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INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION IM NOVEMBER 1983 
Der Gemeinschaftsindex (EUR 10) für den November beläuft sich auf 124,0; das entspricht einem 
Anstieg um 4,1% gegenüber November 1982. 
Der saisonbereinigte Index für EUR 10 beträgt 115,4 für den Monat November und hat sich damit 
gegenüber dem Stand vom Oktober 1983 eindeutig erhöht. 
Der Tendenzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate gegenüber dem der vorangegangenen drei 
Monate) zeigt für EUR 10 einen signifikanten Anstieg von 1,8%. Bei der industriellen Produktion 
in der BR Deutschland und in Luxemburg wird die steigende Tendenz nicht nur bestätigt sondern 
verstärkt. Die Indizes der industriellen Produktion befinden sich inzwischen in allen 
Mitgliedstaaten ausser den Niederlanden im Anstieg. Der Indikator zeigt im Vereinigten 
Königreich eine Zunahme von 1,9% und in Italien (wo die industrielle Produktion im ersten 
Halbjahr 1983 gesunken war) von 1,8%. Für die Vereinigten Staaten und Japan er gibt sich 
gegenwärtig ein Tendenzindikator gleicher Grössenordnung - nähmlich von ungefähr 4% - woraus 
auf eine gewisse Beschleunigung des Wachstums in Japan und auf eine gewisse Verlangsamung in 
den Vereinigten Staaten zu schliessen wäre.Man kann von der Schätzung ausgehen, dass im Mittel 
des Jahres 1983 das Wachstum der industriellen Produktion für EUR 10 gegenüber 1982 nahe bei 
Null liegen wird,während es im Falle Japans 3% übersteigen und im Falle der Vereinigten Staaten 
6,5% betragen dürfte. 
THE INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN NOVEMBER 1983 
The index of industrial production for the Community (EUR 10) was 124.0 for the month of 
November, an increase of 4.1% compared with November 1982. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index for November stood at 115.4, a sharp rise in 
relation to the figure for October 1983. 
The trend indicator (the ratio of the last three months to the preceding three months) shows a 
significant increase of 1.8% for EUR 10. The improvement in industrial production is not only 
holding up but quickening its pace in the FR of Germany and Luxembourg. The industrial 
production index is now rising in all Member States with the exception of the Netherlands. The 
indicator is up by 1.9% in the United Kingdom and 1.8% in Italy (where industrial production 
was in decline in the first half of 1983).The trend indicator is more or less at level pegging 
- approximately 4% - in the USA and Japan, this representing an improvement in industrial 
production in the case of the latter and a levelling off in the case of the former. Averaged 
over the year, the rise in industrial production for EUR 10 in 1983 compared with 1982 is 
expected to be near the 0% mark,while it will be over 3% for Japan and around 6.5% for the USA. 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN NOVEMBRE 1983 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) du rrlois de novembre s'établit à 124,0 ce qui correspond à 
une hausse de 4,1% par rapport au mois de novembre 1982. 
L'indice corrigé des variations saisonnières pour EUR 10 est au niveau 115,4 pour le mois de 
novembre, c'est-à-dire en nette hausse par rapport au niveau d'octobre 1983. 
L'indicateur de tendance (rapport des trois derniers mois aux trois mois précédents) indique 
une hausse significative de 1,8% pour EUR 10. Le rythme de croissance non seulement se confirme 
mais s'améliore pour la production industrielle en RF d'Allemagne et au Luxembourg. Les indices 
de la production industrielle sont maintenant en hausse dans tous les pays membres, sauf pour 
les Pays-Bas. L'indicateur est en hausse de 1,9% au Royaume-Uni et de 1,8% en Italie (qui a 
connu une baisse de la production industrielle au cours du 1er semestre 1983). Pour les Etats-
Unis et le Japon,1'indicateur de tendance est maintenant du même ordre de grandeur - soit 
environ 4% - ce qui correspond à une certaine augmentation du rythme de croissance au Japon et 
à un certain ralentissement aux Etats-Unis.On peut estimer qu'en moyenne annuelle,la croissance 
de la production industrielle pour EUR 10 de 1983 par rapport à 1982 sera voisine de zéro alors 
qu'elle sera supérieure à 3% au Japon et voisine de 6,5% aux Etats-Unis. 
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H I N W E I S E 
1 . SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des 
Bulletins befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 sind der Nummer 1.1984 beigefügt. 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex spiegelt die Entwicklung des Produktionsvolumens wieder. Auf gesamtindustrieller Ebene 
wird damit auch die mengenmässige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (zu konstanten Preisen) in der 
Industrie gemessen, wobei zu bedenken ist, dass die Zusammenfassung der Produktionsbereiche bei der 
Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) 
durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden 
in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter Berücksichtigung der ungleichen Zahl der 
Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und Japan), wonach für EUR 10 die Mitgliedstaaten 
und Spanien eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-Verfahrens erfolgt. 
Fur weitere Auskünfte über den Produktionsindex wird auf Beilagen 1-1978 und 1983 zu diesem Bulletin 
verwiesen. 
2.b Bedeutung von %A und %B: 
2.b.l arbeitstägliche Produktionsindizes: 
-%A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
-%B: der letzte Monat gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
-%k: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
-%B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten übrigens auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern, mit Ausnahme von Spanien, (Portugal, USA, Japan) entstammen OECD-
Quellen: ihre Nomenklatur sowie ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der 
Quelle. 
3. Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSFINGANGSINDIZES 
Dabei wird die Entwicklung des Umsatzes erfasst (Gesamtabsatz einschliesslich Exportabsatz), bzw. des 
Auftragseinganges zu laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zu 
diesem Bulletin. 
5. EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Dabei geht es um die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel), zu laufenden Werten (c.i.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen eingestuft wurden. In diesem Zusammenhang 
muss hervorgehoben werden, dass gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Aussenhandelserzeugnisse zu 
grossen Produktgruppen gemäss einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind, und dass selbst die 
Vergleichbarkeit der Ein- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR 9 bis 1980 und EUR 10 ab 1.1.1981, Datum des Beitritts 
Griechenlands in die Gemeinschaft) handelt es sich um den Handel mit Drittländern. 
6. INDIZES DER ABHAENGIG BESCHAEFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLOEHNE UND - GEHAELTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigten Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und —gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, die zu den 
Arbeitslohnempfängern zählen, und verstehen sich einschliesslich der auf die Beschäftigten entfallenden und 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberabgaben zur 
Sozialversicherung. 
Ausführliche Beschreibungen, sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zu diesem 
Bulletin enthalten. 
7. BAUGEWERBE (Teil III) 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht, sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir 
auf die unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausssschliesslich, die 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige 
Baugewerbe mit einschliessen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz bei Produktion und Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert wird 
als der gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produktionsindex; die 
vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne 
Saisonbereinigung). Der Masstab der Schaubilder ist halb-logarithmisch. 
9. ZUSAETZLICHE AUSKUENFTE 
Die in diesem Bulletin ausgewiesenen Informationen entstammen der CRONOS-Datenbank, die über das EURONET-Netz 
zugänglich ist. Näheres über CRONOS-EURONET bzw. die in diesem Bulletin enthaltenen Informationen sind bei 
EUROSTAT-LUXEMBURG (Tel.: 4301-3521 oder 4302-2037) erhältlich. 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor SB Saisonbereinigt 
- Reihe existiert nicht EUR 9 Gemeinschaft der 9 
% Prozent EUR 10 Gemeinschaft der 10 
1975=100 Basisjahr UEBL Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
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N O T E S 
1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General 
Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the 
bulletin there are also some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering). 
An extract of division 1 to 4 of NACE can be found in bulletin n' 1-1984. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production reflects changes in the volume of production. For industry as a whole, it also 
indicates changes in volume (at constant prices) in the gross added value created by industry, the branch 
indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given industrial branch) by means 
of a system of weighting according to gross added value (in principle, at factor costs). The indices are 
adjusted in two stages: first they are adjusted to take account of the varying number of working days in 
the month (except for Spain and Japan) and this is followed by seasonal adjustment according to EUROSTAT's 
own particular method for EUR 10, the Member States and Spain. 
Further information on the index of production may be obtained from supplements 01.1978 and 1983 of this 
bulletin. 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.l indices of production per working day: 
- %A: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 seasonally adjusted indices of production: 
- %A (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for 
building and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States, with the exception of Spain, (Portugal, the United States 
and Japan) are taken from OECD sources: their nomenclature, calculation and deseasonal isation methods are 
as in the source publication. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, number of 
employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of working days in 
each period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current 
prices. For detailed definitions, see also supplement n° 12-1980 to this bulletin. 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b., of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be 
emphasized that this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade 
products to overall groups of products according to a nomenclature of industrial activities, and that even 
comparability between the indices for imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole (i.e. EUR 9 up to 1980 and EUR 10 as from 1.1.1981, date of entry of Greece 
into the Community) refer only to trade with non-Member States. 
6. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaries employees on 
the company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the 
work they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the 
employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 1982 of 
this bulletin. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see 
sections 2 and 6.1 above. 
These indices for authorised dwellings and dwellings started and completions only give a picture of activity in 
the residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and 
civil engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average 
over three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, 
for which the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal 
adjustment). The graphs are on a semi-logarithmic scale. 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which may be accessed via the 
EURONET network. Information on CR0N0S-EUR0NET or on the information given in this bulletin may be obtained from 
EUROSTAT in Luxembourg (tel. 4301-3521 or 4301-2037). 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available ADJ seasonally adjusted 
- non-existant series EUR 9 Community of 9 
% per cent EUR 10 Community of 10 
1975=100 reference year UEBL Belgo-Luxembourg Economic Union 
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H O T E S 
NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle quelle est définie dans la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la 
partie III du bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie 
civil" de la NACE. Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans le numéro 1-1984. 
INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production reflète l'évolution du volume de production. Au niveau de l'ensemble de l'industrie 
il tend également à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute trouvant 
son origine dans l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau 
communautaire pour une branche donnée) est effectuée par pondération (valeurs ajoutées brutes en principe 
au coût des facteurs). Les indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée 
pour tenir compte des inégalités du nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le Japon); 
la deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières les séries, selon une méthode propre à 
1'EUROSTAT, pour EUR 10, les pays membres et l'Espagne. 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera aux suppléments 01.1978 et 
1983 à ce bulletin. 
2.b Signification des %A et %B 
2.b.l indices de production par jour ouvrable: 
- %A : 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- %B: le dernier mois par rapport au mois correspondant de l'année précédente. 
2.b.2 indices de production désaisonnalisés: 
- %A (croissance à court terme): les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- %B le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.c Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers, à l'exception de l'Espagne, (Portugal, USA, Japon) sont de source 
OCDE: leur nomenclature de base, méthode d'établissement et mode de désaisonnalisation suivent ceux de la 
sourc e. 
Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, 
export, import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour 
l'inégalité des jours ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 à ce 
bulletin. 
INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des 
produits industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce 
classement implique certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de 
produits selon une nomenclature d'activités, et que même la comparabilité entre les indices d'importation et 
ceux d'exportation est limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 à partir du 1.1.1981, 
date de l'entrée de la Grèce dans la Communauté), il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. 
INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la 
feuille de paie). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par 
les salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et 
autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans 
le supplément 1982 à ce bulletin. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salariés, voir ci-
dessus sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans 
le secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment 
non-résidentiel et le génie civil. 
GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de 
l'emploi, dont les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans 
désaisonnalisation). Les échelles des graphiques sont semi-logarithmiques. 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données CRONOS, qui est accessible via 
le réseau EURONET. Pour toute information sur CRONOS-EUR0NET ou sur les informations contenues dans ce bulletin, 
s'adresser à Luxembourg (tél. 4301-3521 ou 4301-2037). 
10. SIGNES ET ABREVIATIONS : : données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
- série inexistante EUR 9 Communauté à neuf 
% pourcentage EUR 10 Communauté à dix 
1975=100 année de base UEBL Union économique belgo-luxembourgoise 
I 
BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 
Indicator 1975 = 100 
Indicateur 
Produktion/Production 
Industrie insges 
dustrie (NACE 
îmt/Total industry/Total in­
1­4) 
' 
, 
, 
/ ιι 
Ι II 
η 
η u 
1 II 
. 
, 
, 
. 
. 
Grundst. u. Prod. Giiter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Giiter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/EnergyÆnergie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transí, de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin. and allied ind./ 
Transí, de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textiles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Turnover/Chif. d'an. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1-4) 
Löhne u. Geh./Wages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1-4) 
Abh. Beschäft./Employees/Salariés 
(NACE 1-4) 
Land 
Country 
Pays 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 9 
Letzte Zahl/Latest figure/ 
Dernier chiffre 
Zeitraum 
Period 
Periode 
11 
11 
11 
11 
i l 
10 
i i 
11 
ÍO 
11 
10 
05 
08 
11 
­ 10 
11 
ii 
li 
09 
10 
10 
10 
06 
10 
I I I 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
* ι 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
123,7 
125,1 
122,8 
130,1 
118,0 
123.4 
106.9 
117,7 
147,8 
134,0 
126,5 
125,0 
107,0 
132,4 
149.1 
124.6 
120.9 
127.3 
127,6 
106.0 
133.7 
120.0 
117.0 
100.6 
I 
4 
222.1 
231.5 
255.7 
179.0 
83,1 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
115,1 
115,5 
116,6 
117.0 
110,0 
117,2 
102,1 
109,8 
145,1 
127,3 
123,5 
118.2 
146,5 
132.7 
147,3 
116.7 
110,6 
117.0 
137.7 
102.5 
133.6 
114,6 
113.7 
93,3 
1 
1 
235,6 
1 
1 
4 
4 
188,0 
Veränderung/Change/ 
Variation 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
% Β (') 
3.9 
5,7 
2,5 
1,3 
7,3 
2,2 
12,5 
4,5 
3,8 
2,3 
2,3 
4,7 
­ 1,7 
15,7 
8,0 
5,6 
1,2 
3,6 
1,9 
11,8 
8,3 
2,6 
1,0 
­ 0,2 
4 
10.0 
1.1 
­ 1.8 
3.2 
­ 4,1 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
% A Η 
1,7 
2,3 
0.7 
1,8 
­ 0,1 
1,6 
7,6 
1,9 
0,4 
0,5 
2,1 
2,7 
0,5 
3,9 
4,2 
2,2 
1,7 
0.5 
0.8 
5.0 
1,3 
4.0 
­ 0,1 
1.2 
1 
1 
2,9 
4 
1 
t 
i 
0,1 
I 
(') Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vonahreszahi 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
Í2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertelj.), bereinigt gegenüber vorangegangenen 3 Monaten {bzw. Viertelj.) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 derniers mois (ou le demier trimestre) corrigés comparés aux 3 mas (ou au trimeste) précédents 
10 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1- 4 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND NACE 1-4 
1915=100 
EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1-4 
.. „ .. „ .. JAPAN 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
90 Ι ι I I I I I J I I I I I L _L _L 
_ 150 
140 
_ 130 
120 
_ 100 
, ! I I I I I I I I 90 
1 9 1 9 1980 
EINFACH-LOGABITHniSCHE SKALA 
1981 
SEMI-LOGARITHM IC SCALE 
1982 1983 
ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 10 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 10 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1-4 INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INUESTMENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 10 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
B I E N S D'INVESTISSEMENT 
B I E N S DE CONSOMMATION 
1G0 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 I I I I I I I I I Ι I ι Ι I ι I I I I I I I I ■ I ■ I Ι I ι Ι ι ι 1 ι ι I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 9 0 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
_ 100 
1919 1980 
E INFACH-LOCAHΙΤΗΠISCHE SKAL·A 
1981 
SEPII­ LOCARITHHIC SCALE 
1982 1983 11 
ECHELLE SEni-LOCARITHniOUE 
PR0DUKTI0N5IHDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t u t u t 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAT 
1975=100 
TOT EUR1Ö 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
&ELGIÛUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANEMARK 
HELLAS 
ESPANA 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
INT EURiO 
INV EUfiJQ 
CON EURJO 
tttttttt 
1980 
tttttttt 
117.2 
118.3 
117.2 
127.8 
112.3 
114.9 
107. 6 
108.2 
135.4 
116.9 
129.0 
116.9 
141,2 
124,8 
137,4 
119.9 
113,2 
116.6 
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 
OT GESAMTE INDUSTRIE(OHNE BAUGEWERBE) 
HT GRUHD5T0FF-UHD PRODUKTIOHSGUETER 
NV INVESTITIOHSGUETERIHDUSTRIEH 
CON VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEH 
tttttttt 
1981 
tttttttt 
114.4 
115.9 
114,5 
125,0 
110,4 
111,6 
100,3 
104,2 
136,2 
117,3 
128,2 
114,1 
141.9 
128,2 
138,8 
116,1 
112,7 
114,0 
tttttttt 
1982 
tttttttt 
112.8 
112,5 
113,3 
121,7 
106,7 
111,6 
96,6 
106,1 
135,6 
120,1 
122,8 
112,8 
148,4 
117,7 
139,3 
113,3 
111,4 
113,7 
ttttttttttttttttttttttttttt 
1982 
SEPT OCT NOV 
ttttttttttttttttttttttttttt 
115.2 115,9 119.1 
115.1 115,3 118,4 
111.7 115,5 119,7 
128,0 122,9 128.4 
103,0 108,0 110,0 
117,0 120,7 118,4 
96,3 102,6 95,0 
107,9 111,2 112,6 
139,6 142,4 142.5 
135,0 123,0 131.0 
135.1 123,7 127,2 
121,0 118,0 121,8 
146,9 152,8 155.4 
119,9 117,6 114,4 
143,7 138,1 140,4 
112,2 114,0 118.0 
115,4 113,1 119.5 
121,1 122.2 122,9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
ttttttttttttttttttttttttt 
1983 
SEPT OCT NOV 
ttttttttttttttttttttttttt 
117,5 118,3 123,7 
119.3 119.7 125.1 
113,8 116,0 122,8 
125,4 121,8 130,i 
103,0 111,0 118.0 
120,4 123,4 
99,8 107,1 106,9 
110,8 114,3 117,7 
149,0 147,8 
141,0 127,0 134,0 
134,4 126,5 
134,6 134,4 132,4 
153,1 149,1 
116.5 119,0 124,6 
113,0 111,1 120,9 
123,1 122,5 127,3 
i t t t t t t t t t t t t t t i t t t m t t t t i t t i t t t t m t t t t t t t t t i t t t t t i t t t i t t t m t t t t t t i * 
OTAL IHDUSTRÏ (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
COHSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
12 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1-4 
D 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TREND NACE 1-4 
1915=100 
+»»»♦+»♦♦ ***** I 
EUR 10 
TENDANCE NACE 1-4 
UK 
ISO 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 l i i l I I i I 
******* 
I I I I ! I I 
+ + + + + + + + + + + + * " + + + + ' 
J I L_l I I I I I I I I I I l_l I I L 
160 
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140 
130 
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110 
100 
90 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
EINFACH-LOGARITHMISCHE SKALA SEMI-LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
150 
140 
130 ·— 
110 
¡00 
90 
SO 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1-4 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
NL Β 
TREND 
191Í 
+*+ L 
NACE 1­4 
=100 
— EUR 
IRL 
10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1-4 
«. + + «. + + ♦ j j K + ♦ + + + * + . G R 
l i i ' I ι ι I ι ι I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 80 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
1919 1980 1981 1982 1983 13 
EINFACH-LOCARITHniSCMF SKALA SEH I-LOGARITHHIC SCALE ECHELLE SEH I- LOGAR ΙΤΗΠIOUE 
PRODUKTIOHSINDIZES 
SAISONBEREINIGTE 
IHDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
DESAISONNALISES 
t t t t t t t t t t t t t t t m t t t i t m t t t t 
TOT EURJA 
(< DEUTSCHLAND 
<< FRANCE 
<< ITALIA 
{{ NEDERLAND 
<< BELGIGUE/BELGIE 
{< LUXEMBOURG 
(j UNITED KINGDOM 
(< IRELAND 
d DANEMARK 
(( HELLAS 
(< ESPANA 
<{ PORTUGAL 
{< USA 
<< JAPAN 
INT EURJft 
IHV EUR10 
COH EURJO 
tttttttt 
1980 tttttttt 
117,2 
118,3 
117,2 
127,8 
112.3 
114.9 
107,6 
108,2 
135,4 
116,9 
129,0 
116,9 
141,2 
124,6 
137,4 
119,9 
113,2 
116,6 
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
OT GESAMTE IHDUSTfiIE{OHHE BAUGEWERBE) 
HT GRUNDSTOFF-UHD PRODUKTIOHSGUETER 
NV IHVESTITIONSGUETERIHDUSTRIEH 
COH VERBRAUCH5GUETERIHDUSTRIEH 
tttttttt 
1981 tttttttt 
114,4 
115,9 
114,5 
125,0 
110,4 
111,6 
100,3 
104,; 
136.2 
117,3 
128,2 
114,1 
141,9 
128,2 
138,8 
116,1 
112,7 
114,0 
tttttttt 
1982 tttttttt 
112,8 
112,5 
113,3 
121,7 
106,7 
111,6 
96,6 
106,1 
135,6 
120,1 
122,8 
112.8 
148,4 
117.7 
139,3 
113,3 
111,4 
113.7 
ttttttttttttt tttttttt tttttttt t ttttttt tt t ttt ttttttt 111 
1983 
JUN JUL AUG SEPT OCT NOV 
itttimtttttttttttttmttttitttttttttttttitttttttttt 
111,8 112,3 113,8 114,6 114,0 115,1 
113,0 112,1 112,3 115,2 114,4 115.5 
113,9 114,3 115,1 114,5 114,5 116,6 
112.0 112.9 115.8 115,7 114,1 117,0 
107,1 110,6 109,1 108,2 108,4 110,0 
116,6 116,0 116,3 115,4 117,2 
90,1 98,0 93,6 98,0 102,9 102,1 
104,9 108,5 109,1 109,6 109,4 109,8 
142,5 148,5 142,0 144,1 145,1 
127,9 117,2 127.4 127,7 119,4 127,3 
124,1 120,6 124,9 122.1 123,5 
157,5 151,7 146,5 
124,3 127.1 128,9 130,6 131,7 132,7 
142,3 142,8 147,2 149,4 147,3 
113,7 113,4 114,7 116,5 116,1 116,7 
105,2 107,9 107,7 108.1 107,4 110,6 
114,4 114,6 116,8 116,3 114,3 117,0 
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
APITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'IHVESTISSEMENT 
0N5UHER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS DE COHSOMMATIOH 
14 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
15 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1­4 
1975 = 100 
130 
120 
110 
100 _ 
90 
80 
10 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EPlPLOTriENT PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDENZ EUR TREND EUR TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
I M ma M . ι " «· ... , ' " " ­ · « . . . , 
Ι ι ι Ι _L 
' — — ­ * . . 
J_ _L _L 
' »■ . . . u . _ , 
I i i i 
' · · . 
_L ­L _L 
130 
IZO 
100 
_ 90 
_ 80 
ΊΟ 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 2 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURI β 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 3 5 . * 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 6 
9 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 3 5 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 7 
1 2 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
9 6 . 3 
1 0 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 0 
1 4 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 2 
1 4 2 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 8 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 4 
9 5 . 0 
1 1 2 . 6 
1 4 2 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 8 
1 5 5 . 4 
1 1 4 . 4 
1 4 0 . 4 
WORKING 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 4 6 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 5 4 . 6 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 5 
DAY 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 2 
9 8 . 7 
1 0 5 . 5 
1 5 5 . 0 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 7 
t 
1 5 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 4 5 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 2 
9 0 . 0 
8 6 . 8 
9 6 . 2 
1 0 1 . 3 
1 4 9 . 2 
8 2 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 2 . 5 
1 4 7 . 9 
1 2 4 . 8 
1 4 7 . 3 
8 7 . 8 
9 6 . 4 
7 6 . 8 
5 9 . 6 
9 1 . 0 
1 0 3 . 6 
6 7 . 5 
9 5 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 3 
8 8 . 1 
1 0 7 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 4 
9 9 . 8 
1 1 0 . 8 
1 4 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 4 . 4 
1 1 7 . 5 
1 3 4 . 6 
1 5 3 . 1 
INDICES DE 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 3 
1 4 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 3 
1 3 4 . 4 
1 4 9 . 1 
PAR JOUR 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 7 . 7 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 4 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
0 . 5 
- 5 . 3 
0 . ' . 
1 . 2 
- 2 . 5 
2 . 4 
1 . 3 
3 . 1 
- 1 . 0 
- 0 . 5 
0 . 7 
2 . 2 
4 . 8 
1 . 8 
3 . 9 
5 . 7 
2 . 5 
1 .3 
7 . 3 
2 . 2 
1 2 . 5 
4 . 5 
3.Ä 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 9 
- 1 . 7 
1 5 . 7 
8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I NL B 
L UK 
IRL DK GR 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
112.9 111.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
.8 112.3 111.7 
DESAISONNALISE 
112.4 
112.5 120.5 107.5 112.0 96.0 107.9 133.9 122.9 123.1 
113.0 
116.5 
147.9 
116.6 
140.2 
110.7 
113.9 116.7 105.1 116.3 102.2 107.3 138.6 113.1 120.2 
111.9 
108.1 
147.8 
115.2 
136.4 
109.4 
113.8 117.5 101.5 111.2 92.2 105.2 136.7 124.2 123.4 
110.9 
112.3 
148.8 
114.5 
139.5 
111.2 
115.2 114.4 109.4 110.6 94.4 109.1 138.4 125.6 118.1 
112.4 
118.2 
152.7 
122.6 
141.0 
113.0 
113.9 112.0 107.1 116.6 90 .1 104.9 142.5 127.9 124.1 
111.8 
: 
157.5 
124.3 
142.3 
112.1 
114.3 112.9 110.6 116.0 98.0 108.5 148.5 117.2 120.6 
112.3 
151.7 
127.1 
142.8 
112.3 
•115.1 115.8 109.1 116.3 93.6 109.1 142.0 127.4 124.9 
113.8 
146.5 
128.9 
147.2 
115.2 
114.5 115.7 108.2 115.4 93.0 109.6 144.1 127.7 122.1 
114.6 
: 
130.6 
149.4 
114.4 
114.5 114.1 108.4 117.2 102.9 109.4 145.1 119.4 123.5 
114.0 
131.7 
147.3 
115 
116 
117 
110 
102 
109 
127 
115 
132 
5 
6 
0 
0 
1 
R 
3 
1 
7 
2 . 3 
0 . 7 
1 . 8 
- 0 . 1 1 . 6 
7 . 6 
1 . 9 
0 . 4 
0 . 5 
2 . 1 
1 . 7 
3 . 9 
4 . 2 
1 .0 
1 .8 
2 . 5 
1 . 5 
1 .6 
- 0 . 8 0 . 1 
0 . 7 
6 . 6 
1 .1 
1 . 0 
- 3 . 4 
0 . 8 
- 1 . 4 
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NACE 1­4 
1975= 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I . II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
148.4 
190.9 
273.3 
155.5 
151.4 
141.9 
203.2 
169.4 
153.2 
212.2 
318.0 
174.5 
161.5 
141.5 
214.5 
190.2 
156.6 
236.3 
351.5 
178.5 
178.1 
162.8 
232.8 
215.1 
164.2 
238.1 
347.6 
193.0 
173.6 
156.6 
231.8 
206.3 
154.3 
234.9 
355.2 
1S7.0 
174.1 
163.7 
232.4 
203.7 
157.4 
237.3 
365.1 
176.0 
187.3 
171.5 
224.2 
218.0 
152.0 
210.2 
309.5 
163.0 
162.5 
154.2 
223.1 
207.3 
162.5 
262.9 
376.1 
188.0 
138.6 
161.9 
246.1 
231.3 
154.1 
254.8 
370.1 
183.0 
195.0 
165.0 
249.9 
223.3 
159.4 
256.6 
384.5 
177.0 
199.3 
178.8 
240.6 
243.0 
155 
230 
348 
168 
240 
231 
6 
1 
3 
9 
6 
7 
156.4 
245.4 
361.7 
176.5 
183.1 
162.1 
239.0 
222.4 
156.6 
247.5 
356.8 
176.7 
18 9.7 
163.5 
245.5 
225.9 
159.4 
252.3 
368.1 
178.6 
191.2 
171.7 
244.8 
238.6 
157 
254 
381 
177 
249 
241 
8 
1 
9 
8 
6 
6 
AUFTRAGSEINGAENGE NEM ORDERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR9 
D 
F 
I NL Β 
L UK 
IRL DK 
2 7 5 . 4 3 2 4 . 7 3 5 1 . 4 
137 .5 139 .8 155 .4 
1 7 6 . 3 2 0 1 . 8 2 2 1 . 1 
355 .8 366 .8 379 .5 286 .4 372 .9 3 8 8 . 1 
147 .9 161 .3 158 .0 136 .5 166 .0 1 7 7 . 1 
2 1 9 . 0 2 1 7 . 0 2 3 4 . 4 2 2 7 . 0 
380.7 : 359 .4 354 .7 363 .0 
166 .5 : 1 6 2 . 1 1 6 6 . 2 162 .3 
2 4 2 . 1 2 2 9 . 8 226 .0 249 .3 2 5 0 . 7 
EXPORTATIONS 
EUR 9 
D 
F 
I NL 
UEBL 
llRL DK GR 
EURIO 
178.9 
191.0 
190.9 
193.6 
101.0 
200.3 
232.5 
236.0 
173.6 
217.3 
217.1 
241.3 
215.i 
215.1 
262.3 
271.0 
206.3 
233.1 
247 
224 
Z(-
¡£0'Ó 
230 
291 
313 
225 
236 
8 
8 
3 
u 
9 
0 
7 
5 
2 
246.1 
231.3 
283.2 
240.9 
241.3 
304.9 
303.7 
223.5 
245.5 
243.8 
229.2 
261.5 
24 j .ó 
222.0 
27Ó.1 
230.3 
224.6 
246.1 
249.9 
233.2 
274.8 
2^6.3 
231.7 
236.9 
341.1 
229.3 
204.5 
237.0 
197.S 
?48.7 
218.7 
218.6 
2 3 7.9 
320.6 
211.3 
263.7 
260.4 
239.1 
276.? 
247.8 
251.2 
313.1 
332.6 
237.0 
225.3 
254.7 
234.9 
26?.] 
25ò.l 
249.5 
270.6 
316.1 
251.0 
227.8 
257.8 
247.7 
254.6 
286.9 
373.5 
255.4 
242.6 
253.7 
230.6 
254. S 
242.2 
241.2 
302.2 
326.2 
230.0 
200.7 
2 5 4 . 2 
230.9 
277.1 
247.0 
247.8 
276.6 
335.2 
244.3 
255.3 
255 
236 
250 
284 
359 
250 
244 
9 
2 
7 
5 
2 
6 
4 
240.6 235.5 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
D F 
I NL 
UEBL UK IRL DK 
GR 
EURIO 
200.2 
223.8 
222.3 
230.7 
195.0 
208.0 
199.6 
262.6 
168.3 
186.4 
243.0 
248.2 
263.3 
208.3 
224.1 
225.6 
311.5 
189.7 
186.4 
262 
269 
281 
225 
238 
247 
324 
208 
236 
1 
9 
9 
2 
1 
0 
1 
2 
9 
258 
27 0 
282 
222 
233 
237 
313 
210 
253 
0 
9 
8 
2 
4 
1 
5 
0 
0 
262.6 
270.3 
292.7 
212.9 
236.2 
242.4 
339.7 
207.3 
271.5 
263 
278 
289 
226 
236 
257 
334 
206 
200 
9 
8 
9 
3 
5 
1 
5 
6 
0 
252.2 
237.9 
263.9 
217.7 
227.5 
245.1 
305.5 
195.8 
227.3 
269.8 
292.4 
281.0 
243.9 
252.2 
243.5 
316.6 
222.5 
248.8 
271 
284 
278 
233 
242 
247 
336 
212 
196 
7 
1 
6 
5 
3 
0 
0 
0 
2 
280 
27 0 
238 
267 
325 
215 
261 
0 
9 
5 
« 5 
6 
3 
264 
283 
264 
236 
249 
248 
324 
216 
234 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
9 
1 
4 
267 
275 
285 
235 
236 
246 
326 
207 
232 
4 
6 
7 
1 
3 
6 
4 
7 
9 
277 
266 
234 
260 
317 
214 
255 
6 
0 
4 
8 
2 
9 
7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I NL 
Β L 
UK 
IRL DK 
163.9 
137.4 
227.6 
133.0 
122.1 
179.0 
163.3 
177.4 
142.8 
269.7 
137.7 
124.6 
194.0 
169.9 
184.6 
143.8 
289.5 
138.4 
129.2 
196.2 
187.5 
192.6 
157.7 
324.0 
165.0 
130.9 
195.5 
177. C 
173.4 
133.4 
249.6 
129.5 
122.7 
192.1 
133.1 
183.7 
143.1 
281.4 
138.2' 
128.7 
195.4 
196.7 
182.9 
143.3 
281.7 
126.4 
127.7 
197.6 
176.9 
198.1 
155.5 
345.3 
159.8 
137.8 
199.8 
193.2 
179 
130 
271 
134 
122 
197 
200 
0 
1 
0 
0 
2 
7 
5 
: 
141.8 
311.2 
144.7 
128.5 
212.8 
142 
308 
127 
190 
4 
7 
8 
4 
187.8 
144.0 
305.3 
139.0 
132.7 
200.0 
191.0 
188.0 
140.6 
301.1 
139.8 
123.0 
200.8 
199.2 
142 
309 
144 
127 
204 
0 
9 
2 
3 
6 
142 
320 
128 
203 
: 
3 
7 
8 
9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.1 
92.7 
96.4 
88.5 
84.3 
83.3 
90.7 
110.4 
99.5 
95.0 
88.9 
93.3 
85.7 
80.0 
30.8 
82.3 
106.8 
94.2 
91.6 
87.4 
89.1 
82.3 
76.4 
78.1 
78.0 
102.4 
93.5 
94.2 
87.8 
91.5 
84.7 
73.8 
80.0 
80.5 
106.4 
94.0 
92.6 
87.6 
90.5 
83.6 
77.3 
78.7 
78.9 
104.2 
92.6 
91.8 
88.3 
39.8 
82.8 
76.4 
78.2 
73.0 
103.5 
94.2 
91.7 
87.4 
38.9 
32.3 
76.2 
73.2 
78.1 
102.1 
94.2 
90.4 
36.4 
87.3 
80.6 
75.7 
77.5 
77.0 
99.9 
92.9 
88.3 
85.7 
86.0 
79.3 
74.6 
75.2 
75.3 
96.7 
92.2 
87.6 
85.2 
78.5 
73.8 
74.2 
93.4 
87.9 
84.4 
74.0 
93.9 
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GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1975 = 100 
130 _ 
120 
110 _ 
100 _ 
90 _ 
SO 
ΊΟ 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST. U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYEMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
* · * ( i m *■■ ι 
**■ (■■ "«" " * ■ I ■■! · · ι ... , **■ ι , . , 
• '** MM, tt, 
».:;*·* •H 
­L I I , 
·· ·­......... „. tt> "­ ««. 
I I I I 
·«· «.......... „, ­ t 
r ***· · · . 
_ 130 
120 
110 
100 
80 
ΊΟ 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1 9 8 1 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
-IL 
ä 
-JK 
IRL 
3K 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 9 
1 9 8 2 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
9 8 . 1 
1 1 2 . 4 
9 6 . 8 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 8 
1 9 8 2 
09 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 4 
8 5 . 0 
1 1 7 . 5 
9 6 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 9 
10 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
9 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 7 
11 
INDIC 
PE 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 8 . 6 
9 2 . 8 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 3 
1 9 8 3 
05 06 
:S OF PRODUCTION 
i HORKING 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 9 
DAY 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
9 3 . 0 
1 2 0 . 6 
9 8 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 7 
07 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 5 
8 1 . 0 
8 5 . 8 
9 6 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 2 
7 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 4 
08 
8 9 . 2 
9 8 . 6 
7 2 . 0 
5 6 . 2 
8 2 . 0 
1 0 6 . 8 
6 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 0 . 7 
8 9 . 4 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 2 
09 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
9 3 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 1 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 9 . 9 
1 3 5 . 6 
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 6 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 5 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
- 1 . 2 
- 5 . 5 
3 . 5 
- 0 . 2 
- 3 . 5 
4 . 2 
1 .6 
4 . 3 
- 0 . 4 
- 0 . 1 
4 . 4 
7 . 8 
2 . 1 
5 . 7 
8 . 0 
2.C 
2 . 2 
1 1 . í 
3.C 
1 8 . 5 
6 .2 
1 8 . 5 
4 . ε 8 . 8 
5 . 6 
1 7 . 6 
1 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D F 
I NL 
Β 
L UK 
IRL DK 
GR 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
112.8 111.5 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 3 
9 8 . 3 
1 1 3 . 5 
9 6 . 7 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 8 . 
1 0 9 . 
1 0 7 . 
9 3 . 
1 1 6 . 
1 0 1 . 
1 2 7 . 
1 1 9 . 4 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
110.2 113.8 113.6 113.3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 2 
9 0 . 5 
1 1 1 . 2 
9 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 0 
9 3 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 7 
8 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
116 . 
97 . 
1 3 0 . 
1 1 9 . 
1 1 2 . 
1 1 9 . 
1 1 4 . 6 1 1 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 3 
9 2 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 
1 1 2 . 
1 0 7 . 
1 0 6 . 
1 1 4 . 
9 9 . 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 8 . 1 
DESAISONNALISE 
116.0 116.7 2.2 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 
1 0 3 . 
1 1 8 . 
1 0 5 . 
1 3 2 . 
139. 
1 1 8 . 
1 2 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 7 1 1 3 . 4 1 1 4 . 7 1 1 6 . 5 1 1 6 . 1 1 1 6 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 5 
3 . 6 
0 .4 
1 .0 
0 . 2 
2 . 1 
1 0 . 7 
3 . 0 
1 9 . 7 
1 . 3 
5 . 8 
2 . 2 
4 . 8 
4 . 3 
0 . 6 
1 . 5 
- 0 . 2 
1 .0 
1 .0 
3 . 7 
- 0 . 5 
0 . 2 
5 . 2 
4 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
- 0 . 1 
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INT 
1975 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
152.8 
178.5 
285.5 
183.0 
159.3 
138.5 
214.2 
177.9 
160.9 
190.3 
333.3 
217.2 
168.8 
138. 3 
232.7 
195.9 
159.9 
209.2 
365.4 
220.2 
182.9 
158.2 
251.6 
213.5 
164.8 
208.0 
363.4 
242.0 
179.9 
155.6 
252.5 
202.3 
159.4 
210.3 
389.3 
253.0 
181.7 
167.7 
256.5 
201.3 
164 
221 
381 
213 
193 
173 
244 
220 
3 
6 
8 
0 
5 
0 
2 
7 
157.3 
185.3 
313.4 
183.0 
165.7 
147.0 
237.4 
210.3 
EXPORTS 
158.6 
219.8 
377.0 
227.0 
190.7 
145.0 
267.8 
221.7 
157 
222 
338 
239 
204 
153 
230 
220 
1 
4 
2 
0 
1 
0 
5 
7 
162.2 
231.7 
395.4 
215.0 
207.3 
169.5 
266.1 
241.3 
164 
203 
354 
156 
257 
236 
0 
2 
2 
5 
7 
0 
158.1 
211.7 
371.4 
213.5 
186.8 
147.4 
260.3 
219.6 
157.7 
215.6 
362.0 
211.6 
196.1 
150.1 
270.1 
223.5 
159.0 
221.9 
377.3 
220.7 
198.9 
159.6 
268.4 
231.2 
164 
226 
394 
167 
273 
243 
EXPORTATIONS 
6 
9 
0 
: 0 
3 
7 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
208.9 
213.4 
217.4 
225.1 
217.3 
269.6 
307.8 
212.7 
231.8 
238.0 
261.9 
261.1 
223.6 
330.0 
349.6 
240.5 
219.9 
254.1 
224.3 
283.6 
232.3 
234.0 
351.1 
414.0 
250.8 
233.9 
248.1 
254.0 
305.8 
293.4 
251.2 
333.5 
360.6 
243.3 
27S.2 
257.1 
243.2 
282.0 
307.6 
219.5 
330.7 
399.5 
230.4 
209.3 
257.5 
248.6 
304.3 
275.2 
231.1 
340.3 
464.3 
259.2 
li.3.2 
242.5 
172.4 
253.7 
249.9 
233.7 
351.7 
373.1 
250.2 
322.1 
259.2 
233.0 
294.3 
296.7 
251.8 
331.8 
414.0 
263.4 
216.2 
253.8 
226.1 
266.1 
301.8 
239.2 
329.1 
416.6 
230.2 
222.4 
256.5 
239.5 
312.9 
295.7 
238.9 
347.4 
445.9 
334.1 
211.0 
259.8 
225.0 
271.2 
290.9 
244.0 
377.1 
423.0 
262.9 
250.5 
219.8 
282.1 
280.6 
243.0 
332.6 
419.4 
279.8 
252.9 
222.5 
292.9 
296.4 
233.6 
346.9 
413.9 
315.4 
133.3 133.4 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
lUEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 8 9 . 2 
254 
242 
265 
233 
22/ 
199 
267 
183 
3 
9 
6 
4 
0 
1 
3 
4 
276.2 
271.5 
314.5 
255.8 
251.8 
210.6 
309.4 
210.7 
192.6 
ΊΟ-Τ 
284 
331 
271 
268 
221 
322 
230 
257 
7 
4 
δ 
1 
6 
0 
9 
3 
6 
Ί9& 
292 
326 
273 
267 
225 
304 
223 
290 
η 
5 
b 
6 
2 
•i 
0 
9 
0 
?οι; o 
294.9 
350.7 
262.0 
257.7 
232.3 
342.1 
223.8 
317.6 
"705* 
294 
330 
273 
264 
222 
323 
223 
20Ú 
< 2 
8 
9 
2 
fl 
4 
2 
0 
?<η 
257 
317 
256 
264 
217 
304 
215 
246 
f 
a 
7 
s 5 
9 
8 
2 
3 
'9? 7 
291.5 
328.0 
291.9 
233.1 
211.8 
316.6 
249.0 
26 0.4 
*ητ 
286 
336 
269 
253 
214 
331 
212 
132 
fl 
7 
0 
1 
1 
f. 
6 
9 
5 
303.·! 
274.2 
318.0 
276.7 
285.8 
229.3 
302.3 
223.8 
290.6 
297 
287 
314 
286 
232 
217 
323 
243 
ft 9 
2 
6 
5 
1 
6 
3 
2KS 
274 
341 
271 
254 
208 
318 
210 
7 
6 
2 
2 
2 
7 
0 
4 
795 
268 
309 
269 
282 
226 
297 
221 
2 
0 
9 
7 
4 
1 
4 
9 
196 .5 1 8 3 . 1 139 .5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.4 
224.1 
133.7 
117.0 
-
168.2 
135.9 
266.8 
136.7 
117.2 
-
167.6 
136.4 
287.2 
134.1 
119.7 
-
180.0 
152.8 
322.9 
166.9 
121.4 
-
172.3 
125.5 
250.1 
124.2 
115.9 
-
174.6 
136.8 
288.2 
134.2 
119.9 
_ 
192.0 
134.0 
270.8 
125.5 
120.1 
_ 
169.0 
149.4 
339.6 
152.7 
123.1 
_ 
184.4 
123.2 
273.1 
137.6 
113.2 
_ 
188.3 
134.5 
318.6 
138.0 
117.5 
_ 
203.7 
132 
295 
118 
181 
6 
3 
0 
_ 
3 
135.6 133.9 134.6 134.8 
292.5 301.2 311.2 314.3 
135.7 145.7 134.0 = 
120.1 117.6 116.7 117.8 
183.1 189.3 191.7 194.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.4 
92.3 
94.4 
87.7 
82.3 
79.1 
89.2 
110.5 
100.7 
90.9 
38.9 
91.6 
86.3 
77.3 
75.7 
80.2 
107.5 
92.0 
87.6 
87.5 
37.5 
82.2 
74.5 
72.3 
75.2 
101.3 
89.2 
90.1 
37.3 
39.9 
34.3 
76.9 
74.7 
73.4 
106.1 
90.3 
87.9 
87.7 
88.7 
83.5 
75.4 
73.5 
77.0 
104.0 
33.1 
87.9 
88.3 
38.1 
32.7 
74.7' 
72.9 
75.9 
104.4 
90.4 
87.9 
87.4 
87.3 
82.0 
74.3 
72.7 
74.6 
99.9 
90.0 
86.5 
86.7 
85.9 
80.7 
73.7 
72.0 
73.5 
96.8 
83.2 
84.4 
86.0 
84.7 
79.4 
72.7 
69.5 
72.0 
95.0 
34.8 
84.4 
- 83.9 
78.8 
72.5 
68.0 
87.6 
84.6 
82.9 
67.6 
89.1 
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INVESTTTIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1975 = 100 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
. . H . a u . . . "· «·· ,„ ,„ ,„ 
— « — ... ... . 
ΊΟ Ι ι ι Ι I ι 
■*« Β . 
' *" — ««. .. 
_L 
*** ι 
130 
120 
110 
_ 100 
_ 90 
80 
10 
1 9 ^ 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 2 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 113.2 112.7 111.4 115.4 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 7 
9 4 . 4 
9 7 . 4 
1 4 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
7 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 3 
1 4 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 5 
9 1 . 2 
8 8 . 2 
1 7 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 7 
S 5 . 4 
1 3 7 . 8 
1 5 8 . 2 
1 1 Ϊ . 9 
1 0 6 . 1 
1 4 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 2 
8 7 . 6 
8 9 . 0 
1 7 8 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 4 
7 8 . 7 
1 2 6 . 8 
1 5 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 6 
8 6 . 2 
9 2 . 9 
2 0 2 . 3 
1 3 2 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 4 
8 8 . 6 
1 2 5 . 8 
1 7 8 . 7 
1 1 7 . 1 
1 0 1 . 4 
1 4 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 3 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
1 7 6 . 1 
1 2 0 . 0 
9 7 . 9 
1 1 3 . 1 
8 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 5 0 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 8 
1 6 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 6 
9 1 . 4 
9 2 . 0 
1 9 9 . 4 
1 3 2 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 5 
8 9 . 4 
1 2 2 . 6 
1 5 4 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 3 
1 3 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 6 . 7 
2 0 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 5 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 9 
8 2 . 2 
8 9 . 6 
2 3 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 1 
1 0 0 . 3 
8 6 . 5 
1 2 9 . 7 
9 2 . 0 
8 1 . 0 
8 2 . 7 
8 3 . 6 
1 7 8 . 2 
6 5 . 0 
7 9 . 3 
9 6 . 9 
1 2 7 . 7 
1 5 6 . 8 
9 2 . 3 
7 9 . 7 
5 8 . 6 
9 5 . 0 
1 0 7 . 9 
5 7 . 5 
7 6 . 9 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 0 
7 0 . 7 
8 3 . 4 
: 
1 2 9 . 9 
1 4 9 . 2 
1 1 8 . 2 
9 9 . 7 
1 4 2 . 4 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 3 
7 9 . 5 
9 1 . 1 
2 5 4 . 8 
1 3 8 . 0 
9 3 . 2 
1 1 3 . 0 
: 
1 3 5 . 3 
1 8 3 . 1 
1 1 4 . 7 
9 7 . 7 
1 4 1 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
8 5 . 9 
9 0 . 6 
2 2 6 . 1 
1 2 2 . 0 
9 3 . 6 
1 1 1 . 1 
: 
1 3 4 . 9 
1 6 2 . 2 
122 
118 
159 
118 
88 
93 
137 
120 
135 
0 
3 
6 
0 
4 
9 
0 
9 
: 
8 
- 3 . 5 
- 1 . 2 
- 7 . 5 
- 4 . 3 
2 . 9 
- 9 . 9 
- 1 . 0 
1 5 . 2 
1 . 7 
- 1 2 . 7 
- 3 . 1 
- 7 . 9 
- 1 . 1 
- 1 . 5 
2 . 2 
0 . 4 
- 1 . 4 
2 . 6 
1 .3 
- 3 . 3 
2 . 0 
2 8 . 4 
3 . 8 
- 4 . 4 
1 . 2 
1 0 . 8 
7 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F I 
NL Β 
L UK 
IRL DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 2 
1 3 6 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
8 4 . 0 
9 0 . 5 
1 9 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 6 
7 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 6 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 0 
9 0 . 4 
8 9 . 2 
1 8 0 . 1 
1 1 3 . 1 
9 6 . 8 
1 1 0 . 0 
7 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 5 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 7 
1 4 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 5 
8 5 . 2 
8 7 . 4 
1 9 2 . 4 
1 2 4 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 7 
7 8 . 6 
1 2 1 . 8 
1 5 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 4 
7 6 . 5 
8 8 . 8 
1 9 9 . 1 
1 2 5 . 5 
9 2 . 4 
1 0 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 5 4 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 9 
9 8 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 9 . 2 
7 6 . 6 
8 4 . 8 
2 1 4 . 7 
1 2 7 . 9 
9 8 . 2 
1 0 5 . 2 
1 2 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
8 3 . 1 
8 8 . 2 
1 9 4 . 3 
1 1 3 . 9 
9 4 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 5 4 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
8 3 . 1 
8 7 . 5 
2 0 5 . 4 
1 2 9 . 2 
9 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 2 9 . 9 
1 5 9 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 5 
1 3 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 9 
7 7 . 4 
8 7 . 0 
2 3 3 . 1 
1 2 7 . 6 
9 0 . 8 
1 0 8 . 1 
: 
1 3 1 . 5 
1 6 4 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 6 
8 1 . 1 
8 7 . 8 
2 2 9 . 6 
1 1 7 . 4 
9 1 . 6 
1 0 7 . 4 
1 3 3 . 3 
1 6 3 . 8 
110 
112 
109 
135 
112 
80 
88 
129 
110 
134 
7 
7 
1 
0 
9 
?. 
1 
3 
6 
9 
1 .7 
1 . 4 
- 0 . 5 
4 . 6 
1 . 5 
0 . 1 
- 1 . 7 
0 . 9 
9 . 9 
0 . 9 
- 1 . 9 
1 .7 
4 . 3 
5 . 3 
3 . 0 
2 . 5 
9 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
- 0 . 3 
- 1 . 1 
0 .3 
- 1 . 5 
1 0 . 1 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
- 0 . 5 
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INV 
1975 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
179.3 191.5 
147.3 
190.0 
256.9 
125.1 
145.3 
163.5 
203.5 
154.2 
212.0 
297.8 
129.8 
153.0 
147.9 
199.0 
161.4 
241.4 
317.7 
133.4 
174.5 
150.5 
219.6 
173.4 
250.5 
326.4 
153.3 
173.9 
164.4 
212.2 
154 
226 
315 
123 
170 
134 
220 
9 
3 
1 
0 
2 
0 
', 
162.7 
239.5 
308.0 
134.3 
184.6 
146.8 
215.6 
155.3 
209.7 
275.5 
124.7 
143.4 
135.6 
210.1 
172.8 
290.1 
372.2 
151.7 
194.7 
185.5 
222.9 
156.4 
244.2 
333.7 
122.7 
189.7 
137.1 
223.5 
167.6 
267.6 
37 0.1 
125.3 
197.9 
150.4 
217.8 
156.1 
235.4 
302.7 
122.7 
184.2 
220.0 
161 
255 
341 
132 
130 
164 
220 
4 
6 
4 
7 
2 
S 
5 
161.8 
249.7 
329.0 
134.7 
185.1 
133.9 
221.8 
167.0 
261.2 
354.8 
126.5 
185.9 
155.5 
220.2 
162 
267 
349 
128 
194 
226 
6 
6 
0 
3 
0 
1 
2 0 9 . 7 2 1 4 . 3 1 9 5 . 0 2 1 6 . 3 1 8 3 . 3 227 .0 256 .7 2 1 8 . 0 2 3 0 . 6 2 5 1 . 8 2 4 2 . 4 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 0 . 2 1 4 8 . 5 1 4 7 . 8 1 5 9 . 0 1 5 6 . 4 1 4 3 . 1 1 3 4 . 1 1 5 7 . 4 1 6 1 . 9 1 4 2 . 4 
122.1 
144.6 
137.7 
145.3 
127.2 
161.6 
159.3 
153.4 
135.3 
170.2 
1 9 1 . 3 2 2 3 . 3 2 3 0 . 5 2 1 1 . 3 
1 2 6 . 3 1 1 2 . 3 1 3 5 . 0 1 2 0 . 7 
1 6 6 . 7 1 3 9 . 6 1 6 9 . 8 1 8 4 . 3 
2 1 1 . 3 2 3 1 . 6 
1 2 7 . 3 
1 7 1 . 3 
1 5 1 . 0 1 5 4 . 2 1 4 6 . 0 
1 2 8 . 7 1 2 3 . 4 1 2 2 . 8 1 2 8 . 7 1 3 2 . 4 
: 1 6 6 . 3 1 7 2 . 3 1 6 6 . 1 : 
255.6 2 3 0 . 5 2 3 3 . 8 279 .0 270 .5 
EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
SlRL 
DK 
GR 
EUR10 
167.7 
179.8 
183.5 
204.3 
174.6 
191.2 
211.4 
395.9 
156.7 
! 
206 
215 
258 
197 
207 
241 
557 
195 
310 
9 
0 
1 
0 
1 
/ 2 
6 
2 
244.7 
232.0 
?"»< ? 
'¿24.2 
226.8 
264.0 
736.2 
204.4 
319.7 
248 
238 
3°' 
233 
233 
345 
646 
232 
356 
6 
3 
6 
3 
9 
4 
1 
1 
9 
233.5 
229.6 
?. ?. ^  . 0 
205.4 
222.7 
252.2 
615.5 
213.4 
375.9 
252 
243 
?tj' 
237 
238 
265 
734 
222 
334 
1 
9 
rf 
3 
4 
6 
9 
5 
ι 
232.7 
201.7 
?^r η 
214.2 
196.4 
266.2 
751.5 
176.3 
263.1 
260.6 
252.8 
?."(■.·; 
239.2 
249.8 
272.0 
843.1 
205.1 
300.5 
228 
225 
**r -j 
212 
228 
214 
767 
220 
264 
5 
4 ς 
3 3 9 
5 
9 0 
235 247 
ΙΟΊ 
222 
235 241 
917 
219 202 
7 
6 
t 
Ρ 
7 9 
0 
1 4 
192.3 211.6 226.3 139.9 
248.2 
236.1 
'i ^fi -t 
227 11 
231.5 
252.3 
831.9 
191.4 
2 3 6 . 7 
228 .6 
223 .6 
2 2 3 . 1 
230 .6 
3 0 0 . 9 
218 .7 
232 .7 
233 .4 
2 1 6 . 7 
2 2 3 . 9 
2 3 7 . 6 
3 3 4 . 2 
2 1 0 . 5 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
259.5 
221.9 
248.5 
183.2 
199.0 
282.6 308.3 
140.7 
297.8 254.3 
277.8 
189.3 
202.9 
329.2 
370.5 161.8 
133.2 
334 294 
285 211 
217 
404 
393 179 
148 
4 
6 
3 9 
1 
6 
S 6 
5 
313.5 
276.9 
299.2 209.8 
211.4 
349.5 
355.4 206.7 
155.5 
336 272 
292 189 
212 352 
401 
166 
176 
0 
2 
4 5 
5 
6 
3 0 
0 
332.6 306.6 
299.6 217.5 
224.2 447.9 
431.8 178.4 
133.5 
314.7 
252.3 
262.8 197.6 
205.0 
423.9 
367.6 176.6 
122.1 
354.4 347.2 
286.4 
243.2 
226.8 394.1 
374.8 
197.4 
162.6 
337 
306 
238 213 
210 404 
410 135 
125 
6 7 
8 9 
5 
7 
6 5 
1 
362 290 
288 234 
227 450 
413 175 
163 
7 
7 
1 1 
4 
a 
? 
? 
0 
272.3 297.1 3 0 2 . 7 2 7 7 . 5 3 1 7 . 8 2 9 9 . 5 3 2 1 . 7 
347 
329 
256 223 
220 
412 
401 131 
3 3 
9 
2 3 
0 
5 8 
335 309 
253 
221 213 
424 
401 
193 
5 3 
7 6 
; 8 
3 4 
352 
283 
279 223 
216 412 
337 176 
4 0 
7 7 
2 
4 
o 
'l 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
161.4 174.8 182.9 197.6 174.7 
162.2 173.5 
: 186.7 184.8 : 
152.8 151.4 147.5 149.9 150.8 
: 217.0 221.5 : : 
310.7 298.5 288.0 297.7 315.7 
: 151.6 155.2 164.1 : 
1 6 7 . 8 1 7 3 . 7 1 7 3 . 3 1 6 7 . 6 1 7 5 . 1 
1 9 2 . 4 2 0 2 . 3 1 7 9 . 4 1 9 8 . 1 2 1 1 . 4 2 1 9 . 6 1 9 2 . 4 1 9 6 . 4 2 0 5 . 2 2 1 0 . 8 2 0 9 . 9 
143.5 173.8 226.6 
140.1 
146.4 
149.3 193.5 267.0 
142.2 
159.4 
151 
212 
281 
150 168 
4 1 9 
1 7 
162.6 201.9 315.8 
170.2 
174.2 
140.5 206.2 242.7 
142.3 
155.1 
151 
214 
265 
152 175 
1 
6 
3 
2 
7 
153.1 
210.8 
283.1 
132.2 
159.5 
161.1 
216.6 
336.0 
173.8 134.6 
136 221 260 
150 
161 
4 
1 
0 
9 3 
150 
294 
165 176 
5 
4 
0 
0 
AIHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 88.1 89.9 85.5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L UK IRL 
DK 
100.2 
93.5 
99.8 
89.7 
93.3 
101.6 91.5 137.9 
100.2 
98.6 
90.6 
95.6 
86.5 
88.6 
102.8 82.4 138.5 
96.7 
96.1 
89.3 90.9 
83.0 83.9 
99.6 78.0 
138.7 
96.5 
98.2 
89.8 
93.5 35.6 
36.5 101.8 30.0 
140.2 
96.6 
97.0 
89.6 
92.6 
84.4 
85.4 100.4 
78.6 139.2 
96.7 
96.2 
90.0 91.7 
83.4 
83.7 100.0 
77.2 
139.6 
97.0 
96.2 
89.2 
90.5 82.9 
83.4 99.9 
79.0 133.7 
96.3 
95.0 
88.4 88.9 
31.5 
83.2 93.0 
77.4 
137.5 
96.1 
93.1 
87.3 
37.4 80.3 
82.1 96.8 
75.7 133.9 
97.2 
92.0 
86.3 79.0 
82.1 95.7 
96.3 
92.2 
85.3 
96.0 
95.8 
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VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1975 = 100 
130 
120 
110 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
W W j . W W - « * » H , 
■ M m « »Hf!i 
J_ J-
•»ffl firm ¡ "'IH — III 
ι ι Ι 
'**î s ; .·» »«· i ■ . . . . . . . 
... ;;; · « . , 
130 
120 
110 
100 
_ 90 
_ 80 
10 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 2 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA ΧΒ 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 2 
-
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 3 
9 4 . 3 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 3 
-
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 1 
9 2 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 0 
-
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 1 
9 7 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 7 . 0 
1 7 4 . 3 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 1 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
WORKING 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 2 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 3 
9 1 . 2 
1 4 2 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 3 
DAY 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 3 4 . 9 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 3 
9 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 2 
: 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 7 . 0 
8 8 . 7 
1 0 8 . 4 
8 9 . 0 
1 4 8 . 5 
9 9 . 0 
1 3 7 . 8 
1 0 5 . 0 
: 
1 2 2 . 9 
8 7 . 2 
9 6 . 4 
7 4 . 0 
6 4 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 3 
8 7 . 2 
1 0 6 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 9 
8 7 . 8 
: 
1 2 9 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 7 
1 2 1 . 8 
1 4 3 . 0 
1 5 3 . 6 
1 2 3 . 1 
: 
1 3 4 . 3 
INDICES DE 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 5 
: 
1 3 2 . 7 
PAR JOUR 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 3 
: 
1 2 6 . 7 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
0 . 9 
0 . 6 
3 . 8 
- 3 . 8 
- 0 . 6 
2 . 4 
7 . 0 
1 .8 
0 . 2 
2 . 8 
1 .9 
0 . 9 
2 . 0 
5 . 7 
3 . 7 
5 . 6 
3 . 1 
1 .6 
2 . 4 
- 0 . 2 
- 5 . 2 
3 . 6 
­ 1 1 . 4 
0 . 8 
- 7 . 5 
3 . 6 
1 1 . 8 
SAISONBEREIHIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
9 2 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 8 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 7 
9 4 . 2 
1 3 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 0 
9 2 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 3 
9 4 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 9 
1 1 4 . 6 
: 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 1 
9 2 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 9 
9 4 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
9 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 2 
9 5 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 7 
9 4 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 4 . 3 
116 
115 
132 
122 
116 
109 
95 
129 
117 
9 
6 
2 
1 
3 
7 
5 
Ί 
0 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 3 
- 0 . 9 
1 .0 
- 0 . 3 
0 . 8 
- 1 1 . 1 
- 0 . 1 
- 3 . 6 
0 . 5 
2 . 3 
1 . 0 
3 . 7 
4 . 0 
0 .4 
- 0 . 7 
- 1 . 9 
0 .9 
- 0 . 3 
7 .7 
2 . 8 
2 . 3 
1 1 5 . 6 1 1 4 . 7 1 1 4 . 0 1 2 1 . 3 1 2 2 . 9 1 2 4 . 8 
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CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
204.5 200.4 202.0 198.1 219.0 216.4 214.9 220.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
136 
174 
269 
137 
139 
145 
138 
0 
0 
6 
2 
6 
5 
0 
141.8 
187.4 
312.8 
150.5 
153.4 
152.3 
2O0.6 
144.5 
208.9 
352.6 
158.0 
170.9 
195.1 
216.6 
148 
208 
342 
161 
159 
152 
215 
4 
5 
3 
0 
5 
8 
7 
145.5 
203.7 
337.1 
152.0 
160.9 
156.1 
206.2 
141.8 
211.2 
350.9 
159.0 
176.1 
177.3 
201.6 
141 
183 
343 
157 
168 
207 
212 
5 
6 
5 
0 
4 
3 
9 
149.2 
227.0 
378.8 
164.0 
178.3 
239.4 
232.6 
146.4 
231.3 
379.6 
159.0 
179.9 
253.0 
222.2 
145 
226 
380 
164 
183 
253 
217 
1 
6 
8 
0 
1 
8 
0 
146 
209 
392 
207 
225 
5 
9 
4 
: : 3 
6 
144.6 
215.8 
366.2 
159.2 
177.3 
241.2 
221.5 
144 
221 
37 9 
163 
180 
258 
223 
9 
3 
3 
4 
7 
7 
7 
147.4 
224.7 
380.1 
162.6 
178.6 
254.9 
225.9 
148 
230 
402 
214 
227 
9 
3 
5 
2 
3 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR9 185.9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
220.7 
205.2 
215.2 
185.7 
201.3 
193.8 
214.7 
176.7 
255.8 
230.3 
252.1 
216.9 
230.5 
221.0 
226.9 
215.6 
546.1 
294.9 
235.0 
278.6 
238.9 
252.6 
233.7 
259.7 
241.4 
603.9 
288.0 
236.2 
293.3 
235.3 
258.7 
264.9 
255.9 
227.0 
620.5 
293.2 
242.3 
285.7 
235.6 
240.6 
219.8 
201.9 
233.6 
603.7 
289.8 
239.2 
263.7 
233.3 
257.8 
233.1 
286.3 
238.7 
609.7 
283.1 
210.9 
279.5 
239.0 
230.4 
227.0 
233.8 
236.7 
531.4 
313.6 
247.7 
285.5 
247.7 
231.6 
250.0 
266.8 
256.5 
615.8 
292.7 
236.3 
291.1 
234.0 
255.0 
206.5 
211.2 
236.6 
530.3 
289.2 
233.4 
272.6 
226.6 
260.3 
224.3 
233.0 
230.2 
572.5 
: 303.7 
: 240.8 
: 268.3 
: 243.2 
: 266.0 
: 233.9 
: 256.5 
: 253.3 
289.8 
232.0 
291.4 
233.8 
253.2 
217.2 
248.5 
239.5 
293.4 
229.1 
283.7 
226.9 
254.8 
222.1 
273.3 
232.7 
239.4 227.3 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
«cNL 
lUEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
259.2 
216 
234 
239 
199 
211 
197 
ill 
179 
2 
2 
0 
I 
i 
1 
i 
3 
234 
269 
262 
206 
225 
241 
373 
200 
557 
9 
1 
7 
3 
6 
5 
3 
5 
1 
252.7 
311.0 
303.8 
220.3 
243.9 
261.4 
336.7 
224.2 
699.8 
246 
30J 
306 
206 
233 
2¿9 
■·, 0 7 
221 
692 
9 
5 
3 
6 
6 
1 
1 
0 
4 
253 
303 
293 
206 
249 
252 
413 
213 
673 
7 
7 
2 
6 
1 
'ι 
3 
0 
4 
243.2 
314.7 
325.8 
220.3 
234.1 
265.3 
339.9 
222.2 
619.5 
253 
279 
232 
224 
240 
259 
359 
222 
701 
<! 9 
7 
7 
4 
ï 
?. 
1 
5 
?<0 
345 
303 
229 
252 
263 
334 
233 
799 
R 
7 
6 
0 
2 
6 
5 
7 
7 
259.9 
321.8 
259.6 
232.4 
243.4 
253.0 
33 0.3 
227.6 
717.2 
249 
294 
231 
220 
255 
235 
332 
214 
675 
1 
7 
4 
4 
0 
9 
4 
(, 6 
?57 
331 
287 
228 
249 
265 
379 
? 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
253 
316 
274 
232 
236 
261 
371 
3 
1 
6 
0 
5 
1 
4 
?^7 
299 
276 
222 
256 
283 
33 0 
6 
3 
1 
b 
4 
0 
0 
2 2 9 . 7 2 2 5 . 4 2 1 9 . 7 
237 .5 243 .6 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
161.8 176.1 186.5 196.9 171.4 183.5 184.2 206.8 179.1 1 9 0 . 7 1 9 0 . 7 
1 3 4 . 4 
1 7 2 . 2 
2 3 8 . 5 
1 2 1 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 7 . 1 
1 8 8 . 3 
2 3 7 . 2 
1 3 4 . 0 
1 5 6 . 3 
1 3 5 . 8 
2 0 6 . 6 
3 1 9 . 7 
1 3 3 . 8 
1 6 7 . 9 
1 5 2 . 1 
1 9 6 . 1 
3 5 1 . 8 
1 5 2 . 6 
1 7 3 . 7 
126.9 199.8 
125 , 
1 5 2 . 
1 3 4 . 0 
2 0 8 . 7 
3 0 1 . 9 
1 3 3 . 3 
2 0 6 . 3 
3 1 8 . 3 
1 4 8 . 9 
2 1 1 . 1 
3 9 2 . 0 
1 2 3 . 9 
2 1 5 . 1 
2 9 4 . 7 
1 6 2 . 4 1 6 7 . 7 
1 2 9 . 4 1 2 0 . 8 1 5 9 . 2 1 2 2 . 0 
1 6 1 . 9 1 6 4 . 5 1 9 2 . 7 1 6 6 . 4 
1 9 5 . 0 1 7 8 . 2 1 9 3 . 6 1 9 9 . 7 
1 3 2 . 3 
3 3 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
3 5 3 . 6 
1 3 5 . 3 
2 1 2 . 6 
3 2 9 . 5 
1 3 8 . 4 
1 7 8 . 8 
1 3 3 . 4 
2 1 6 . 5 
3 3 6 . 1 
1 2 9 . 5 
1 7 6 . 7 
1 3 4 . 0 
3 4 3 . 2 
1 3 2 . 6 
1 8 2 . 0 
1 3 4 . 3 
3 5 5 . 9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
88.6 85.0 82.1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.3 
93.9 
94.5 
85.0 
79.1 
95.7 
91.5 
104.4 
93.3 
91.9 
90.1 
92.9 
81.2 
75.4 
95.5 
84.2 
99.0 
93.7 
86.8 
83.9 
S9.3 
77.2 
72.4 
95.8 
80.0 
92.9 
94.1 
90.6 
33.9 
91.5 
79.2 
74.6 
95.6 
32.7 
93.7 
94.1 
88.3 
88.6 
90.4 
73.1 
72.5 
95.0 
30.9 
95.1 
92.5 
87.2 
90.1 
39.9 
77.5 
72.4 
94.9 
80.2 
93.2 
94.7 
86.8 
89.2 
39.4 
77.9 
72.6 
95.9 
79.7 
92.8 
95.6 
85.1 
87.8 
87.5 
75.4 
72.3 
97.3 
79.0 
90.4 
93.6 
82.8 
87.3 
86.6 
74.0 
70.6 
96.6 
77.3 
S6.7 
93.5 
82.1 
85.9 
73.8 
67.9 
96.3 
95.3 
82.7 
86.1 
97.2 
95.8 
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ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11­16 
1975=100 
1G0 
150 
120 
110 
100 _ 
90 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-18 
PRODUCTION 
TRENO EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
­L ­L l ­L 
1G0 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
133.5 
114.4 
122.3 
116.5 
109.9 
114.1 
91.5 
193.8 
101.3 
136.0 
133.5 
135.7 
_ 
133.6 
110.6 
126.0 
115.5 
103.3 
107.5 
98.2 
201.7 
90.2 
141.3 
133.6 
139.9 
-
134.6 
108.1 
123.3 
116.6 
97.9 
106.0 
82.6 
214.3 
86.7 
138.6 
134.6 
145.6 
-
125.2 
102.2 
103.6 
112.0 
85.1 
97.5 
63.1 
205.6 
135.0 
134.3 
125.3 
143.6 
-
134.1 
106.6 
117.2 
110.4 
91.2 
112.5 
99.5 
223.2 
106.0 
131.5 
134.1 
143.8 
-
PER 
145.4 
117.8 
132.2 
123.2 
104.2 
118.5 
104.2 
231.5 
99.0 
140.6 
145.4 
149.1 
-
WORKING 
130.8 
98.7 
120.6 
104.6 
95.3 
108.7 
76.3 
220.5 
115.0 
127.5 
130.8 
154.6 
_ 
DAY 
120.9 
95.8 
109.3 
105.3 
88.3 
99.7 
54.8 
193.7 
170.0 
129.7 
121.0 
-
_ 
120.3 
92.4 
103.0 
103.7 
78.9 
95.0 
75.2 
206.9 
103.0 
134.7 
120.4 
-
-
116.0 
95.3 
92.1 
88.2 
81.6 
98.1 
74.5 
197.2 
140.0 
138.4 
116.2 
-
_ 
127.7 
101.3 
112.5 
105.9 
84.3 
100.3 
58.2 
214.1 
134.0 
118.8 
127.4 
-
-
105 
123 
107 
114 
66 
118 
116 
: 
6 
5 
3 
9 
1 
0 
6 
I 
-
-
PAR JOUR 
: 
119.2 
136.5 
I 
84.5 
112.0 
-
_ 
OUVRABLE 
0.6 
-2.9 
1.6 
-3.6 
-2.4 
-0.9 
-5.8 
6.2 
14.5 
-2.5 
0.6 
5.Í 
2.0 
1.2 
3.3 
-2.9 
-0.9 
2.2 
-18.9 
4.1 
13.1 
-11.3 
1.9 
SAISONIEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I NL Β 
L 
UK 
IRL DK 
GR 
EURIO 
E Ρ 
USA 
J 
135.1 
105.9 
118.2 
117.4 
98.9 
104.5 
69.8 
222.3 
98.1 
134.3 
135.1 
149.4 
135.1 
106.2 
120.7 
112.8 
91.1 
113.7 
88.9 
222.4 
84.9 
133.6 
135.1 
144.2 
SEASONALLY 
133.5 
107.0 
119.6 
112.2 
92.1 
105.4 
92.3 
217.9 
85.7 
135.9 
133.5 
145.2 
138.2 
106.6 
127.5 
113.3 
106.4 
104.1 
82.3 
227.2 
110.0 
135.1 
138.2 
156.5 
ADJUSTED 
135.1 
106.2 
124.9 
114.1 
102.7 
104.1 
68.3 
216.5 
121.7 
138.1 
135.1 
: 
136.8 
103.0 
125.0 
113.3 
100.8 
111.9 
84.0 
228.1 
104.2 
136.7 
136.8 
138.4 
105.1 
124.4 
115.0 
104.0 
109.0 
87.5 
229.8 
109.2 
142.5 
138.4 
137.9 
105.1 
127.3 
111.2 
99.4 
106.9 
70.4 
231.0 
96.5 
122.0 
137.7 
104 
124 
109 
113 
58 
102 
121 
i 
7 
S 
7 
7 
0 
f 
DESA 
107 
124 
73 
104 
[SON 
ι 
3 
8 
t 
0 
5 
: 
: 
HÄLISE 
0.9 
0.1 
0.6 
-1.4 
-1.8 
3.0 
-15.7 
2.1 
-9.4 
-5.7 
0.8 
-0.3 
2.5 
-1.5 
-1.3 
-4.4 
6.3 
24.2 
0.5 
2.4 
-0.1 
-0.5 
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NACE 11­16 
1975 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
1980 1 9 8 1 1 9 8 2 
1981 
I V . 
1982 
I . I I . I I I . IV. 
1983 
I . I I . I I I . 
1 9 8 2 
I V . 
1983 
I . 
SB ­ ADJ 
I I . 
­ CVS 
I I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
2 3 6 . 3 
2 7 3 . 5 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 2 
3 0 3 . 8 
2 7 7 . 2 
3 6 9 . 9 
1 9 6 . 6 
2 3 5 . 2 
3 6 0 . 3 
3 0 6 . 8 
4 1 7 . 3 
2 2 6 . 5 
2 6 3 . 4 
4 0 4 . 3 
3 1 2 . 0 
4 0 1 . 5 
2 1 8 . 1 
3 0 3 . 4 
4 1 3 . 9 
3 2 7 . 2 
5 1 8 . 7 
2 3 6 . 7 
3 2 4 . 5 
4 1 2 . 6 
2 9 6 . 3 
3 7 2 . 9 
2 1 6 . 5 
2 1 1 . 0 
3 7 3 . 0 
2 6 5 . 5 
3 4 2 . 3 
2 0 9 . 9 
1 9 7 . 8 
3 7 1 . 8 
3 3 8 . 1 
4 3 5 . 5 
2 4 2 . 7 
3 2 0 . 4 
4 6 0 . 1 
3 5 0 . 8 
5 2 8 . 3 
2 5 2 . 9 
3 1 6 . 5 
4 7 3 . 3 
3 1 9 . 6 
3 9 3 . 5 
2 3 8 . 2 
2 4 9 . 2 
4 1 2 . 3 
2 7 6 . 2 
4 1 7 . 7 
2 3 8 . 9 
3 1 8 . 5 
4 2 0 . 1 
2 3 4 . 2 
28 0 . 5 
4 3 1 . 4 
3 1 8 
4 2 7 
2 3 3 
2 7 6 
4 4 1 
5 
7 
7 
8 
4 
3 2 5 . 4 
4 2 0 . 1 
2 4 4 . 7 
2 7 6 . 6 
4 3 3 . 7 
3 1 5 
4 7 0 
2 7 6 
3 
0 
6 
203.9 240.2 240.9 253.0 226.3 227.7 262.3 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
2 4 2 . 7 
3 0 9 . 8 
2 0 9 . 0 
2 5 6 . 8 
3 6 5 . 4 
7 9 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 8 3 . 7 
2 9 6 . 7 
4 0 3 . 0 
2 7 9 . 3 
3 2 1 . 7 
4 2 4 . 6 
1 2 9 1 . 8 
1 1 9 . 5 
2 0 3 . 9 
1 8 0 . 0 
3 1 3 . 4 
3 5 2 . 9 
3 3 5 . 3 
3 5 1 . 9 
4 3 3 . 4 
1 4 3 4 . 4 
1 3 1 . 7 
1 7 5 . 9 
2 3 1 . 1 
2 8 4 . 4 
4 0 8 . 8 
3 1 6 . 6 
3 8 1 . 3 
5 2 2 . 9 
1 3 6 0 . 7 
3 2 . 9 
1 6 3 . 5 
2 7 4 . 1 
3 1 4 . 6 
3 7 5 . 2 
3 4 0 . 2 
4 1 0 . 4 
3 5 3 . 7 
1 2 6 8 . 1 
2 5 . 5 
1 0 9 . 3 
3 7 . 2 
3 1 1 . 7 
3 7 6 . 5 
3 2 4 . 3 
3 1 8 . 3 
3 1 1 . 1 
1 3 0 4 . 0 
2 2 . 3 
1 4 5 . 9 
2 0 . 1 
2 9 7 . 5 
2 9 2 . 9 
2 9 9 . 4 
2 8 9 . 1 
5 6 1 . 3 
1 6 5 0 . 5 
2 5 . 1 
2 5 4 . 0 
6 9 6 . 0 
3 2 9 . 7 
3 6 7 . 1 
3 7 7 . 2 
3 8 9 . 9 
5 0 2 . 3 
1 7 1 5 . 0 
4 5 4 . 0 
1 9 4 . 3 
1 7 1 . 2 
3 0 8 . 2 
3 3 6 . 9 
2 4 7 . 9 
4 0 2 . 2 
4 0 0 . 2 
1 5 3 1 . 0 
3 5 5 . 5 
2 9 9 . 1 
2 2 4 . 4 
2 7 0 . 1 
3 5 3 . 4 
3 0 5 . 3 
3 7 6 . 5 ' 
4 1 9 . 6 
1 5 2 6 . 9 
2 5 7 . 6 
3 9 5 . 5 
1 6 1 . 8 
3 3 6 . 2 
3 5 3 . 6 
3 5 5 . 6 
3 6 7 . 2 
4 7 7 . 9 
1 6 9 7 . 5 
3 1 6 . 1 
1 9 9 . 3 
3 0 8 . 3 
3 5 1 . 5 
2 7 9 . 0 
3 5 7 . 0 
4 4 3 . 4 
1 5 6 1 . 8 
3 4 6 . 4 
2 9 7 . 5 
2 6 4 . 3 
3 3 9 . 4 
2 9 2 . 8 
3 9 0 . 6 
4 5 7 . 7 
1 5 7 2 . 1 
2 9 6 . 5 
3 7 6 . 1 
EURIO 
EUR9 209.6 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
2 9 5 . 8 
2 7 8 . 0 
2 5 5 . 1 
2 8 5 . 0 
2 7 1 . 7 
1 5 3 . 6 
2 8 7 . 9 
2 1 3 . 5 
3 5 0 . 1 
3 3 6 . 2 
3 5 3 . 1 
3 3 6 . 0 
3 4 2 . 7 
1 7 6 . 8 
3 4 2 . 0 
2 5 9 . 4 
1 3 4 . 9 
^ 6 4 . 6 
3 4 0 . 3 
3 5 7 . 0 
3 5 4 . 1 
3 7 0 . 4 
1 7 8 . 0 
3 6 1 . 0 
2 6 5 . 4 
3 0 7 . 7 
7 7 5 . 1 
3 6 1 . 1 
3 5 2 . 3 
3 5 1 . 7 
3 6 1 . 3 
2 0 1 . 6 
3 3 7 . 0 
2 5 9 . 9 
3 3 0 . 6 
7 ' 9 δ 
3 4 3 . 8 
3 8 2 . 5 
3 4 4 . 4 
3 3 7 . 3 
2 0 2 . 8 
3 3 3 . 6 
2 7 1 . 7 
4 2 5 . 5 
3 ' · '? . ' ; 
3 2 7 . 2 
3 3 0 . 3 
3 4 2 . 3 
3 3 6 . 5 
1 6 2 . 0 
3 4 7 . 7 
2 4 4 . 7 
2 1 9 . 8 
7 4 * ."* 
3 3 6 Í 4 
3 6 1 . 5 
3 3 4 . 6 
3 3 5 . 3 
1 7 7 . 3 
3 6 3 . 1 
2 4 6 . 1 
2 3 9 . 0 
7 « '. _ Γ 
3 5 5 Í S 
3 5 3 . 7 
3 9 5 . 2 
4 2 2 . 4 
1 7 2 . 0 
3 9 6 . 0 
2 9 9 . 0 
2 9 6 . 3 
7 6 2 . 3 
3 2 3 . 8 
3 9 0 . 8 
3 4 8 . 8 
3 2 6 . 7 
1 5 6 . 4 
3 9 1 . 6 
2 3 0 . 3 
1 5 0 . 7 
3 4 0 . 7 
3 0 7 . 0 
3 0 9 . 5 
3 5 6 . 2 
3 4 8 . 0 
1 6 2 . 0 
3 0 7 . 0 
2 2 6 . 6 
3 6 4 . 3 
7 7 7 . " 
3 4 7 . 3 
3 4 1 . 5 
3 8 2 . 4 
4 0 9 . 6 
1 6 7 . 9 
4 0 4 . 1 
2 9 4 . 3 
7 5 4 f 
3 1 7 . 5 
3 9 4 . 8 
3 5 2 . 6 
3 2 9 . 1 
1 4 7 . 0 
3 3 3 . 7 
2 2 0 . 8 
3 ' f: 
3 1 3 
3 1 1 
3 4 3 
3 6 2 
1 6 3 
3 2 4 
2 3 2 
π 
9 
2 
7 
1 
1 
0 
4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 7 
1 0 3 . 5 
8 6 . 4 
9 3 . 0 
9 6 . 8 
­9 4 . 6 
9 7 . 4 
1 0 5 . 3 
8 5 . 3 
9 0 . 0 
9 3 . 5 
— 9 4 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 8 
8 4 . 3 
8 5 . 9 
8 9 . 2 
— 8 8 . 9 
9 7 . 9 
1 0 5 . 7 
8 5 . 2 
8 8 . 3 
9 2 . 2 
­9 1 . 1 
9 8 . 7 
1 0 5 . 3 
8 4 . 9 
8 6 . 7 
9 0 . 9 
— 9 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
8 4 . 2 
3 6 . 0 
8 9 . 9 
— 8 9 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
8 4 . 3 
8 5 . 5 
8 7 . 3 
— 8 7 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 4 
8 3 . 8 
8 5 . 5 
3 8 . 4 
— 8 4 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 9 
8 2 . 7 
8 5 . 6 
3 7 . 3 
— 7 8 . 3 
1 0 4 . 0 
8 2 . 2 
8 4 . 3 
— 8 2 . 3 
1 0 3 . 8 
8 2 . 6 
— 8 4 . 1 
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ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PREUMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975= 100 
120 
110 
100 
90 
80 _ 
10 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
130 
110 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1 9 8 1 1 9 8 2 
1982 
09 10 11 
1 9 8 3 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
9 4 . 5 102 .6 1 0 0 . 1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
105.8 ! -7.2 11.4 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 8 
7 5 . 0 
7 9 . 4 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 5 
2 0 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 0 . 8 
8 0 . 5 
7 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 3 
1 9 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
9 8 . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 
8 6 . 3 
7 8 . 9 
8 3 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 1 
9 8 . 4 
1 1 4 . 4 
2 2 6 . 3 
7 8 . 1 
1 1 7 . 5 
9 4 . 8 
9 5 . 5 
1 1 7 . 8 
9 4 . 0 
1 0 7 . 2 
8 5 . 5 
7 8 . 5 
7 3 . 0 
1 4 3 . 0 
7 5 . 3 
9 6 . 2 
1 2 1 . 1 
1 9 0 . 0 
7 5 . 1 
1 1 3 . 9 
9 0 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 0 
9 7 . 6 
8 7 . 8 
8 0 . 1 
8 3 . 5 
1 0 8 . 0 
8 3 . 1 
9 4 . 8 
1 2 8 . 4 
2 3 5 . 9 
7 0 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 6 
9 9 . 2 
1 1 2 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 4 
8 0 . 9 
7 7 . 4 
8 5 . 7 
1 2 9 . 0 
7 9 . 8 
9 4 . 3 
1 2 1 . 5 
2 4 4 . 4 
6 2 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 3 
9 5 . 7 
8 0 . 3 
8 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 7 
1 2 8 . 0 
2 0 7 . 4 
9 4 . 3 
1 1 4 . 6 
9 9 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 9 
8 5 . 5 
7 6 . 2 
8 6 . 6 
1 5 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 3 
2 0 6 . 1 
9 2 . 0 
1 1 6 . 4 
9 2 . 3 
9 8 . 1 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 0 
8 1 . 6 
7 9 . 8 
7 2 . 6 
7 4 . 8 
4 2 . 0 
9 9 . 5 
9 2 . 6 
: 
• 
8 3 . 4 
1 1 7 . 7 
8 5 . 8 
4 7 . 3 
7 0 . 6 
1 1 2 . 0 
9 2 . 9 
5 1 . 9 
5 8 . 5 
6 5 . 6 
1 4 2 . 0 
9 4 . 1 
7 2 . 5 
8 6 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 0 
9 8 . 5 
9 2 . 5 
7 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 3 . 5 
9 1 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 5 
9 7 . 3 
8 6 . 0 
1 0 8 . 4 
1 3 7 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 0 
9 5 . 9 
108 
106 
119 
98 
83 
149 
6 
3 
0 
3 
0 
0 
- 3 . 9 
- 7 . 0 
- 9 . 2 
0 . 9 
- 4 . 0 
- 8 . 6 
- 3 . 7 
1 3 . 2 
2 . 8 
1 0 . 9 
- 7 . 1 
- 0 . 8 
- 7 . 1 
1 . 3 
- 7 . 5 
1 7 . 2 
7 . 1 
9 . 9 
2 5 . 3 
1 8 . 3 
2 1 . 5 
7 . 2 
2 9 . 9 
1 5 . 5 
4 7 . 8 
1 1 . 8 
3 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D F I NL Β L UK IRL DK GR 
EURIO 
E Ρ 
USA 
J 
93 .9 
94 .6 
111 .3 
92.0 
106 .4 
8 8 . 1 
7 7 . 3 
78 .6 
1 2 8 . 1 
7 0 . 3 
94 .2 
118 .9 
197 .5 
7 5 . 9 
114.0 
91 .5 
99 .5 
1 0 4 . 9 
105 .9 
101 .5 
89 .6 
7 4 . 9 
8 8 . 0 
104 .8 
78 .0 
93 .3 
120 .0 
2 1 1 . 9 
7 2 . 2 
1 1 1 . 9 
9 1 . 1 
9 6 . 1 
104 .4 
9 8 . 9 
9 3 . 4 
7 9 . 8 
6 9 . 9 
8 3 . 2 
1 1 4 . 1 
7 9 . 7 
90 .6 
1 1 4 . 1 
246 .7 
6 6 . 0 
113 .7 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
104 .6 
109.6 
96 .6 
8 1 . 8 
7 6 . 9 
8 5 . 1 
115 .0 
103 .7 
94 .0 
120 .7 
211 .7 
8 8 . 0 
112.5 
9 3 . 1 
95 .6 
110 .6 
98 .2 
1 0 2 . 9 
7 4 . 9 
6 8 . 4 
8 3 . 7 
1 2 2 . 9 
112 .5 
92 .8 
198 .0 
8 7 . 9 
114 .6 
9 6 . 8 
9 9 . 1 
1 0 6 . 2 
118 .5 
1 0 7 . 3 
8 3 . 9 
7 4 . 7 
7 5 . 0 
1 0 8 . 9 
105 .0 
96 .6 
8 8 . 7 
116 .2 
93 .0 
92 .9 
117.0 
112 .2 
109.5 
74 .6 
7 2 . 5 
9 2 . 2 
128.7 
108.7 
95 .3 
90 .4 
105 .2 
101 .9 
108 .9 
104 .4 
97 .9 
90 .3 
7 6 . 8 
114 .6 
131 .3 
122 .9 
99 .7 
94 .7 
105 .6 
1 0 0 . 2 
1 1 3 . 2 
120 .4 
1 1 5 . 8 
93 .0 
7 9 . 3 
110 .3 
132 .3 
121 .5 
102 .5 
97 .6 
105 
102 
122 
93 
75 
134 
9 
1 
6 
0 
3 
6 
12 .0 
5 . 8 
5.5 
5.6 
5 .4 
18 .4 
7 .4 
30 .0 
10 .4 
9 .9 
5 .0 
6 .8 
0 .2 
1.9 
3 .9 
1.8 
1 8 . 3 
0.0 
- 5 . 1 
- 3 . 8 
1.8 
- 1 . 2 
2 .7 
3 . 1 
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NACE 22 
1975 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
130.8 
169.7 
261.6 
142.5 
152.7 
139.3 
142.4 
128 
171 
269 
155 
151 
129 
153 
0 
4 
2 
7 
0 
1 
1 
120.0 
186.3 
290.6 
147.5 
163.9 
148.4 
158.3 
132.2 
194.2 
304.9 
167.0 
163.6 
147.2 
149.0 
129 
197 
311 
154 
153 
165 
143 
0 
2 
9 
0 
6 
4 
5 
129 
197 
323 
156 
185 
162 
136 
0 
7 
3 
0 
0 
6 
0 
113 
161 
240 
139 
141 
140 
122 
7 
3 
9 
0 
6 
1 
3 
108 
188 
286 
141 
175 
125 
128 
2 
9 
4 
0 
4 
5 
9 
113.8 
189.0 
275.7 
138.0 
187.1 
125.2 
133.8 
118 
306 
157 
199 
151 
137 
1 
6 
0 
2 
1 
7 
116 
268 
139 
129 
4 
0 
1 
3 
110.0 
179.5 
282.5 
141.2 
175.5 
131.0 
122.1 
111.3 
184.2 
261.7 
139.7 
184.1 
122.8 
141.7 
113 
288 
147 
185 
140 
129 
9 
1 
8 
1 
8 
6 
118 
299 
145 
136 
1 
3 
7 
8 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
181 
190 
170 
211 
190 
121 
175 
297 
6 
9 
6 
2 
4 
3 
9 
3 
188 
197 
219 
224 
173 
122 
131 
284 
134 
7 
9 
6 
4 
3 
6 
6 
8 
4 
202 
192 
223 
220 
177 
119 
213 
286 
165 
5 
0 
6 
6 
4 
S 
3 
?. 
5 
209.8 
212.3 
294.2 
255.4 
193.7 
131.8 
207.1 
291.2 
267.9 
208 
202 
247 
221 
167 
118 
222 
273 
210 
0 
1 
0 
8 
8 
9 
0 
6 
0 
210 
203 
247 
234 
180 
117 
227 
317 
156 
? 
6 
1 
8 
9 
6 
3 
1 
0 
193 
167 
203 
208 
175 
109 
197 
259 
136 
a 5 
6 
b 
0 
1 
3 
0 
6 
197 
194 
216 
217 
185 
133 
226 
295 
159 
9 
9 
8 
3 
9 
5 
5 
2 
6 
192 
178 
214 
200 
192 
121 
217 
270 
154 
? 
1 
0 
3 
3 
'ι 
7 
1 
2 
185.6 
201.1 
233.5 
227.4 
185.3 
131.2 
284.5 
499.0 
139.9 
195 
191 
195 
217 
181 
124 
234 
291 
8 
1 
9 
2 7 
3 
3 
4 
191 
174 
222 
20 0 
192 
119 
212 
272 
6 
6 
6 
5 
0 
fl 
5 
1 
189 
184 
224 
211 
177 
129 
267 
444 
4 
1 
7 
9 
2 
6 
9 
2 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
_NL 
¡jUEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
245.3 
197.9 
28 9.1 
185.5 
229.2 
216.6 
254.5 
137.3 
219 
18<> 
265 
170 
222 
157 
273 
184 
137 
6 
7 
2 
2 
1 
6 
6 
b 
2 
244 
187 
307 
186 
223 
153 
295 
249 
199 
5 
7 
9 
6 
9 
S 
1 
b 
1 
2«4.3 
200.1 
293.4 
197.3 
243.3 
166.9 
283.0 
225.0 
252.2 
256 
212 
314 
134 
217 
173 
345 
245 
225 
? 
ι! 
4 
9 
Γ. 
S 
0 
b 
3 
259 
219 
333 
206 
233 
164 
304 
247 
185 
5 
? 
2 
? 
'ι 
8 
Ί 
3 
7 
227 
150 
28 0 
170 
227 
145 
271 
246 
177 
1 
0 
6 
2 
f, 
9 
9 
4 
6 
235 
169 
303 
185 
236 
150 
259 
258 
207 
4 
f, 
1 
3 
a 9 
0 
7 
7 
244.2 
199.9 
244.2 
167.7 
253.9 
199.7 
258.5 
211.8 
211.6 
264.9 
196.6 
315.7 
171.8 
286.5 
193.1 
251.1 
230.7 
272.7 
I T O 
172 
283 
183 
231 
163 
265 
257 
1 
3 
8 
6 
0 
9 
1 
1 
237 
184 
264 
171 
246 
192 
26 0 
217 
ι 
4 
4 
1 
3 
3 
7 
9 
257 
180 
296 
167 
278 
185 
235 
229 
7 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 147.4 151.0 161.1 144.6 152.9 147.6 158.9 142.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.1 
140.9 
229.4 
127.4 
113.7 
126.1 
171.4 
125.1 
148.6 
274.2 
129.9 
110.9 
132.5 
163.5 
120.5 
160.7 
299.4 
131.2 
113.3 
133.2 
163.2 
136.5 
155.7 
330.9 
145.0 
110.0 
136.8 
165.1 
114.9 
158.2 
265.6 
117.5 
111.8 
136.3 
170.9 
122.4 
163.1 
296.7 
133.2 
113.2 
135.1 
132.3 
119.6 
159.5 
233.8 
121.3 
114.0 
131.3 
143.5 
125.3 
162.1 
351.3 
147.9 
114.1 
129.8 
156.3 
105.5 
163.2 
285.3 
129.7 
104.1 
125.1 
173.7 
114.7 
328.9 
130.9 
105.0 
184.4 
114 
305 
104 
164 
8 
6 
4 
9 
115.9 
162.2 
301.2 
132.9 
115.1 
129.5 
158.1 
113.1 
164.0 
312.3 
133.9 
106.6 
143.2 
168.2 
114 
325 
127 
104 
168 
3 
7 
0 
0 
6 
115 
321 
103 
181 
0 
8 
3 
0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 85.6 78.4 73.7 76.6 75.4 74.4 73.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
89.2 
79.6 
100.0 
90.2 
79.8 
76.8 
80.6 
72.1 
110.3 
85.9 
74.5 
97.4 
89.4 
75.4 
72.6 
65.0 
66.4 
96.7 
79.9 
72.1 
93.2 
87.2 
73.0 
69.1 
59.1 
66.4 
83.3 
84.5 
73.2 
95.3 
89.0 
74.6 
71.2 
62.3 
63.6 
92.7 
82.4 
72.8 
94.3 
83.3 
74.5 
70.1 
61.1 
63.6 
92.0 
81.1 
72.8 
93.9 
87.6 
72.6 
69.3 
59.8 
65.7 
92.0 
80.8 
71.9 
93.0 
87.2 
72.7 
63.8 
58.4 
65.7 
37.3 
75.4 
71.0 
91.5 
85.8 
72.0 
63.0 
57.2 
65.7 
84.0 
78.5 
69.5 
90.3 
35.0 
70.6 
64.3 
54.3 
57.1 
33.3 
76.7 
89.3 
84.4 
69.8 
62.3 
86.7 
75.9 
88.0 
61.3 
89.3 
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BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALUC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1975 = 100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 _ 1 _ I I I 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
_ _ _ 
l i l i l í 1 I I I 1 I I ! I I I 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
=^ r 
I I I I I I I I I , I I I I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
I I 1 I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 
-
■ 
-
I 1 I I 
_ 150 
_ 140 
130 
_ 120 
110 
_ 100 
_ 90 
19-79 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
0 5 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUI 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ITIONSINDI ZES 
ARBEITSTAG 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
8 9 . 3 
1 2 7 . 1 
1 0 0 . 8 
1 5 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 5 . 5 
1 5 0 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 2 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 6 
7 9 . 9 
1 2 2 . 5 
8 3 . 8 
1 5 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 1 
1 5 9 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 6 
9 1 . 9 
9 5 . 7 
1 1 3 . 7 
7 9 . 5 
1 1 3 . 4 
7 7 . 3 
1 5 1 . 4 
1 0 4 . 0 
9 9 . 4 
1 6 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 5 . 1 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 3 
8 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 5 3 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 4 8 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 6 
9 9 . 0 
1 0 3 . 1 
1 3 1 . 5 
8 3 . 5 
1 1 9 . 2 
9 3 . 0 
1 5 4 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 3 
1 5 5 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 9 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 0 
9 6 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 3 . 9 
3 2 . 8 
1 1 2 . 4 
9 0 . 0 
1 5 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 1 
1 6 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 0 
WORKING 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 7 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 1 . 0 
8 1 . 3 
1 1 1 . 6 
8 6 . 0 
1 5 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 7 1 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 8 
DAY 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 7 
9 9 . 0 
1 0 2 . 8 
1 2 7 . 2 
8 6 . 9 
1 1 9 . 3 
1 0 5 . 0 
1 5 7 . 4 
1 1 5 . 5 
1 6 6 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 5 
1 0 1 . 1 
1 1 1 . 1 
9 8 . 6 
1 1 5 . 6 
7 7 . 2 
1 1 5 . 5 
7 9 . 8 
1 2 5 . 1 
6 3 . 0 
1 5 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 4 
8 2 . 7 
1 0 6 . 2 
7 0 . 7 
5 8 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 8 
7 8 . 4 
8 7 . 2 
1 0 5 . 0 
1 4 7 . 2 
8 3 . 7 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . 2 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 5 . 0 
9 0 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 7 
INDICES DE 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 1 
1 2 9 . 2 
8 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 0 2 . 0 
1 5 1 . 2 
1 1 5 . 8 
PAR JOUR 
1 2 3 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
8 6 . 4 
9 9 . 0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 1 . 9 
0 . 8 
- 2 . 7 
- 6 . 1 
- 5 . 6 
- 6 . 0 
- 1 . 4 
3 . 0 
- 5 . 0 
9 . 6 
- 2 . 2 
- 1 . 9 
0 . 2 
4 . 8 
4 . 5 
- 1 . 9 
4 . 5 
6 . 8 
- 0 . 4 
0 .6 
6 . 8 
- 3 . 7 
4 . 3 
6 . 7 
1 0 . 0 
- 2 . 0 
4 . 4 
1 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
103.0 103.4 105.5 105.9 
DESAISONNALISE 
■ 2.7 0.3 
109.9 
107.0 
121.8 
89.6 
93.2 
96.3 
78.4 
118.5 
79 .1 
146.7 
104.9 
102.1 
110.6 
118.9 
107.4 
105.8 
113.0 
87 .9 
93.6 
114.2 
79 .8 
111.0 
72 .3 
152.5 
102.0 
98.7 
108.7 
118.1 
106.7 
105.9 
113.0 
87 .8 
93.4 
110.6 
78 .3 
105.5 
75 .8 
155.1 
101.7 
99 .5 
108.0 
119.0 
110.2 
104.2 
110.6 
8 6 . 5 
8 3 . 5 
102.7 
79 .5 
101.5 
80 .9 
143.6 
101.6 
102.2 
118.1 
119.7 
112.9 
104.8 
111.4 
87 .2 
8 7 . 1 
112.6 
78 .9 
107.1 
8 6 . 5 
146.6 
103.1 
120.2 
122.5 
110.0 
100.5 
108.3 
97.7 
102.9 
82 .9 
118.8 
84 .8 
144.6 
103.6 
123.7 
122.9 
110.2 
105.9 
110.4 
88 .5 
113.6 
83 .8 
111.8 
89 .5 
145.6 
104.0 
125.8 
113.5 
103.7 
117.6 
8 9 . 8 
112.8 
82 .6 
120.0 
87 .7 
149.8 
106.2 
128.5 
116.6 
104.5 
113.1 
98 .1 
112.2 
83 .4 
116.3 
84 .2 
148.5 
106.5 
115 
104 
107 
82 
86 
0 
7 
0 
7 
9 
3 . 6 
0 . 6 
3 . 3 
3 . 0 
0. 9 1 .3 
6 . 3 
- 0 . 7 
2. 1 
2 . 7 
6 . 3 
- 1 . 3 
0 . 1 
- 3 . 8 
9 . 3 
- 4 . 7 
- 0 . 8 
- 3 . 1 3 . 3 
- 0 . 9 
0 . 3 
2 . 1 
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NACE 24 
1975= 100 
BE­ UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 188.9 202.3 213.6 208.9 194.9 231.0 211.1 217.5 204.5 215.5 220.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
140.6 
182.2 
315.5 
144.5 
150.9 
165.3 
196.4 
154.2 
137.9 
200.2 
368.5 
139.2 
145.8 
179.7 
194.0 
149.3 
136.6 
216.2 
386.9 
136.7 
147.9 
187.9 
211.8 
156.9 
137.6 
212.3 
397.3 
136.0 
144.8 
187.7 
206.5 
154.7 
106.5 
202.4 
383.8 
119.0 
123.7 
155.0 
224.0 
119.7 
148.9 
233.6 
420.3 
150.0 
174.3 
208.0 
249.8 
167.7 
150.4 
204.8 
350.5 
135.0 
144.0 
138.9 
246.3 
165.0 
140.7 
224.2 
393.2 
143.0 
149.7 
199.7 
232.6 
175.3 
108.3 
214.8 
391.0 
116.0 
141.7 
189.4 
245.9 
140.0 
152.2 
445.1 
148.0 
167.6 
223.3 
260.1 
193.0 
158 
380 
224 
271 
205 
2 
1 
0 
9 
7 
136.0 
220.3 
338.5 
137.8 
149.8 
197.9 
240.7 
166.6 
135.9 
222.3 
396.9 
138.5 
157.6 
211.3 
250.8 
169.4 
139 
406 
132 
147 
205 
247 
180 
3 
8 
0 
6 
8 
4 
5 
142 
407 
219 
267 
196 
8 
2 
1 
3 
3 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
221.0 
205.4 
209.8 
313.3 
206.3 
214.9 
202.7 
219.4 
203.6 
221.5 
236.7 
344.0 
214.0 
222.1 
208.5 
239.7 
231.3 
284.5 
246 
249 
351 
238 
244 
208 
264 
241 
329 
1 
8 
7 
6 
S 
5 
2 
2 
S 
240.0 
261.5 
375.4 
232.9 
251.2 
217.2 
281.5 
264.1 
287.8 
236 
247 
311 
217 
221 
215 
283 
200 
349 
7 
5 
5 
S 
7 
5 
0 
? 
4 
250 
259 
400 
254 
260 
220 
275 
250 
379 
?. 
9 
5 
â 
7 
6 
9 
9 
2 
243 
227 
321 
235 
231 
196 
250 
230 
277 
0 
9 
5 
3 
S 
6 
3 
4 
0 
254 
263 
373 
246 
265 
201 
247 
233 
313 
5 
9 
1 
4 
? 
5 
3 
3 
6 
251 
272 
346 
225 
249 
174 
233 
252 
333 
8 
1 
a 7 
4 
6 
9 
4 
0 
264.8 
290.7 
469.7 
245.5 
276.0 
207.5 
345.7 
310.9 
334.2 
236.1 251.3 
253 
252 
342 
242 
252 
193 
240 
260 
0 
5 
8 
2 
0 
4 
2 
7 
256 
271 
383 
240 
262 
182 
273 
269 
8 
3 
i 
5 
0 
5 
6 
2 
261 
280 
422 
231 
263 
194 
323 
306 
0 
6 
1 
6 
4 
3 
5 
0 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
¡UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
252 .0 
237 
253 
2 β ; 
211 
206 
237 
301 
148 
7 
6 
4 
1 
5 
3 
8 
3 
241 
262 
297 
201 
193 
279 
310 
147 
240 
2 
5 
0 
9 
1 
1 
9 
7 
9 
245 
282 
301 
203 
209 
321 
325 
163 
278 
7 
0 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
3 
248.6 
272.1 
310.1 
224.2 
202.9 
303.3 
319.6 
165.5 
314.5 
222.4 
289.3 
313.5 
171.5 
198.7 
294.6 
345.2 
142.5 
276.2 
257 
311 
335 
219 
223 
329 
339 
169 
249 
3 
9 
3 
0 
7 
2 
5 
b 
6 
244 
241 
27 0 
197 
200 
321 
304 
161 
234 
9 
5 
6 
5 
S 
3 
?. 
1 
1 
258.1 
235.1 
285.3 
224.2 
211.1 
341.7 
311.5 
179.3 
303.2 
243 
237 
295 
204 
130 
339 
305 
151 
275 
3 
7 
3 
0 
? 
Λ 
η 
Ί 
0 
296.2 
293.8 
305.3 
216.7 
219.0 
369.3 
342.3 
174.3 
244.2 
245.6 252 .0 2 4 6 . 9 247 .7 265 .7 2 4 9 . 9 2 7 5 . 1 
?Ιΐ9 
290 
265 
206 
206 
343 
319 
166 
? 
8 
2 
2 
3 
0 
5 
6 
259 
27 9 
301 
221 
190 
351 
307 
164 
? 
1 
4 
0 
6 
5 
7 
0 
279 
272 
295 
210 
202 
353 
325 
170 
Ί 
6 b 
3 
6 
0 
3 
8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D F 
I NL B L 
UK 
IRL 
DK 
152.4 156.5 163.0 146.3 158.2 
129.4 164.2 
125.8 
143.8 
173.0 
130.1 
178.8 
122.7 
155.1 
174.9 
127.2 
192.3 
112.1 
165.2 
187.1 
146.2 
185.6 
141.2 
171.1 
178.2 
112. 
188. 
81.0 
150.0 
184.4 
126.1 
194.9 
123.4 
160.2 
188.6 
128.7 
191.0 
106.0 
159.7 
190.8 
141.8 
194.4 
138.2 
190.9 
184.6 
161.2 148.7 146.2 148.4 136.9 158.5 140.0 149.2 
149.8 : : 157.6 157.8 : ¡ 
109.9 124.8 128.5 126.8 124.8 126.1 126.5 
195.4 : : 194.7 196.6 : : 
110.2 119.3 : 128.4 122.2 113.9 : 
162.2 171.7 174.6 175.6 173.0 174.2 177.5 
187.3 : : 185.8 190.3 : : 
147.2 169.8 156.3 146.2 153.7 157.0 1 6 4 . 4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 84.4 79.7 82.6 75.6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.0 
90.0 
92.5 
82.5 
98.4 
87.7 
112.6 
99.3 
88.3 
86.1 
87.3 
75.2 
98.6 
78.4 
111.3 
84.9 
83.3 
83.3 
80.5 
68.2 
98.9 
73.8 
104.8 
74.9 
87.2 
34.6 
85.0 
72.4 
98.6 
76.0 
110.7 
31.3 
81.9 
84.1 
83.0 
68.6 
98.3 
74.0 
106.9 
73.7 
84.4 
84.4 
86.2 
69.4 
97.8 
74.1 
107.6 
76.3 
84.5 
83.0 
77.4 
67.9 
98.9 
75.5 
103.8 
76.4 
82.2 
81.6 
75.5 
66.7 
ÎOO.6 
71.6 
100.3 
72.9 
77.3 
80.3 
72.0 
64.5 
99.8 
71.3 
96.2 
63.4 
79.7 
71.0 
64.7 
99.3 
: 74.3 
80.9 
99.7 
77.8 
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CHEMISCHE INDUSTRIE. EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE. Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25-26 
1975 = 100 
150 
140 
120 _ 
110 
100 _ 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
150 
140 
1 2 0 
110 
100 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
80 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
EUR9 124.6 124.6 124.3 121.8 123.3 126.6 134.2 137.1 125.7 106.2 133.8 133.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 3.3 β.4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 2 2 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 6 . 9 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 4 . 2 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 1 
7 6 . 0 
1 0 6 . 2 
2 4 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 4 . 9 
1 1 8 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 8 
6 7 . 3 
1 0 5 . 7 
2 3 9 . 0 
1 4 7 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 4 . 3 
1 5 9 . 4 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 5 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 7 
7 5 . 2 
1 0 9 . 4 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 5 4 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 5 
7 6 . 3 
1 0 8 . 9 
2 4 5 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 5 
1 5 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 4 2 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 5 
6 7 . 3 
1 0 7 . 9 
2 2 9 . 5 
1 5 7 . 0 
1 5 0 . 8 
1 2 6 . 8 
1 6 3 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 9 
1 5 1 . 6 
1 3 8 . 6 
1 4 6 . 0 
1 3 5 . 3 
7 9 . 1 
1 1 1 . 8 
2 7 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 5 . 2 
1 3 4 . 4 
1 7 3 . 2 
1 4 4 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 9 
1 5 0 . 5 
1 4 0 . 3 
1 5 0 . 0 
1 2 5 . 1 
7 5 . 5 
1 1 8 . 5 
2 8 4 . 0 
1 7 7 . 0 
1 5 3 . 6 
1 3 7 . 3 
1 7 4 . 1 
1 5 1 . 4 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 6 
1 4 4 . 0 
1 1 8 . 0 
6 0 . 8 
1 0 8 . 6 
3 0 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 6 1 . 7 
1 2 6 . 0 
1 4 9 . 1 
1 3 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 4 
5 6 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 7 . 4 
5 5 . 3 
1 0 1 . 0 
1 8 8 . 3 
1 4 8 . 0 
9 0 . 6 
1 0 6 . 0 
1 5 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 4 6 . 3 
1 3 2 . 5 
1 4 8 . 0 
1 3 4 . 1 
7 2 . 8 
1 1 8 . 4 
2 2 3 . 6 
1 6 0 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 8 
1 5 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 4 4 . 5 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 0 
1 3 4 . 7 
6 8 . 0 
1 1 6 . 3 
2 2 6 . 1 
1 6 3 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 7 
135 
150 
152 
69 
118 
164 
3 
3 
0 
1 
6 
0 
6 . 2 
4 . 9 
- 4 . 3 
9 . 4 
1 .2 
- 5 . 1 
5 . 9 
1 0 . 1 
5 . 1 
1 3 . 4 
3 . 4 
7 . 8 
4 . 4 
- 4 . 0 
1 5 . 0 
5 . 7 
7 . 1 
1 7 . 8 
2 . 4 
2 . 7 
9 . 9 
- 7 . 8 
4 . 5 
- 6 . 8 
8 . 3 
1 2 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
134.1 133.6 1 .3 
- 0 . 4 
116.2 
136.7 
127.4 
131.6 
123.5 
70.4 
107.3 
205.2 
150.1 
148.3 
115.3 
140.4 
129.5 
128.8 
131.0 
67.9 
104.4 
256.1 
134.7 
133.1 
116.1 
139.1 
133.2 
129.4 
124.9 
65 .8 
104.1 
227.9 
158.9 
140.3 
126.8 
145.2 
127.0 
142.4 
125.0 
72 .5 
111.5 
275.3 
151.7 
156.4 
128.9 
143.5 
129.3 
143.4 
121.9 
65.0 
110.9 
269.3 
164.8 
162.8 
123.8 
143.1 
126.9 
150.2 
136.0 
55.7 
111.9 
322.2 
147.8 
162.8 
124.3 
143.9 
122.2 
152.7 
130.3 
61.8 
•113.4 
255.9 
155.2 
133.5 
129.6 
147.5 
132.7 
151.4 
133.7 
67.2 
114.5 
247.1 
156.2 
133.9 
129.6 
144.6 
136.7 
150.5 
132.5 
60.6 
112.5 
252.7 
159.0 
130.1 
133 
146 
153 
65 
115 
164 
7 
7 
4 
8 
b 
7 
4 . 2 
1. 9 
2 . 2 
2. 0 
3 . 6 
6. 1 
1 .8 
- 1 2 . 8 
2 . 6 
- 1 7 . 6 
3 . 2 
1.5 
3 .0 
1 .9 
- 0 . 9 
8 . 7 
2 . 7 
2 . 3 
3 .6 
- 2 . 8 
- 0 . 4 
30 
NACE 25-26 
1975= 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I . II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
186.4 209.6 227.7 229.7 
139.8 
192.6 
282.4 
165.0 
192.0 
110.6 
200.9 
152.9 
216.8 
346.7 
194.2 
200.8 
112.1 
212.3 
156.7 
241.2 
364.8 
191.5 
204.3 
139.3 
224.0 
152 
237 
378 
196 
206 
109 
221 
0 
3 
9 
0 
2 
0 
ít 
161.8 
240.1 
396.1 
201.0 
204.7 
105.2 
219.3 
158.8 
246.5 
341.3 
201.0 
223.4 
14.2.8 
22"6.6 
150.1 
218.8 
325.8 
179.0 
184.7 
169.2 
217.5 
156 
259 
395 
185 
204 
139 
225 
1 
2 
9 
0 
1 
9 
2 
167.8 
269.9 
383.2 
197.0 
230.4 
162.5 
243.1 
167.3 
409.0 
204.0 
232.1 
171.7 
255.3 
168 
384 
170 
247 
2 
4 
3 
2 
158.4 
252.7 
386.2 
188.4 
201.7 
149.8 
224.8 
159.7 
257.6 
362.8 
186.9 
221.7 
175.6 
239.6 
166 
398 
197 
220 
168 
249 
0 
6 
5 
9 
3 
0 
173 
422 
160 
252 
1 
7 
1 
9 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
196.0 
215.5 
229.8 
184.6 
217.4 
237.9 
215.3 
432.1 
193.2 
245 
262 
220 
246 
260 
245 
546 
243 
193 
5 
0 
8 
6 
5 
7 
8 
6 
1 
266 
236 
226 
277 
283 
253 
713 
234 
215 
7 
5 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
253.0 
274.0 
243.4 
258.8 
276.2 
263.9 
575.1 
260.0 
207.3 
274 
266 
236 
235 
279 
257 
636 
277 
212 
3 
1 
6 
6 
4 
5 
η 
(, 6 
266 
280 
236 
278 
2 93 
275 
868 
294 
215 
4 
5 
6 
6 
2 
3 
? 
7 
3 
254.0 
154.2 
204.2 
265.3 
261.3 
243.7 
663.9 
276.1 
214.2 
272 
245 
226 
278 
292 
256 
633 
233 
217 
1 
1 
6 
8 
9 
1 
9 
1 
S 
274 
238 
234 
281 
277 
239 
702 
322 
203 
6 
2 
7 
0 
0 
7 
1 
5 
0 
283.6 
258.7 
248.2 
282.7 
264.2 
278.9 
771.6 
330.6 
214.1 
223.7 233.1 
278 
239 
211 
286 
292 
255 
667 
292 
6 
1 
8 
1 
2 
4 
2 
3 
264 
227 
239 
269 
272 
242 
722 
310 
6 
6 
5 
6 
3 
4 
8 
6 
278 
234 
233 
231 
256 
261 
694 
325 
1 
9 
5 
7 
0 
3 
3 
4 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
luEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
230.7 
244 
230 
265 
226 
224 
226 
273 
179 
8 
S 
6 
6 
5 
1 
9 
3 
277.9 
255.3 
289.5 
258.1 
248.6 
234.9 
331.3 
202.8 
202.8 
310 
28 9 
324 
278 
278 
325 
354 
225 
210 
0 
6 
1 
ε 0 
1 
4 
4 
9 
291.7 
431.2 
319.7 
279.6 
259.1 
309.2 
313.1 
213.2 
232.6 
3117.2 
301.6 
347.8 
268.0 
275.1 
333.3 
422.2 
222.1 
213.9 
325 
3li 
339 
237 
277 
333 
367 
242 
205 
a 4 
5 
4 
3 
0 
6 
7 
2 
309 
24 4 
28 0 
265 
260 
322 
303 
205 
192 
o 
7 
2 
1 
0 
1 
4 
7 
0 
306 
300 
329 
294 
299 
312 
324 
230 
227 
0 
o 
0 
7 
7 
? 
3 
9 
4 
311 
314 
333 
292 
268 
317 
390 
226 
215 
2 
1 
4 
3 
5 
1 
6 
? 
5 
326 
284 
361 
294 
317 
327 
369 
250 
226 
8 
0 
5 
(t 
7 
9 
9 
1 
3 
270.6 3 0 6 . 9 286 .7 313.3 321.8 
313 
300 
310 
295 
306 
326 
345 
230 
3 
4 
3 
3 
0 
7 
7 
2 
306 
291 
325 
286 
260 
312 
349 
221 
3 
9 
2 
0 
0 
3 
2 
2 
315 
273 
346 
284 
306 
320 
348 
235 
5 
7 
0 
6 
1 
4 
4 
9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 164.6 179 .2 188 .6 200 .7 176.4 191 .3 183 .9 202 .7 
D 
F 
I 
NL B 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.8 
178.0 
197.0 
— 146.6 
97.9 
-168.7 
144.4 
196.9 
224.2 
— 145.1 
100.0 
-180.2 
150.0 
217.4 
239.4 
— 119.4 
108.5 
-202.1 
166.5 
207.0 
265.5 
— 191.2 
109.3 
-191.6 
136.9 
211.9 
208.6 
— 113.1 
104.4 
-191.7 
150.4 
219.5 
255.8 
— 114.2 
105.2 
-209.1 
144.2 
217.1 
219.0 
— 108.6 
106.5 
-194.1 
168.6 
221.0 
274.0 
— 141.5 
117.9 
_ 213.5 
140 
224 
220 
149 
102 
207 
1 
9 
2 
-6 
3 
-3 
150 
27 0 
151 
104 
223 
9 
0 
— 1 
1 
-9 
: 190 .2 194 .2 : : 
144.1 151.7 151.1 150.6 151.0 
: 221.7 225.7 = : 
228 .7 243 .6 244 .0 251 .2 2 4 9 . 0 
: 112.3 158.1 151.6 : 
109.3 110.9 106.7 105.8 110.6 
203.9 210.1 209.4 215.1 215.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
94.9 91.7 88.2 87.0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.3 
94.8 
87.3 
92.5 
94.5 
63.4 
96.6 
125.0 
104.6 
96.8 
92.4 
82.2 
92.8 
91.4 
60.4 
89.5 
126.4 
100.6 
95.8 
91.3 
76.8 
91.1 
33.0 
60.5 
35.5 
127.5 
102.7 
96.8 
91.2 
80.1 
92.1 
90.7 
60.4 
37.6 
127.5 
100.9 
96.2 
91.3 
78.2 
91.6 
89.3 
62.1 
86.4 
133.0 
100.5 
95.7 
92.2 
77.5 
91.5 
39.2 
60.3 
35.3 
129.7 
102.3 
96.0 
91.2 
76.4 
90.7 
87.7 
59.3 
55. 6 
124.2 
104.2 
95.2 
90.4 
75.1 
90.3 
36.0 
59.2 
34.7 
123.1 
103.0 
94.3 
89.8 
73.6 
89.4 
85.5 
57.2 
32.6 
125.3 
99.7 
93.7 
72.4 
88.6 
86.7 
56.0 
100.4 
94 
71 
57 
100 
2 
0 
1 
7 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1975 = 100 
150 
140 
130 _ 
120 
100 _ 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION 25 
_ 150 
_ 140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
1919 1980 1981 1982 1983 
1982 1982 09 10 11 
1983 
05 10 11 XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
EUR9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
125.7 125.5 125.5 123.5 124.7 128.0 135.3 138.3 127.3 108.0 135.1 135.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 9 . 8 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 2 
„ 
122.6 
132.8 132.5 129.3 124.1 76.0 110.1 245.9 137.8 121.7 
125.5 
131.4 
_ 
118.1 
137.1 134.7 130.8 124.8 67 .3 110.7 239.0 147.4 125.1 
125.5 
126.0 
-
116.0 
135.9 125.7 128.0 122.7 75.2 115.2 203.1 152.0 152.6 
123.7 
125.5 
_ 
115.7 
141.0 128.7 125.0 131.5 76 .3 114.2 245.4 139.0 133.6 
124.8 
132.6 
_ 
117.8 
143.2 140.5 129.0 130.5 67 .3 113.7 229.5 157.0 144.8 
128.2 
138.5 
_ 
127.6 
152.7 138.2 146.0 135.3 79 .1 116.9 275 .5 151.0 151.5 
135.5 
134.5 
_ 
131.9 
151.8 140.0 150.0 125.1 7 5 . 5 123.1 284.0 177.0 152.2 
138.4 
-
_ 
119.0 
138.7 132.0 144.0 118.0 60.8 114.0 306.3 126.0 159.5 
127.6 
-
-
115.7 
114.3 54 .3 139.0 117.4 55 .3 106.8 188.3 148.0 80.4 
107.7 
-
-
129.6 
147.5 131.9 148.0 134.1 72 .8 122.8 223.6 160.0 128.4 
135.0 
-
_ 
129.3 
145.5 137.2 145.0 134.7 68.0 121.6 226.1 163.0 122.4 
134.9 
-
-
135 
1 5 1 
152 
69 
124 
164 
5 
4 
0 
i 3
-
_ 
6 . 3 
5 . 0 
­ 4 . 5 9 . 4 
1 .2 
­ 5 . 1 5 . 6 
í o . i 5 . 1 
14.4 
3 . 5 
­ 1 . 8 
15 .1 
5 . 8 
6 . 6 
17.8 2 . 4 
2 . 7 
9 . 4 
­ 7 . 8 4 . 5 
­ 8 . 4 
8 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I NL Β 
L 
UK 
IRL DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
124.2 124.6 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
125.1 131.6 132.4 131.6 131.4 135.3 135.0 : 1.5 -0.2 
116.6 
137.7 127.7 131.6 123.5 70.4 112.7 205.2 150.1 144.6 
124.4 
127.4 
115.7 
141.6 130.0 128.8 131.0 67.9 109.5 256 .1 134.7 126.5 
124.6 
122.5 
116.3 
140.2 133.6 129.4 124.9 65.8 109.7 227.9 153.9 134.2 
125.2 
127.9 
127.0 
146.4 126.6 142.4 125.0 72 .5 117.0 275.3 151.7 152.8 
131.8 
125.8 
129.2 
144.8 129.0 143.4 121.9 65.0 115.0 269.3 164.8 156.3 
132.6 
123.9 
144.3 126.2 150.2 136.0 55.7 117.0 322.2 147.8 160.0 
131.9 
124.7 
145.1 121.5 152.7 130.3 61 .8 118.3 255.9 155.2 125.9 
131.4 
129.9 
148.8 132.1 151.4 133.7 67.2 118.4 247.1 156.2 126.1 
135.2 
129.8 
145.8 136.5 150.5 132.5 60.6 117.2 252.7 159.0 122.2 
134.8 
134 
148 
153 
65 
120 
164 
0 
0 
4 
a 9 
7 
4 . 2 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 0 
3 . 6 
6 . 1 
1 .8 
­ 1 2 . 8 2 . 6 
­ 2 0 . 3 
1.3 
3 . 2 
1.5 
3 . 4 
1.9 
­ 0 . 9 3 . 7 
3 . 1 
2 . 3 
3 .6 
­ 3 . 1 
­ 0 . 2 
32 
NACE 25 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1980 1981 1982 
1981 
I V . 
1982 
I . I I . I I I . I V . 
1983 
I . I I . I I I . 
1982 
I V . 
1983 
I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
EXPORTATIONS 
EUR9 199.0 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
222 .0 
235 .4 
189 .2 
220 .2 
242.6 
217.7 
424.0 
195 .2 
2 5 2 . 2 
2 6 9 . 0 
221 .4 
2 4 9 . 7 
2 6 6 . 0 
2 5 3 . 2 
5 3 4 . 2 
2 4 6 . 0 
1 5 6 . 1 
2 7 4 . 8 
240 .8 
225 .3 
271 .3 
289 .5 
268 .2 
692 .6 
2 8 7 . 1 
193 .9 
258 .7 
280 .5 
244 .4 
2 6 2 . 1 
2 3 1 . 3 
269 .0 
559 .8 
2 6 1 . 9 
198.3 
2 8 1 . 7 
271 .4 
231 .0 
278 .4 
2 8 4 . 8 
268 .0 
6 5 7 . 8 
279 .7 
191 .9 
273 .6 
287 .0 
237 .6 
272 .6 
3 0 5 . 1 
285 .3 
3 5 2 . 9 
297 .9 
2 0 1 . 1 
2 6 2 . 9 
155 .5 
205 .7 
260 .6 
2 6 8 . 2 
253 .0 
6 4 7 . 3 
2 8 0 . 3 
1 3 2 . 1 
2 8 0 . 8 
2 4 9 . 2 
2 2 6 . 8 
2 7 3 . 4 
300 .0 
2 6 6 . 1 
6 1 2 . 5 
2 9 0 . 5 
200 .6 
283 .5 
244 .3 
237 .3 
275 .5 
234 .0 
250 .9 
692 .8 
326 .3 
132 .8 
293 .6 
2 6 5 . 5 
254 .3 
278 .6 
270 .7 
2 9 2 . 1 
7 5 9 . 9 
3 3 4 . 1 
199.0 
2 8 8 . 2 
243 .3 
210 .6 
279 .2 
299 .7 
26S.1 
645 .4 
295 .9 
2 7 3 . 2 
233 .3 
245 .5 
264 .7 
279 .4 
252 .7 
719 .8 
314 .2 
2 8 8 . 0 
2 4 0 . 9 
238 .0 
277 .5 
262 .4 
273 .0 
6 8 2 . 9 
328 .8 
EURIO 
232.8 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
2 5 3 . 1 
234 .6 
271 .4 
2 3 2 . 2 
232 .0 
2 3 0 . 2 
271 .7 
1 8 3 . 1 
288 .6 
2 5 9 . 7 
2 9 7 . 0 
2 6 5 . 3 
2 5 6 . 5 
291 .0 
3 3 0 . 2 
2 0 5 . 8 
2 0 8 . 3 
322 .2 
2 9 5 . 1 
331 .2 
2 8 7 . 1 
238 .2 
331 .7 
355 .7 
229 .2 
217 .0 
302 .4 
2 8 5 . 1 
324.5 
2 8 7 . 2 
266 .5 
315 .3 
313.6 
219 .9 
237 .4 
317 .6 
305 .6 
354 .6 
2 7 5 . 1 
2 8 2 . 9 
339 .0 
422 .4 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 3 
338 .6 
3 1 6 . 1 
344 .2 
296 .2 
287 .8 
341 .5 
365 .8 
247 .6 
209.0 
314 .6 
2 5 1 . 8 
2 8 9 . 1 
274 .0 
272 .7 
3 3 0 . 1 
306 .9 
209 .5 
198.7 
3 1 8 . 2 
306 .7 
3 3 6 . 9 
3 0 3 . 3 
3 0 9 . 2 
3 1 6 . 1 
327 .6 
234 .3 
2 3 4 . 1 
326 .5 
325 .7 
348 .4 
302 .4 
27 9.7 
3 2 9 . 1 
400 .7 
233 .6 
226 .0 
3 4 3 . 3 
2 9 3 . 8 
376.0 
304.5 
334 .9 
3 4 0 . 1 
379 .8 
259 .3 
233 .9 
325 .9 
306 .7 
3 1 9 . 1 
304 .3 
318 .3 
333 .2 
350 .3 
234 .5 
321 .3 
301 .9 
338 .9 
295 .7 
271 .2 
320 .8 
356.7 
2 2 3 . 1 
331 .6 
2 8 3 . 8 
359 .6 
295 .0 
322 .4 
333 .6 
3 5 8 . 9 
2 4 4 . 1 
EURIO 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
I I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97 .9 100 .0 
202 .8 226 .0 
168.7 180.2 
207.0 211.9 219.5 
108.5 
235.8 
202.1 
109.3 
237.4 
191.6 
104.4 
231.7 
191.7 
105.2 
235.7 
209.1 
106.5 
244.1 
194.1 
117.9 
231.6 
213.5 
102.3 
243.7 
207.3 
104.1 
223.9 
109.3 
203.9 
110.9 106.7 105.8 110.6 
231.3 244.9 : : 
210.1 209.4 215 .1 215.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
-94 .8 
6 3 . 4 
99 .0 
104.6 
-9 2 . 4 
6 0 . 4 
9 2 . 2 
100 .6 
-91 .3 
6 0 . 5 
8 8 . 6 
102 .7 
-9 1 . 2 
60 .4 
90 .3 
100 .9 
-91 .3 
6 2 . 1 
8 9 . 0 
100 .5 
-92 .2 
60 .8 
8 7 . 9 
102 .3 
_ 9 1 . 2 
5 9 . 8 
8 9 . 2 
104 .2 
_ 90 .4 
5 9 . 2 
8 8 . 4 
103 .0 
-8 9 . 8 
5 7 . 2 
8 6 . 2 
99 .7 
56 
100 
_ 
-
0 
4 
-
-
5 7 . 1 
100 .7 
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERINQ AND ALUED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1975= 100 
140 
130 
120 
110 
100 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
[ · · · «it M I 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOI NACE 31-36 
U* >■ · «u ■■■ asi ■■■ u « ra ,,, 
ι I ι ι 
■■■...... „ . 
Ι ! · ! , . ! 
I···«.. *·· «.·... „, 
' ■«■...... .„ „ , '■" ' 
*«* ... 
I I Ι ι ι Ι i i i i _L 
150 
140 
130 
_ 120 
110 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
115.8 
121.4 
117.9 
131.9 
113.3 
114.5 
114.1 
92.6 
141.0 
119.6 
120.8 
115.8 
107.5 
142.0 
130.9 
168.9 
113.5 
120.9 
117.1 
130.4 
114.8 
110.3 
113.0 
84.4 
151.2 
117.2 
123.1 
113.6 
100.5 
149.5 
134.4 
184.2 
112.8 
119.6 
117.4 
125.7 
115.0 
112.7 
108.3 
85.4 
153.8 
119.5 
112.9 
112.8 
96.3 
163.5 
120.4 
175.6 
118.5 
123.9 
128.7 
130.4 
117.0 
119.8 
110.8 
87.5 
170.0 
133.0 
113.6 
118.4 
106.8 
153.1 
120.2 
188.6 
117.0 
122.1 
124.8 
129.3 
122.0 
123.8 
113.1 
88.3 
149.9 
119.0 
105.0 
117.0 
100.9 
188.2 
117.9 
172.5 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
120.9 
124.9 
131.1 
139.4 
114.0 
120.1 
113.0 
90.0 
171.0 
131.0 
119.4 
120.9 
111.6 
182.1 
115.7 
176.7 
WORKING 
112.9 
121.1 
114.9 
126.8 
112.0 
117.9 
109.2 
85.1 
178.2 
116.0 
109.7 
112.9 
116.3 
159.7 
124.6 
172.3 
DAY 
116.5 
127.5 
119.9 
119.6 
113.0 
130.0 
105.5 
86.7 
193.7 
141.0 
114.3 
116.4 
171.3 
130.0 
188.2 
101.8 
102.2 
116.0 
120.4 
92.0 
85.6 
107.5 
80.3 
149.3 
62.0 
92.2 
101.8 
126.5 
190.7 
82.7 
93.6 
88.8 
44.1 
112.7 
68.9 
75.0 
128.2 
125.0 
70.5 
82.6 
s 
129.8 
124.5 
127.4 
147.8 
130.2 
126.3 
102.4 
87.7 
196.0 
134.0 
108.5 
124.4 
137.6 
120 
124 
134 
128 
124 
112 
90 
120 
102 
120 
141 
INDICES DE 
1 
4 
7 
3 
1 
9 
3 
0 
2 
0 
3 
PAR JOUR 
131.8 
127.7 
111.1 
92.4 
132.0 
! 
: 
: 
: 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
-1.2 
-2.1 
3.9 
-6.6 
-3.4 
3.1 
-5.3 
0.4 
il. 8 
1.0 
-8.7 
-1.3 
-2.3 
3.2 
1.7 
-2.2 
2 
5 
-? 
-0 
0 
-1 
2 
15 
0 
-2 
2 
19 
7 
5 
6 
8 
2 
7 
7 
3 
8 
7 
6 
8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D F 
I NL 
Β L 
UK IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
113.2 112.4 111.6 110.9 107.9 114.4 114.2 117.4 114.9 
DESAISONHALISE 
-2.1 
120.2 
118.6 
121.2 
113.2 
113.0 
108.5 
37.0 
159.1 
122.3 
110.4 
113.1 
99.0 
177.0 
118.6 
176.9 
118.0 
119.1 
119.9 
117.3 
119.6 
109.9 
86.3 
152.1 
110.8 
102.8 
112.4 
85.2 
179.1 
115.2 
170.8 
116.0 
120.5 
121.9 
110.8 
112.2 
106.5 
84.6 
162.1 
123.0 
112.4 
111.6 
97.0 
158.3 
114.8 
176.5 
116.4 
116.5 
118.5 
109.7 
114.6 
101.6 
86.8 
169.8 
122.1 
98.0 
110.8 
105.1 
149.3 
124.5 
179.5 
117.6 
110.5 
108.3 
105.8 
129.0 
98.7 
32.5 
173.6 
125.5 
106.9 
107.9 
162.5 
127.0 
182.7 
117.7 
132.8 
114.9 
111.6 
118.6 
109.7 
85.4 
164.2 
111.7 
102.9 
114.4 
131.0 
183.2 
117.0 
132.1 
113.9 
116.7 
108.3 
85.5 
165.5 
126.3 
103.4 
114.2 
132.9 
121.4 
135.3 
117.7 
119.8 
100.6 
85.1 
180.8 
122.4 
104.0 
117.4 
135.6 
119 
128 
119 
119 
108 
86 
114 
100 
114 
137 
1 
9 
4 
4 
4 
1 
4 
3 
8 
7 
121 
119 
103 
85 
124 
3 
7 
5 
9 
1 
: 
2.7 
2.3 
2.7 
-1.7 
-1.3 
1 .4 
-2.3 
-0.7 
-0.0 
4.0 
6.2 
1 .9 
-7.2 
1.5 
-0.4 
-4.6 
-0.2 
9.2 
8.'t 
-3.6 
-2.1 
1.5 
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NACE 31­36 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
176.0 188.4 205.1 210.7 198.7 208.4 186.7 226.6 2 1 0 . 4 2 0 9 . 4 
143.9 
186.8 
255.9 
131.5 
144.8 
171.5 
192.3 
153.1 
206.3 
295.3 
137.0 
152.0 
163.0 
133.7 
160.4 
233.8 
324.4 
140.0 
171.6 
169.3 
206.3 
171.9 
240.5 
324.8 
159.0 
172.7 
181.1 
200.0 
154.4 
221.9 
310.9 
131.0 
169.1 
161.3 
209.0 
162 
235 
345 
140 
133 
133 
2C2 
1 
0 
2 
0 
4 
1 
3 
154.3 
202.9 
274.0 
133.0 
139.9 
150.1 
197.8 
170.9 
275.2 
367.6 
156.0 
193.9 
134.6 
212.2 
155.8 
239.4 
329.8 
129.0 
138.7 
172.3 
219.5 
166 
367 
135 
196 
179 
208 
9 
7 
0 
3 
0 
6 
155 
302 
193 
211 
4 
0 
3 
3 
159 
245 
338 
139 
178 
171 
210 
5 
6 
7 
7 
2 
6 
6 
160.1 
242.1 
328.6 
139.5 
183.5 
172.3 
212.2 
167.5 
344.3 
135.8 
185.3 
174.7 
211.1 
161 
348 
208 
218 
5 
6 
9 
4 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
133.1 
144.1 
185.5 
144.2 
144.1 
191.5 
135.9 
160.6 
204.4 
169.5 
152.2 
197.1 
134.9 
169.3 
219.5 
136.7 
165.9 
202.1 
122.2 
138.3 
177.0 
149.7 
168.9 
218.9 
122.3 
183.8 
199.0 
124.5 
169.8 
223.5 
2 2 3 . 9 2 0 5 . 5 2 2 1 . 5 
' 1 3 4 . 5 1 3 0 . 3 1 2 5 . 1 = 
: 1 6 8 . 0 1 7 1 . 7 1 6 4 . 7 : 
2 0 7 . 1 2 0 7 . 5 1 9 7 . 1 2 1 4 . 0 2 2 1 . 0 
241 .9 226 .8 231 .7 265 .5 257 .2 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
¡IRL 
DK 
GR 
EUR10 
188 
189 
202 
1/4 
192 
205 
394 
161 
6 
7 
2 
/ 3 
8 
2 
6 
215.6 
215.9 
244.3 
191.6 
207.2 
231.4 
525.8 
195.7 
292.4 
255 
230 
259 
217 
227 
247 
635 
203 
230 
1 
5 
9 
0 
5 
9 
6 
3 
3 
258 
238 
232 
223 
234 
310 
611 
231 
343 
2 
7 
3 
'l 
7 
0 
3 
7 
b 
245.2 
230.7 
"50.8 
231.9 
225.3 
239.1 
535.5 
213.4 
326.6 
261 
240 
280 
229 
240 
252 
692 
221 
301 
9 
4 
9 
6 
0 
6 
? 
9 
1 
240 
199 
237 
2C4 
193 
245 
689 
130 
226 
9 
5 
6 
0 
4 
0 
4 
4 
272.3 
251.3 
Ο70.4 
232.2 
251.7 
254.5 
775.7 
217.7 
267.1 
242.2 
229.8 
249.7 
233.3 
234.5 
203.8 
706.4 
220.8 
223.9 
250 
246 
273 
2.1.Ù 
246 
227 
836 
222 
213 
7 
6 
1 
J. 
7 
1 
4 
4 
1 
259 
234 
?4"i 
221 
233 
240 
757 
202 
8 
8 
8 
1 
5 
4 
4 
3 
248 
230 
?67 
216 
230 
217 
735 
218 
6 
4 
5 
3 
7 
5 
0 
9 
247 
234 
25* 
203 
233 
222 
805 
215 
0 
0 
9 
5 
1 
3 
7 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
244.1 
251 
227 
272 
179 
196 
27 9 
313 
141 
8 
0 
4 
2 
9 
9 
8 
4 
284.2 
258.3 
300.1 
182.9 
200.8 
330.6 
370.6 
157.8 
149.7 
315.7 
301.0 
311.2 
201.1 
213.8 
394.5 
383.2 
178.2 
172.5 
300 
286 
325 
199 
210 
361 
363 
196 
180 
9 
6 
6 
2 
2 
3 
0 
1 
4 
316 
280 
314 
132 
210 
353 
399 
166 
195 
9 
6 
4 
5 
7 
b 
5 
0 
0 
317 
317 
333 
207 
221 
431 
413 
131 
155 
5 
1 
1 
5 
9 
9 
2 
0 
6 
292 
247 
285 
183 
199 
401 
352 
170 
148 
5 
8 
0 
0 
9 
5 
2 
4 
6 
335.8 
358.4 
312.3 
226.4 
222.6 
391.2 
363.1 
195.5 
190.9 
319.9 
313.6 
254.5 
206.6 
215.0 
399.7 
394.4 
133.3 
143.1 
349 
299 
306 
221 
231 
465 
393 
177 
179 
7 
5 
5 
5 
7 
0 
S 
2 
2 
3 1 6 . 1 293 .5 3 2 5 . 9 
327 
336 
281 
213 
215 
404 
332 
132 
6 
9 
8 
6 
7 
5 
4 
2 
318 
314 
27 0 
211 
214 
415 
386 
189 
0 
4 
7 
6 
9 
2 
b 
3 
338 
290 
296 
216 
220 
423 
370 
176 
2 
6 
i 
3 
ï 2 
3 
7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
143.0 
174.6 
231.8 
138.7 
145.7 
177.7 
148.5 
190.6 
274.0 
140.2 
159.3 
162.1 
150.6 
209.7 
291.5 
147.7 
170.4 
169.7 
161.7 
198.4 
327.0 
167.1 
175.3 
165.1 
139.7 
203.3 
253.3 
140.1 
155.5 
166.2 
150.1 
211.9 
277.2 
149.5 
174.7 
166.1 
152.4 
209.0 
233.8 
130.6 
163.6 
172.4 
160.1 
214.6 
346.8 
170.5 
137.9 
174.1 
135.7 
218.8 
269.9 
149.0 
164.4 
172.9 
149 
305 
159 
181 
8 
1 
8 
5 
152 
314 
176 
4 
9 
3 
150.5 
215.2 
307.1 
149.1 
176.2 
172.6 
146 
219 
298 
153 
176 
174 
8 
4 
7 
0 
0 
6 
149 
308 
159 
174 
3 
3 
0 
S 
150 
322 
182 
3 
0 
S 
177.5 137.3 197.6 174.6 191.8 199.5 204.0 203.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
86.6 85.2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.9 
94.1 
99.1 
83.2 
92.9 
100.2 
90.9 
133.0 
100.4 
98.2 
90.6 
95.2 
85.9 
88.3 
101.7 
81.2 
131.2 
95.4 
95.7 
89.1 
90.5 
32.2 
83.6 
103.5 
76.5 
123.6 
94.7 
97.8 
89.7 
93.0 
34.8 
86.3 
101.2 
73.3 
132.2 
95.2 
96.7 
89.5 
92.1 
83.3 
85.2 
100.3 
77.4 
129.7 
94.6 
95.6 
89.9 
91.3 
83.3 
33.4 
100.2 
76.0 
129.7 
95.3 
95.8 
89.0 
90.1 
31.9 
33.0 
100.7 
77.2 
123.2 
94.5 
94.6 
83.3 
83.5 
30.5 
83.0 
132.3 
75.7 
126.5 
94.3 
92.8 
87.4 
87.4 
79.1 
81.7 
93.4 
73.9 
123.0 
94.0 
91.8 
86.1 
77.9 
81.7 
97.8 
93.7 
92.0 
84.9 
98.6 
93.4 
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HERSTELLUNG V O N METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN M E T A U X 
NACE 31 
1975 = 100 
150 
140 
130 
120 
100 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
_ 150 
_ 140 
_ 130 
120 
110 
100 
90 
1 9 Ί 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
09 
1983 
05 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 2 
• 1 4 6 . 2 
8 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 8 
1 4 7 . 3 
7 7 . 6 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 4 4 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 5 
1 3 9 . 1 
7 9 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 9 
1 4 5 . 1 
1 0 4 . 4 
1 3 4 . 8 
9 8 . 6 
1 1 0 . 9 
8 9 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 4 8 . 9 
7 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 7 
9 8 . 9 
1 2 0 . 3 
1 4 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 4 0 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 6 
9 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 4 6 . 6 
8 1 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 9 
8 6 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 6 0 . 4 
9 9 . 6 
1 3 5 . 0 
• 
9 9 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 8 
9 5 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 2 
1 3 7 . 6 
8 1 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 3 6 . 1 
9 9 . 5 
9 7 . 3 
PER 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 4 6 . 3 
8 3 . 9 
1 1 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 7 
1 5 3 . 1 
9 8 . 4 
1 3 7 . 3 
UORKING 
1 0 6 . 4 
9 8 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 6 
1 5 3 . 7 
8 0 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
: 
1 4 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 2 2 . 9 
SEASONALLY 
9 7 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 8 
9 1 . 0 
9 8 . 0 
1 0 5 . 7 
1 3 8 . 9 
7 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 7 . 9 
9 7 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 1 
8 7 . 6 
9 6 . 3 
1 0 3 . 9 
1 4 2 . 8 
8 1 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 1 
DAY 
1 1 0 . 6 
9 4 . 9 
9 2 . 0 
1 1 7 . 1 
1 4 2 . 3 
8 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 5 6 . 0 
1 4 3 . 3 
1 5 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 3 6 . 7 
ADJUSTED 
1 0 4 . 8 
8 7 . 8 
8 7 . 3 
1 1 0 . 9 
1 3 3 . 8 
7 4 . 9 
1 0 7 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 2 . 4 
1 
8 8 . 8 
9 1 . 9 
8 0 . 0 
8 1 . 3 
1 4 5 . 0 
7 2 . 5 
1 0 5 . 4 
6 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 5 
1 0 2 . 4 
8 6 . 4 
9 8 . 3 
1 1 0 . 4 
1 5 1 . 2 
7 8 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 4 
: 
8 6 . S 
2 7 . 5 
1 0 3 . 8 
8 8 . 3 
6 8 . 5 
8 1 . 7 
1 3 9 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 9 
8 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 4 6 . 7 
7 9 . 3 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 4 
ι 
1 1 2 . 0 
9 8 . 0 
1 1 2 . 8 
1 4 0 . 0 
7 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 3 4 . 0 
1 6 4 . 6 
: 
1 1 8 . 0 
: 
1 0 5 . 9 
8 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 3 9 . 0 
7 8 . 5 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 2 
1 5 2 . 5 
1 1 0 . 2 
9 4 . 9 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 1 
8 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 7 
' 
1 0 4 . 8 
8 4 . 8 
1 0 9 . 6 
1 5 1 . 3 
7 8 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 5 
t 
PAR JOUR 
I 
1 1 6 . 4 
1 4 7 . 4 
8 2 . 9 
1 3 5 . 0 
: 
OUVRABLE 
- 3 . 4 
- 3 . 3 
0 . 3 
- 1 1 . 0 
- 8 . 1 
1 . 9 
1 . 3 
- 0 . 2 
- 1 1 . 2 
1 . 1 
- 1 . 1 
- 3 . 5 
- 5 . 3 
1 .4 
- 1 . 2 
- 2 . 5 
DESAISONNALISE 
1 0 7 . 6 
1 3 9 . 9 
7 5 . 9 
1 2 6 . 1 
t 
2 . 6 
- 0 . 4 
- 1 . 7 
- 0 . 3 
0 .0 
2 . 2 
- 6 . 2 
1 1 . 2 
3 . 3 
- 8 . 6 
1 . 7 
0 . 8 
- 1 . 2 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
- 6 . 4 
2 0 . 2 
2 . 7 
- 4 . 1 
2 . 8 
- 7 . 6 
- 3 . 7 
8 . 1 
6 . 0 
- 1 5 . 1 
USA 
J 
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1975 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
159.7 160.9 171.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
138.7 
172.0 
134.2 
139.7 
183.3 
187.9 
188.5 
137.8 
182.2 
131.5 
144.8 
184.3 
183.0 
194.2 
140.1 
204.8 
134.7 
151.6 
197.5 
194.3 
219.7 
149.7 
202.2 
147.0 
149.0 
202.1 
193.6 
206.5 
135.4 
205.0 
124.0 
123.3 
197.6 
204.3 
210.8 
139.5 
216.8 
138.0 
153.3 
230.2 
194.4 
228.2 
139.2 
176.0 
130.0 
139.7 
175.7 
133.3 
208.5 
146.3 
221.5 
147.0 
190.0 
136.6 
194.3 
231.2 
130.1 
220.2 
124.0 
142.1 
224.8 
211.0 
234.9 
142.2 
132.0 
148.8 
225.8 
202.4 
246.9 
134 
201 
191 
210 
2 
2 
4 
8 
138.3 
210.1 
136.4 
170.7 
182.7 
193.4 
222.2 
135.4 
212.2 
133.2 
152.1 
221.0 
201.3 
233.0 
143.7 
128.6 
146.6 
209.0 
199.9 
241.9 
135 
224 
202 
229 
4 
3 
6 
7 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
EUR9 
D 
F I NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
133 
136 
176 
186 
0 
9 
0 
0 
137.2 
118.7 
301.1 
200.2 
128 
135 
254 
226 
2 
4 
8 
1 
157 
130 
227 
209 
0 
7 
6 
8 
111 
155 
286 
221 
0 
5 
3 
1 
133 
130 
238 
223 
0 
1 
6 
5 
128.0 
118.9 
225.7 
202.8 
EXPORTS 
141 
137 
268 
257 
0 
3 
5 
1 
114 
131 
216 
242 
0 
7 
0 
5 
121 
113 
198 
248 
0 
0 
2 
8 
127 
132 
267 
241 
0 
6 
9 
1 
124 
132 
207 
235 
5 
6 
4 
6 
121.7 
108.2 
207.8 
247.0 25 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
¡ IRL 
DK 
GR 
EUR10 
175.4 
167 
185 
218 
174 
186 
173 
311 
207 
9 
0 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
187.8 
218.5 
274.7 
196.9 
198.1 
181.9 
324.8 
224.5 
322.2 
219.3 
230.4 
289.2 
242.4 
203.7 
194.6 
339.3 
246.2 
242.4 
220 
238 
325 
't-iik 
206 
179 
360 
266 
414 
5 
9 
3 
; 3 
6 
1 
1 
1 
214.0 
246.7 
297.7 
i.23 .1 
196.0 
195.0 
371.5 
229.1 
305.3 
222 
236 
304 
Zoi 
213 
201 
336 
251 
234 
8 
9 
5 
1 
3 
6 
0 
4 
2 
210 
205 
267 
-33 
193 
191 
357 
239 
131 
3 
7 
0 
0 
3 
5 
0 
2 
229 
232 
237 
4-i.i 
222 
139 
442 
265 
243 
9 
3 
5 
4 
4 
9 
i 
? 
9 
201 
203 
250 
l y 4 
181 
135 
371 
220 
171 
2 
7 
3 
1 
0 
i. 
b 
0 
1 
200 
186 
261 
i Jl 
186 
149 
427 
209 
295 
8 
R 
« 1 
0 
b 
7 
6 
1 
234.1 256.8 267.5 261.6 
221 
225 
?61 
238 
216 
193 Ί29 
252 
9 
4 R 
6 5 
9 6 
2 
209 
204 
2Í-7 
201 
139 
143 
332 
227 
6 
? 
9 
7 
3 
9 
7 
3 
201 
175 
Ο Π Ο 
17.: 
177 
142 
406 
212 
2 
9 
', Û 
8 
0 
3 
3 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
EUR9 
D F 
I NL UEBL 
UK IRL 
DK GR 
EURIO 
220.8 
239 
215 
■¿Zi 
161 
19/ 
1/9 
314 
163 
1 
9 
9 
0 
5 
6 
4 
/ 
237.0 
222.7 
225.5 
164.9 
191.5 
178.0 
351.1 
176.6 
307.1 
255.4 
253.5 
233.6 
171.2 
189.1 
207.2 
369.6 
135.9 
349.8 
251 
243 
248 
182 
203 
187 
366 
187 
410 
1 
2 
6 
6 
2 
7 
5 
0 
2 
245.7 
255.4 
235.4 
166.8 
190.4 
195.1 
377.0 
176.3· 
346.8 
264 
276 
252 
175 
200 
220 
399 
137 
343 
9 
3 
4 
4 
S 
7 
6 
8 
1 
238.8 
215.4 
205.4 
162.3 
172.5 
202.3 
335.6 
179.4 
308.4 
272 
266 
241 
179 
192 
210 
366 
200 
400 
3 
7 
1 
7 
9 
n 1 
3 
7 
235 
256 
215 
172 
171 
195 
292 
174 
401 
7 
4 
6 
9 
9 
n 4 
b 
1 
259 
249 
234 
172 
133 
217 
238 
175 
311 
8 
? 
4 
? 
0 
9 
1 
b 
1 
274.5 279.4 267.6 288.5 
260 
263 
215 
172 
187 
213 
372 
194 
8 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
S 
242 
247 
226 
171 
172 
200 
301 
176 
0 
9 
8 
3 
5 
9 
7 
4 
251 
236 
226 
172 
169 
206 
275 
172 
4 
3 
b 
1 
0 
2 
0 
9 
LOEHHE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.6 
169.6 
-
134.6 
145.2 
--177.3 
138.4 
185.2 
_ 
136.8 
157.8 
--176.6 
137.7 
204.0 
_ 
138.5 
169.4 
--193.5 
150.5 
192.6 
_ 
155.7 
170.6 
--184.0 
128.0 
197.7 
_ 
131.7 
152.1 
--191.7 
136.7 139.7 146.3 121.8 206.1 204.0 208.0 210.8 
142.2 125.7 154.7 135.0 
173.1 166.0 186.5 171.8 
205.7 180.1 196.5 208.7 
133.0 
140.8 189.0 
136.9 136.8 132.6 133.3 134.4 
: 208.9 211.8 : : 
: 137.5 138.3 140.1 : 
183.7 176.3 181.8 183.1 189.3 
202.0 196.1 204.1 211.1 218.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 92.5 84.9 84.4 84.2 80.7 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.5 
92.3 
85.5 
88.6 
97.6 
87.7 
130.8 
106.7 
93.4 
89.2 
81.5 
85.8 
97.6 
77.3 
124.6 
95.8 
89.7 
87.7 
76.7 
84.6 
97.7 
73.5 
113.4 
94.4 
92.5 
88.2 
80.0 
36.5 
96.9 
75.6 
125.0 
95.6 
90.8 
88.1 
78.6 
85.3 
96.5 
74.2 
113.7 
93.9 
90.0 
88.7 
77.8 
85.0 
97.1 
73.1 
116.1 
95.8 
89.9 
87.7 
76.2 
84.7 
99.0 
74.1 
111.6 
94.9 
88.2 
86.6 
74.0 
32.9 
98.3 
72.6 
107.1 
93.0 
85.2 
35.7 
71.3 
30.9 
97.6 
70.5 
106.2 
93.0 
84.4 
70.7 
81.1 
93.1 
95.2 
84 
99 
97 
a 
a 
9 
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150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
■■■ I I I ■■■ ■ · · 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 3 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1 ­ 4 
PRODUCTION NACE 3 2 
EMPLOYMENT NACE 3 2 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1 ­ 4 
PRODUCTION NACE 3 2 
E M P L O I NACE 3 2 
' « a *«■ aaa m aaa aaa tu , , , , 
' *■» aaa · ■ , aaa aaa aaa aaa ι ■"»κ κ « mm» 
' * * * . 
_L I I I I I I I I I I 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
105.3 
109.7 
110.6 
116.6 
102.1 
103.1 
89.5 
82.9 
138.6 
116.9 
71.4 
105.2 
106.6 
93.7 
130.2 
159.6 
102.2 
107.7 
115.6 
109.4 
106.7 
99.8 
80.7 
72.7 
136.2 
114.3 
73.5 
102.1 
97.2 
106.9 
136.9 
162.7 
97.9 
104.7 
110.1 
94.4 
105.2 
94.2 
76.5 
74.1 
137.1 
113.1 
66.6 
97.8 
89.1 
129.8 
119.2 
155.9 
111. 
95. 
96. 
97. 
96. 
76. 
76. 
147, 
128. 
63. 
104.3 
112.1 
120.2 
169.1 
100.5 
108.1 
121.9 
93.0 
103.0 
96.0 
82.4 
72.6 
131.7 
108.0 
61.7 
96.6 
151.0 
114.3 
147.2 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
101.6 : : 
107.7 
121 
97 
111 
93 
79 
73 
140 
119 
98.9 100.4 101.5 
105.1 
117.9 
111.2 
148.4 
94.5 108.7 
91. 
96. 
98. 
68. 
68. 
154. 
107. 
115.1 
146.0 
89.9 
102.0 
100.2 
70.8 
70.2 
152.5 
135.0 
58.7 
120.1 138.0 
122.1 
154.0 
94.1 
92.2 
95.0 
71.3 
70.7 
69.2 
112.4 
58.0 
41.6 
123.7 
155.4 
25.0 
92.0 
84.9 
52.4 
60.8 
105.5 
120.0 
47.1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 1 . 3 1 0 9 . 5 1 0 2 . 3 1 0 8 . 1 
9 1 . 5 
9 7 . 9 
6 8 . 8 
6 8 . 4 
1 5 4 . 1 
136 .0 
5 6 . 7 
8 6 . 5 
1 0 0 . 4 
7 2 . 8 
72 .0 
169 .8 
1 0 7 . 0 
6 0 . 6 
1 2 6 . 5 1 3 0 . 7 1 3 1 . 8 
73. 
71. 
-5.5 
-5.4 
-6.3 
-12.2 
-6.8 
-3 
-11. 
-b 
-0 
-0 
-17. 
-8.8 
2.7 
-4.4 
-5.8 
0.3 
-7.0 
4.5 
4.6 
-8.1 
-2.3 
28.9 
3.4 
-1.8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
98.7 
108.3 
108.7 
91.4 
95.5 
91.5 
73.4 
75.6 
137.7 
117.2 
64.4 
98.6 
96.9 
107.8 
108.0 
86.0 
105.4 
94.3 
80.5 
73.0 
139.1 
103.2 
63.5 
96.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
94.1 : 
101.8 
1 0 8 . 0 
8 6 . 3 
1 0 6 . 3 
3 8 . 4 
7 3 . 8 
6 9 . 8 
1 4 1 . 8 
1 1 4 . 2 
6 3 . 3 
9 4 . 1 
9 5 . 1 
8 1 . 2 
91 .9 
92 .2 
6 5 . 4 
69 .7 
138 .9 
112 .6 
5 1 . 8 
9 8 . 4 1 0 1 . 2 1 0 0 . 0 
8 0 . 2 
92 .3 
98 .0 
66 .6 
64 .6 
1 3 4 . 8 
114.6 
57 .0 
8 2 . 0 
104 .9 
96 .2 
70 .6 
71.9 
124.3 
105.0 
48.8 
7 9 . 1 
1 0 3 . 6 
9 0 . 4 
7 4 . 1 
69 .4 
139 .8 
124 .8 
5 8 . 3 
8 3 . 5 
9 3 . 9 
6 6 . 5 
66 .6 
1 4 0 . 2 
121 .9 
5 6 . 1 
100 .6 
7 9 . 2 
98 
69 
70 
167. 
106. 
60. 
DESAISONNALISE 
2.0 
­ 0 . 7 
66 .7 
67 .8 
- 1 
- 4 
- 0 
1 2 
0 . 
1 0 . 
0.4 
­ 5 . 2 
­ 1 . 3 
4 .6 
­ 4 . 2 
­ 3 . 3 
19.5 
11.7 
7 .0 
38 
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MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 7 3 . 9 1 8 5 . 0 1 9 3 . 6 1 7 7 . 6 1 8 9 . 0 1 7 4 . 8 1 9 8 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132 
156 
259 
122 
129 
184 
183 
166 
4 
3 
0 
9 
3 
1 
6 
4 
145.1 
168.5 
291.0 
131.2 
128.3 
154.7 
171.4 
181.3 
151.4 
183.8 
307.9 
132.4 
129.5 
145.1 
179.5 
209.6 
167 
190 
317 
160 
133 
177 
134 
207 
1 
7 
9 
6 
4 
5 
3 
0 
137.5 
176.2 
307.5 
123.7 
134.8 
120.9 
192.4 
139.3 
151 
189 
326 
134 
149 
137 
190 
221 
4 
2 
1 
7 
0 
4 
9 
7 
153.8 
159.5 
269.1 
121.7 
94.9 
132.5 
188.7 
196.7 
163.0 
210.5 
329.0 
149.6 
139.2 
189.5 
194.7 
230.7 
138.8 
185.2 
310.0 
118.7 
131.6 
122.0 
196.9 
228.0 
148.3 
194.7 
328.1 
126.7 
136.5 
139.9 
186.8 
231.3 
142.7 
173.0 
27 9.2 
207.9 
185.0 
218.0 
147.0 
192.2 
307.4 
129.0 
131.8 
159.2 
193.3 
211.7 
147.6 
188.3 
309.7 
130.8 
129.5 
128.4 
193.6 
234.9 
153.4 
189.3 
306.7 
128.0 
126.0 
151.4 
187.8 
224.0 
145 
192 
310 
213 
190 
238 
0 
4 
9 
4 
1 
1 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
166.3 
132.2 
280.1 
117.8 
135.2 
174.7 
— 180.5 
- GESAMT 
182.8 
141.8 
343.5 
125.8 
133.1 
199.5 
— 205.7 
178.2 
133.9 
349.2 
129.3 
134.4 
202.7 
— 227.3 
195 
147 
397 
151 
131 
188 
226 
4 
0 
2 
', 1 
1 
-4 
187.8 
138.3 
363.1 
133.3 
135.2 
214.3 
— 240.1 
NEU ORDERS - TOTAL 
179.6 
129.9 
366.7 
129.3 
139.7 
196.0 
— 217.7 
156.5 
122.3 
281.9 
121.3 
123.1 
192.3 
-212.7 
EXPORTS 
188.9 
145.1 
385.2 
133.3 
134.8 
203.3 
— 238.7 
190.6 
139.5 
391.1 
120.3 
150.4 
195.6 
— 270.5 
186.2 
125.2 
405.8 
120.3 
124.5 
189.8 
— 250.8 
186 
236 
ENTREES DE 
.0 
— .1 
182.6 
141.0 
356.4 
118.7 
135.5 
216.0 
— 229.8 
COMMANDES 
181.0 
135.8 
366.3 
124.7 
141.9 
180.7 
— 252.1 
- ENSEMBLE 
183.0 
125.4 
381.2 
120.9 
125.5 
188.0 
— 254.0 
197.3 
— 255.5 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
Τ 
NL 
UEBL 
„UK 
|IRL 
DK 
GR 
EUR10 
166.7 
164 
173 
217 
179 
159 
191 
371 
170 
7 
2 
5 
2 
5 
9 
2 
9 
181.1 
190.3 
262.3 
197.5 
162.0 
207.6 
428.2 
193.7 
469.7 
200.8 
195.0 
278.7 
226. i. 
166.9 
209.9 
557.2 
212.7 
449.6 
217 
208 
395 
229 
174 
207 
461 
226 
455 
2 
9 
6 
3 
3 
0 
2 
6 
8 
194 
196 
257 
225 
165 
217 
476 
204 
521 
6 
7 
;> 9 
9 
3 
9 
9 
4 
199.3 
210.8 
*1 * " 
229.3 
132.3 
213.6 
579.2 
239.3 
336.3 
193 
174 
?54 
212 
150 
200 
572 
186 
520 
5 
1 
? 
3 
8 
7 
0 
7 
1 
215.7 
198.6 
og- ^ 
240.0 
163.7 
202.5 
601.0 
219.8 
370.5 
175.0 
190.4 
247.8 
220.8 
155.5 
155.5 
429.4 
216.2 
352.1 
181 
192 
23 b 
218 
153 
166 
516 
221 
298 
5 
4 
9 
1 
1 
7 
4 
3 
4 
179.0 188.5 203.8 135.7 
203 
189 
?r,?< 
223 
161 
205 
603 
207 
1 
6 
t. 
6 
6 
8 
9 
6 
183 
191 
*»»-, 222 
153 
160 
462 
217 
1 
a 7 
7 
6 
6 
6 
0 
182 
183 
261 
213 
145 
153 
494 
210 
6 
3 
τ 
9 
0 
0 
7 
0 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
241 
208 
202 
181 
111 
214 
246 
150 
6 
4 
2 
5 
1 
9 
6 
8 
245 
223 
215 
175 
166 
227 
257 
147 
140 
1 
0 
?. 
2 
/ 2 
0 
6 
4 
257.6 
243.1 
212.4 
197.4 
178.9 
264.8 
245.1 
131.9 
164.3 
263 
226 
217 
190 
177 
254 
227 
161 
169 
3 
8 
b 
3 
1 
3 
5 
c ε 
247 
239 
220 
177 
176 
243 
266 
161 
156 
2 
9 
?. 
7 
ù 
1 
2 
9 
3 
266.8 
263.7 
227.9 
198.0 
139.0 
285.7 
236.4 
130.5 
153.7 
250 
217 
195 
194 
174 
257 
234 
169 
156 
5 
2 
9 
3 
5 
5 
2 
5 
1 
266 
251 
205 
219 
175 
267 
193 
215 
193 
0 
b 
3 
9 
6 
9 
8 
9 
1 
225.0 
224.2 
172.5 
139.4 
150.1 
236.7 
225.9 
177.8 
148.6 
261 
218 
188 
139 
171 
260 
230 
173 
157 
2 
b 
5 
3 
3 
9 
7 
6 
3 
215.1 217.5 241.5 214.9 224.3 
256 
249 
187 
212 
172 
271 
212 
207 
7 
6 
9 
8 
8 
7 
b 
9 
236 
223 
180 
195 
155 
246 
223 
133 
9 
3 
5 
9 
4 
9 
? 
4 
249 
204 
182 
186 
161 
248 
205 
178 
5 
2 
5 
Ί 7 
9 
0 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 160.2 165.6 172.1 179.0 161.6 1 7 5 . 0 1 7 2 . 4 
D F 
I NL B 
L 
UK IRL 
DK 
136.7 173.0 223.8 
127.3 147.1 180.1 
172.0 
142.8 189.6 263.2 
128.8 153.5 163.6 
174.9 
144.2 203.6 279.5 
135.5 
159.7 
170.8 
196.0 
155.4 196.6 313.2 
152.3 169.3 164.6 
178.6 
133.9 198.9 241.9 
131.3 
146.9 
166.4 
194.0 
144.7 206.1 263.4 
137.7 167.0 164.1 
207.0 
144.6 201.6 274.1 
122.9 
143.8 
177.0 
183.4 
153.6 
207.7 
338.5 
150.1 
176.3 
175.7 
199.6 
129.0 
209.8 
254.3 
133.1 146.4 172.5 
214.7 
143 
283 
132 165 
226 
1 
2 
7 0 
3 
142 
304 
152 
198 
4 
2 
9 
O 
144.2 207.8 286.1 
134.4 
165.0 
174.0 
199.7 
139.6 210.3 282.6 
136.3 
153.9 
174.4 
210.5 
141 
294 
133 
155 
216 
6 
0 
1 
1 
2 
141 
306 
162 
215 
7 
9 
0 
9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
8 6 . 5 8 5 . 6 
D 
F 
I 
NL B 
L UK 
IRL 
DK 
95.3 
92.7 
93.9 
89.0 82.5 
93.2 
90.6 146.8 
103.1 
95.2 
89.8 
90.0 
36.0 83.3 
95.9 
80.5 141.7 
99.0 
92.9 
87.2 
85.2 
81.3 76.0 
91.5 
75.9 139.4 
99.7 
94.9 
83.7 
83.0 
34.4 78.0 
95.0 
77.5 140.7 
97.4 
93.9 88.2 
86.7 
82.7 
76.8 93.6 
76.1 
140.7 
99.3 
93.0 88.2 
36.0 32.1 
76.1 91.9 
74.3 138.9 
100.1 
92.8 86.8 
34.9 81.3 
75.5 91.0 
77.6 133.9 
100.0 
92.0 85.7 
83.3 80.7 
75.5 89.6 
75.1 
133.9 99.6 
90.2 
84.2 
81.9 79.7 
73.2 
83.0 
72.8 
133.3 
100.7 
88.8 
81.0 
78.6 
73.2 86.1 
100.8 
88 
80 
85 
101 
5 
: 0 
3 
1 
39 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1975 = 100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
­
i I I 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 34 
--^. 
I I I I I I I I 
£ ¿ ^ ­ ~ ^ 
I l I I I I I I I I I 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 34 
—_^­^_ 
i i i i . ­ I I I I I I I 
Χ ­
ι I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 34 
^ ^ _ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
­ — "" 
I 1 1 , I 1 1 
­
­
­
­
­
I 1 I I 
_ 140 
130 
_ 120 
_ 110 
_ 100 
_ 90 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1980 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 2 
09 10 1 1 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
EUR9 121.0 117.4 119.6 126.1 126.2 129.2 121.8 126.5 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
129.1 : 0.6 2.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 6 0 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 8 . 2 
1 2 1 . 2 
9 0 . 5 
1 6 6 . 5 
1 4 8 . 3 
2 1 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 3 3 . 4 
1 0 1 . 8 
9 3 . 9 
1 7 2 . 1 
1 2 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 1 7 . 6 
9 3 . 4 
1 6 9 . 0 
1 5 3 . 2 
2 5 6 . 0 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 5 . 8 
1 0 2 . 1 
9 6 . 5 
1 7 5 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 7 
8 7 . 1 
1 9 1 . 8 
1 4 5 . 4 
2 5 4 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 2 
1 4 1 . 0 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
2 0 0 . 4 
1 5 2 . 0 
1 4 5 . 1 
1 2 6 . 2 
9 0 . 7 
1 9 2 . 7 
1 4 5 . 4 
2 8 3 . 0 
1 2 5 . 2 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 3 
1 4 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 3 . 2 
1 7 8 . 6 
1 4 4 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
8 6 . 7 
2 2 3 . 4 
1 4 6 . 4 
2 5 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 6 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 5 
1 9 9 . 7 
1 5 5 . 0 
1 4 8 . 1 
1 2 9 . 3 
9 2 . 6 
2 3 8 . 5 
1 4 4 . 0 
2 7 0 . 3 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 1 0 . 9 
9 6 . 2 
1 6 4 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 2 
2 1 1 . 8 
1 5 3 . 9 
2 7 3 . 6 
1 2 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 4 5 . 0 
1 1 4 . 0 
9 7 . 4 
1 8 0 . 7 
1 5 3 . 0 
1 5 1 . 1 
1 2 6 . 6 
2 2 1 . 7 
1 5 9 . 0 
3 0 1 . 7 
1 0 8 . 2 
9 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 1 1 . 0 
7 8 . 4 
9 6 . 0 
1 6 3 . 7 
6 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 5 
1 5 6 . 4 
3 1 2 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
4 2 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 1 
8 8 . 9 
1 3 3 . 3 
1 4 3 . 0 
5 8 . 8 
9 1 . 2 
: 
1 5 9 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 6 
1 4 0 . 8 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 4 
1 7 9 . 1 
1 5 5 . 0 
1 5 2 . 3 
1 2 9 . 0 
1 6 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 4 
1 5 1 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 1 
1 9 0 . 7 
1 5 3 . 0 
1 3 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 7 4 . 9 
135 
152 
152 
113 
167 
2 
4 
0 
8 
0 
ι 
1 
1 
- 0 . 2 
0 . 9 
- 0 . 9 
2 . 0 
6 . 1 
5 . 2 
- 1 . 3 
4 . 0 
- 3 . 1 
0 . 6 
- 1 0 . 3 
1 2 . 5 
5 . 2 
6 . 3 
6 . 6 
4 . 9 
1 . 5 
1 1 . 8 
- 0 . 5 
6 . 8 
6 . 8 
7 . 7 
1 0 . 4 
2 . 3 
1 9 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I NL Β 
L 
UK 
IRL DK 
GR 
EURIO 
E Ρ 
USA 
J 
123.4 122.0 
DESAISONNALISE 
ι 1.0 
121.6 119.8 118.7 121.7 119.8 121.1 120.7 123.5 122.1 
-1 .1 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 5 
1 0 2 . 5 
9 9 . 2 
1 9 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 9 . 8 
1 1 1 . 8 
9 9 . 8 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 7 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 3 
1 0 4 . 0 
9 8 . 1 
1 8 4 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 5 . 7 
1 2 5 . 8 
1 3 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 8 
1 4 4 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 2 
9 8 . 6 
1 6 9 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . 9 
1 7 9 . 5 
1 3 0 . 3 
1 4 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 7 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 6 . 2 
1 0 0 . 4 
1 6 3 . 9 
1 4 3 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 0 
1 6 7 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 7 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 3 
1 8 3 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 4 . 6 
123 
138 
147 
104 
151 
9 
a 
3 
3 
9 
2 . b 
1 . 5 
1 . 3 
3 . 9 
0 . 5 
4 . b 
1 . 9 
3 . 1 
- 1 . 5 
0 
in - 2 
6 
-0 
-0 
9 
8 
- 2 
8 
3 
1 
6 
4 
9 
4 
1 
9 
- 1 . 1 
40 
NACE 34 
1975= 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
266.1 278.9 251.6 263.7 245.3 303.8 274.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
143.8 
199.6 
247.5 
150.2 
141.5 
189.3 
170.9 
AUFTRAGSEINGAENGE 
150.3 
226.2 
283.4 
151.7 
140.8 
192.0 
182.2 
155.2 
254.2 
330.5 
155.2 
153.1 
210.1 
208.4 
- GESAMT 
165.7 
269.8 
338.6 
172.0 
159.1 
211.2 
209.7 
148 
233 
293 
148 
148 
216 
196 
2 
2 
2 
0 
6 
2 
7 
150.9 
257.2 
347.1 
156.0 
150.7 
194.4 
209.0 
154.3 
214.7 
239.7 
144.0 
142.4 
203.5 
185.3 
167 
311 
392 
173 
170 
226 
242 
NEW ORDERS - TOTAL 
5 
7 
0 
0 
5 
3 
7 
154 
255 
351 
147 
159 
236 
220 
1 
1 
0 
0 
6 
7 
7 
155.5 
395.5 
146.0 
163.1 
215.7 
229.0 
159.9 
333.5 
225.1 
208.0 
155.4 
269.1 
346.2 
155.9 
153.6 
218.4 
220.2 
ENTREES DE 
159.5 
263.0 
363.0 
155.4 
159.7 
224.4 
221.1 
COMMANDES 
160.4 
378.2 
148.9 
162.4 
226.8 
229.3 
160 
382 
235 
231 
- ENSEMBLE 
8 
6 
4 
3 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
-
146.6 
120.1 
199.7 
166.8 
'-
149.6 
125.8 
208.1 
184.6 
-
152.1 
123.9 
217.1 
207.3 
-
155.6 
127.5 
208.4 
199.8 
156 
131 
215 
209 
-
6 
4 
8 
5 
-
151.6 
124.2 
207.1 
203.8 
-
117.7 
113.1 
206.3 
192.5 
EXPORTS 
182 
127 
239 
223 
-
b 
0 
1 
5 
-
135.7 
141.7 
220.1 
222.9 
-
133.7 
126.3 
222.8 
235.5 
228 
225 
-
.7 
9 
-
171.4 
118.3 
234.8 
213.6 
136 
133 
205 
216 
-
2 
1 
0 
8 
-
134.7 
127.1 
233.5 
232.0 
-
237.3 
244.8 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
SlRL 
DK 
GR 
EUR10 
195.3 
201.1 
209.8 
198.4 
176.8 
189.9 
208.7 
355.7 
182.7 
219 
238 
233 
135 
196 
241 
453 
206 
291 
4 
9 
4 
0 
6 
6 
3 
6 
7 
254.4 
256.2 
267.8 
201.1 
189.4 
273.2 
561.8 
240.3 
275.1 
257.6 
272.1 
276.1 
212.9 
233.5 
279.0 
551.6 
247.3 
365.2 
240 
248 
257 
196 
188 
250 
515 
221 
335 
6 
4 
4 
9 
3 
6 
? 
9 
0 
249 
274 
272 
207 
190 
275 
554 
229 
313 
5 
9 
0 
6 
0 
6 
1 
3 
1 
248 
221 
241 
134 
168 
27 0 
556 
212 
202 
3 
4 
lì 
5 
8 
1 
3 
6 
1 
279 
280 
">99 
214 
210 
296 
621 
296 
250 
3 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
9 
3 
2 3 8 . 2 
258.7 
257.3 
177.¿ 
175.6 
242.0 
555.0 
235.6 
182.9 
248 
277 
28' 
1Ò3 
171 
27 0 
630 
247 
212 
0 
9 
τ 5 
b 
6 
4 
1 
5 
231.5 193.5 211.2 
263 
261 
^ 4 P. 
200 
187 
287 
6 02 
264 
7 
η 
ι 
9 
1 
3 
0 
7 
246 
259 
27 4 
131 
179 
252 
570 
243 
0 
1 
-7 
6 
6 
9 
2 
7 
252 
266 
"-< 131 
173 
260 
617 
251 
5 
4 
r. 
1 
1 
9 
9 
6 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
2 6 4 . 3 
254.0 
240.7 
272.8 
179.0 
181.2 
256.8 
304.2 
155.9 
281 
274 
288 
180 
186 
350 
386 
162 
196 
2 
8 
1 
0 
2 
8 
a 7 
/ 
312.9 
313.3 
323.8 
189.1 
180.6 
374.6 
423.5 
190.9 
226.4 
325.0 
316.1 
318.0 
201.4 
208.1 
419.0 
413.5 
201.3 
232.0 
300 
292 
321 
175 
179 
346 
441 
177 
227 
8 
0 
4 
4 
9 
9 
1 
1 
a 
305 
328 
340 
186 
130 
366 
415 
186 
212 
7 
5 
3 
0 
2 
1 
3 
5 
9 
294.7 
261.7 
278.8 
181.7 
169.4 
371.5 
407.6 
170.1 
200.7 
350 
371 
354 
213 
192 
414 
430 
229 
264 
5 
0 
6 
b 
9 
1 
η 
7 
4 
292.4 
311.0 
263.3 
185.9 
165.5 
369.6 
422.8 
ISO. 9 
217.5 
318 
304 
295 
180 
131 
474 
416 
131 
193 
a 9 
b 
2 
6 
9 
3 
3 
0 
2 9 1 . 1 312 .6 331 .4 2 9 4 . 0 3 1 4 . 9 2 9 2 . 3 349 .0 2S8 .2 3 3 5 . 1 
318 
340 
314 
196 
1/6 
393 
419 
203 
8 
8 
5 
9 
b 
7 
b 
1 
300 
317 
282 
192 
167 
336 
419 
136 
7 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
323 
300 
294 
133 
179 
465 
422 
139 
1 
9 
4 
9 
3 
7 
4 
3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 93.9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.7 
93.8 
92.5 
87.1 
91.7 
149.5 
99.4 
93.0 
90.9 
90.3 
80.3 
83.6 
151.6 
96.6 
89.2 
90.2 
86.7 
78.2 
79.9 
155.3 
93.3 
91.9 
90.2 
89.1 
80.5 
81.4 
156.8 
97.3 
90.3 
90.1 
87.9 
79.1 
79.8 
155.8 
93.4 
89.4 
90.6 
87.3 
73.4 
78.8 
158.9 
92.9 
89.3 
90.2 
86.4 
77.7 
80.7 
153.7 
92.2 
87.9 
89.8 
85.0 
77.5 
80.5 
152.6 
94.7 
86.2 
88.7 
84.0 
77.0 
79.5 
145.3 
93.6 
85.4 
83.4 
76.1 
93.5 95.0 
41 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES. PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1975= 100 
150 
130 
120 
110 
'100 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 35 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D F 
I 
NL 
Β L 
UK IRL 
DK GR 
EURIO 
E Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
122.7 
133.8 132.6 125.0 
123.4 
85.9 116.5 138.6 298.3 
122.8 
165.0 171.3 
107.1 
170.4 
118 
142 
121 
114 
128 
72 
98 
160 
343 
118 
148 207 
110 
173 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D F 
I NL 
Β L 
UK IRL DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
2 
3 1 0 
1 
3 0 5 8 
3 
5 9 
1 
4 
118.2 
144.7 125.0 103.1 
142.6 
68.4 
85.7 
166.8 
329.6 
118.2 
121.0 187.5 
98.8 
166.2 
121.0 
140.1 
136.5 
110.7 
157.1 
64.3 
68.1 
197.0 
270.0 
121.1 
126.2 184.7 
98.0 
178.8 
118.9 
139.5 125.2 109.4 
149.4 
71.7 
68.2 
184.8 
294.9 
118.9 
131.5 
_ 
-
125.5 
141.5 152.0 
96.8 
157.4 
73.4 
79.7 
172.0 
243.9 
125.5 
132.5 215.6 
97.6 
165.0 
119.3 
137.0 
137.4 
96.5 
153.1 
70.4 
75.7 
169.3 
233.5 
119.4 
98.4 
_ 
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
128.0 
148.1 
154.1 
98.1 
154.1 
72.2 
84.5 
176.0 
325.4 
128.1 
130.0 206.3 
93.7 
167.9 
WORKING 
132.7 
163.0 
141.1 
111.4 
150.8 
81.2 
88.4 
166.0 
306.0 
132.7 
146.5 148.0 
123.6 
163.8 
SEASONALLY 
117.5 
137.9 137.2 
83.8 
147.7 
70.2 
77.1 
170.7 
312.1 
117.6 
110.1 
_ 
-
120.0 
142.1 134.8 
92.2 
148.8 
76.6 
79.4 165.6 
249.7 
120.0 
131.2 
_ 
-
DAY 
134.5 
161.7 145.4 112.7 
190.9 
79.7 
79.3 
193.0 
299.8 
134.5 
159.7 
131.3 
181.0 
ADJUSTED 
120.8 
143.8 136.6 
94.2 
190.2 
73.2 
74.5 152.4 
263.4 
120.9 
_ 
-
104.3 
112.9 118.3 116.3 
107.8 
58.3 
51.8 
70.0 
125.6 
104.3 
110.5 
182.4 
118.3 
144.1 
132.5 
100.6 
151.4 
63.4 
68.5 127.8 184.4 
118.3 
_ 
-
65.5 
99.7 47.9 19.8 
125.4 
61.2 
41.5 
147.0 
223.7 
65.5 
114.1 
123.4 
139.1 
139.1 
105.3 
144.1 
78.4 
77.6 153.1 
302.4 
.123.4 
_ 
-
128.1 
153.9 138.9 116.9 
164.8 
69.8 
61.3 
166.0 
148.9 
128.1 
133.4 
124.6 
149.8 
130.4 
109.2 
156.3 
75.4 
65.7 150.2 
170.0 
124.6 
_ 
-
INDICES DE 
128.7 
153.5 139.3 113.4 
151.6 
75.2 
51.1 
130.0 
239.0 
128.7 
145.3 
122.1 
146.4 
127.0 
109.1 
147.8 
70.7 
52.0 130.4 
218.4 
122.2 
_ 
-
PAR JOUR 
166.9 
154.1 
82.2 
159.0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
0 .9 
-1.4 
6.3 
-2.4 
6.3 
3.9 
- 1 2 . 3 
-8.5 
-25.7 
0.9 
-8.3 
-16.0 
17.6 
-2.0 
DESAISONNALISE 
152.9 
136.8 
78.7 
151.6 
_ 
-
3.1 
5.2 
-3.4 
12.8 
-8.6 
4.6 
-12.1 -0.3 -1.0 
3.1 
2.6 
12.7 -0.0 17.2 
-3.7 
13.8 
-35.9 
-9.7 
-2.0 
2.6 
48.9 
-2.0 
4.5 
7.7 
-0.1 
-5.5 
11.3 
-20.9 
16.2 
28.5 
-2.0 
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NACE 35 
1975 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I . II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 196 .8 209 .7 225.6 233 .9 2 4 0 . 1 197 .6 2 3 9 . 2 2 4 1 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
163.6 
218.2 
262.9 
163.2 
195.1 
214.3 
176.3 
235.6 
293.7 
180.3 
186.3 
262.4 
189 
263 
310 
230 
194 
293 
0 
9 
4 
0 
2 
9 
195.6 
262.5 
290.5 
209.7 
191.4 
258.3 
198.2 
262.9 
317.1 
231.7 
204.8 
265.3 
204.3 
265.8 
345.2 
244.3 
196.0 
329.3 
165.4 
235.0 
242.1 
182.1 
183.7 
270.7 
EXPORTS 
188 
291 
337 
261 
192 
310 
3 
8 
1 
9 
4 
3 
197 
281 
315 
280 
212 
302 
4 
9 
0 
3 
4 
0 
214.0 
296.0 
373.4 
292.3 
205.1 
318.7 
179 
256 
263 
216 
244 
4 
0 
7 
5 
0 
186.1 
274.2 
331.6 
249.5 
201.5 
300.8 
189.9 
276.8 
296.9 
256.3 
198.6 
308.5 
202.8 
287.7 
340.0 
269.3 
198.6 
291.6 
199 
291 
322 
223 
271 
EXPORTATIONS 
1 
9 
7 
7 
4 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
171.6 
227.2 
205.0 
162.0 
222.0 
216.5 
172.7 
801.0 
274.2 
266 
213 
170 
236 
241 
188 
785 
234 
333 
2 
5 
8 
1 
3 
4 
/ 7 
b 
331 
222 
167 
266 
284 
181 
1229 
321 
300 
3 
4 
2 
0 
4 
1 
b 
4 
9 
326.3 
232.2 
182.8 
265.9 
272.5 
217.0 
902.3 
237.3 
392.5 
323 
232 
163 
261 
288 
186 
932 
319 
403 
« 6 
9 
4 
8 
0 
3 
6 
0 
347 
223 
193 
271 
309 
200 
1533 
335 
383 
9 
1 
7 
0 
5 
9 
3 
5 
1 
302.0 
184.5 
152.2 
224.6 
219.7 
156.8 
1191.3 
296.7 
163.7 
351 
249 
159 
307 
319 
ISO 
1210 
334 
243 
4 
4 
Π 
1 
8 
8 
6 
1 
S 
336 
238 
169 
299 
331 
160 
1310 
346 
559 
3 
? 
? 
7 
b 
8 
b 
b 
S 
355 
247 
189 
265 
306 
167 
1469 
333 
133 
6 
0 
6 
2 
1 
7 
2 
1 
0 
218.2 235.0 239 .5 2 0 7 . 2 
339 
232 
149 
291 
299 
178 
1232 
333 
0 
8 
0 
4 
4 
0 
3 
2 
335 
229 
172 
294 
308 
166 
1377 
355 
9 
6 
5 
7 
S 
3 
7 
7 
341 
239 
165 
264 
340 
155 
1329 
362 
1 
0 
9 
6 
0 
2 
3 
6 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
„NL 
p E B L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
229 
28 3 
420 
1/2 
216 
374 
384 
12/ 
0 
4 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
244 
326 
457 
171 
229 
417 
424 
128 
192 
3 
4 
i 
0 
1 
8 
8 
6 
2 
261 
407 
469 
184 
256 
555 
372 
161 
279 
3 
2 
2 
4 
/ 0 
3 
1 
8 
240.8 
383.8 
492.3 
169.9 
233.5 
493.4 
430.4 
137.8 
253.3 
267 
376 
451 
173 
256 
556 
463 
146 
232 
5 
3 
8 
7 
7 
7 
6 
1 
5 
277 
435 
539 
207 
273 
625 
447 
133 
238 
4 
9 
4 
9 
η 
4 
1 
8 
3 
232 
28 9 
443 
162 
236 
489 
265 
142 
271 
6 
7 
6 
b 
3 
3 
3 
3 
0 
267 
526 
437 
193 
261 
543 
315 
167 
327 
7 
9 
2 
4 
4 
6 
3 
? 
3 
311 
459 
379 
223 
300 
660 
461 
202 
213 
6 
Ά 
3 
1 
η 
3 
9 
7 
8 
384 
436 
468 
236 
316 
753 
425 
215 
217 
1 
1 
0 
3 
ί> 
? 
3 
4 
9 
397 .0 4 5 3 . 8 338 .2 438 .4 4 7 9 . 3 432 .5 464 .9 550 .5 5 9 8 . 1 
273 
477 
400 
187 
258 
593 
356 
173 
1 
6 
1 
7 
5 
6 
3 
6 
29Í 
446 
403 
216 
23 6 
626 
414 
201 
Γ-8 
8 
1 
9 
0 
1 
4 
346 
418 
441 
218 
296 
639 
362 
193 
6 
0 
5 
8 
1 
1 
0 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
180.8 193.0 
166.7 174 .5 
179 .7 186 .3 
238 .7 281 .3 
166 .5 167 .9 
1 8 1 . 3 
2 0 6 . 3 
2 9 6 . 1 
193 .8 
192 .3 
327 .2 
164 .4 
198.3 
253 .4 
2 1 1 . 9 223 .5 2 3 2 . 5 222 .0 232 .3 
199 .7 211 .2 222 .3 1 9 4 . 3 
174 .9 
2 0 8 . 3 
2 7 6 . 4 
1 9 2 . 1 
206 .3 
306 .2 
193 .8 
212 .3 
348 .4 
1 6 1 . 4 
2 1 6 . 9 
2 7 6 . 2 
189.7 152.1 223.3 172.4 
178.8 
3 1 3 . 1 
26 0.6 
198 .9 
330 .9 
180 .7 
213 .6 
312 .0 
178.5 213.3 304.0 
183.6 
312 .6 
2 5 3 . 9 
232 .8 2 4 6 . 3 249 .9 207 .9 2 3 8 . 4 237 .6 232 .9 
1 8 7 . 5 
3 3 7 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 94 .9 9 4 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.7 
100.3 
106.4 
117.0 
91.6 
104.8 
133.1 
116.6 
92.7 
101.9 
105.8 
75.9 
92.9 
127.9 
116.7 
90.5 
96.9 
102.3 
67.2 
82.9 
121.3 
117.0 
90.8 
99.3 
103.4 
71.8 
88.9 
125.1 
117.2 
90.5 
98.9 
103.4 
70.2 
82.5 
117.8 
116.7 
91.2 
97.8 
102.1 
63.0 
82.5 
123.4 
117.1 
90.1 
96.5 
102.4 
66.1 
84.1 
119.7 
116.0 
90.0 
94.5 
101.2 
64.7 
32.5 
124.3 
115.3 
89.7 
92.7 
101.4 
63.8 
77.3 
115.9 
114.4 
91.3 
101.9 
114.1 
115 
90 
111 
1 
0 
3 
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1975=100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 36 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
150 
130 
120 
110 
100 
80 
_ 150 
140 
1 3 0 
120 
1 1 0 
100 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 1982 09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
EUR9 9 6 . 5 1 0 4 . 2 1 0 5 . 9 1 1 0 . 7 1 0 9 . 0 1 1 1 . 5 1 0 3 . 6 1 0 3 . 9 90.3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
75.8 106.9 107.0 -4.2 -1.9 
D 
F I NL Β L UK IRL DK GR 
EURIO 
E Ρ 
USA J 
87.9 61.5 156.5 87.8 170.7 
100.8 84.3 84.8 83.6 
96.2 
141.3 
107.8 39.0 
92.2 67.8 191.4 92.7 161.2 
104.5 79.7 87.0 81.8 
103.8 
118.0 
109.1 48.9 
99.7 62.3 201.6 96.6 178.5 
101.9 81.0 92.8 75.7 
105.4 
125.6 
96.7 41.0 
101.2 65.4 222.7 102.0 173.0 
104.9 73.5 98.0 71.3 
110.0 
140.9 
96.7 41.0 
98.5 60.0 199.7 103.0 212.3 
110.0 76.2 96.0 71.5 
108.3 
127.1 
95.2 37.1 
97.8 62.4 224.7 93.0 184.4 
112.1 81.0 98.0 76.2 
110.9 
154.8 
96.6 35.2 
95.3 55.1 228.0 93.0 151.5 
95.9 84.1 93.0 75.7 
103.1 
175.4 
95.6 30.0 
94.8 64.2 200.1 89.0 176.4 
99.2 92.8 96.0 66.9 
103.2 
97.2 29.5 
65.2 58.3 220.8 53.0 117.6 
90.7 78.4 49.0 63.6 
89.8 
! 
100.2 32.0 
75.0 40.6 80.2 77.0 191.9 
88.3 80.9 77.0 58.1 
75.4 
94.5 
83.2 60.9 235.2 84.0 215.1 
104.5 90.4 82.0 53.0 
106.0 
98.2 
78.8 65.4 224.9 
210.9 
103.9 87.9 79.0 55.0 
105.9 
'. 
82 
60 
105 
82 
2 
0 
4 
-13.2 -4.6 2.3 -10.0 -0.2 
-3.6 1.8 -6.0 -14.1 
-4.4 
15.2 
-4.6 -27.9 
-16.0 -3.9 12.6 -17.6 -0.7 
-5.9 15.4 -16.3 -23.1 
-2.2 
1.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D F 
I NL Β 
L 
UK IRL 
DK GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
101. 64. 203. 100. 161. 
93.3 78.3 93.7 74.0 
103.8 
137.5 
1 0 4 . 0 1 0 3 . 6 1 0 0 . 4 
95 .9 
60 .6 
188 .5 
98 .6 
196 .3 
1 0 1 . 0 
7 5 . 8 
9 0 . 8 
7 1 . 7 
1 0 3 . 2 
8 9 . 6 
6 1 . 8 
2 0 2 . 8 
91 .0 
1 7 1 . 0 
1 0 1 . 4 
7 8 . 8 
9 3 . 0 
7 9 . 8 
1 0 3 . 1 
1 3 4 . 5 
8 9 . 9 
5 5 . 4 
205 .4 
8 8 . 8 
1 4 8 . 4 
9 7 . 8 
8 4 . 4 
91 .6 
6 5 . 8 
9 9 . 8 
159 .8 
9 9 . 9 
8 8 . 0 
6 0 . 1 
1 9 1 . 4 
8 3 . 1 
1 7 5 . 5 
97 .7 
90 .9 
9 2 . 2 
6 8 . 3 
99 .3 
98 .0 
8 2 . 0 
5 4 . 6 
2 0 9 . 4 
8 2 . 1 
1 5 8 . 4 
9 4 . 8 
8 1 . 0 
7 9 . 4 
6 8 . 6 
9 7 . 5 
9 4 . 9 
8 8 . 5 
5 5 . 1 
1 9 2 . 8 
7 8 . 1 
1 8 6 . 0 
94.7 
8 6 . 8 
8 2 . 3 
6 3 . 3 
96 .3 
9 9 . 9 
8 2 . 0 
5 9 . 2 
2 1 0 . 4 
8 1 . 0 
1 9 7 . 8 
9 3 . 9 
93 .9 
7 9 . 1 
5 4 . 5 
DESAISONNALISE 
100.8 -0.2 
7 5 . 6 
4 3 . 9 
211.7 
188.7 
95 .7 
8 8 . 3 
7 5 . 2 
5 5 . 8 
9 9 . 1 100 .0 
7 4 . 1 
5 9 . 3 
95 .3 
- 1 0 . 4 
6 . 1 
1 . 4 
- 6 . 6 
1 8 . 7 
- 0 . 8 
4 . 9 
- 8 . 8 
- 1 3 . 4 
- 0 . 4 
1 . 0 
0.9 
44 
NACE 36 
1975 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1980 1981 1982 
1981 
I V . 
1982 
I . I I . I I I . I V . 
1983 
I . I I . I I I . 
1982 
I V . 
1983 
I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 186.1 222.7 243.4 2 8 3 . 7 2 6 2 . 3 2 5 9 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL DK 
123.7 
194.2 280.4 114.2 
145.1 
228.4 
— 100.6 
147.0 
241.7 401.4 129.5 
165.7 
236.2 
— 132.0 
171.5 
313.6 450.3 131.2 
156.2 
273.1 
— 171.8 
193.8 
337.1 442.6 154.0 
219.1 
257.9 
— 204.7 
125.8 
269.3 412.9 122.0 
146.3 
265.0 
— 168.3 
152.0 
272.6 461.6 127.0 
138.2 
284.2 
— 170.7 
157.8 
261.6 350.1 123.0 
113.5 
256.2 
— 117.0 
250.3 
450.9 576.8 148.0 
176.6 
295.7 
— 231.3 
139.0 
279.2 454.6 118.0 
153.4 
273.6 
— 211.3 
187.8 
456.3 132.0 
168.0 
270.8 
— 297.7 
145 
4 4 3 
284 
155 
8 
7 
2 
— 7 
187.3 
351 .3 492.4 131.6 
133.3 
285.2 
— 175.1 
176.4 
308.0 428.2 130.6 
174.0 
276.8 
— 207.1 
193.5 
465.1 131.7 
149.2 
277.6 
— 294.5 
156 
507 
2 8 6 
2 2 3 
4 
7 
3 
— a 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132 .4 
1 6 5 . 1 
133 .0 
1 1 8 . 1 
145 .9 
185 .2 
123 .5 
140 .5 
147 .7 
205 .7 
136 .3 
155 .7 
162.7 
193 .4 
147.0 
151 .4 
136.4 152.9 143.6 157.8 130.7 148.7 139.6 145.6 142.5 144.1 142.3 
200.0 209.0 205.2 208.7 215.9 : : 210 .1 216.4 : ·■ 
124.9 139.4 125.7 155.0 142.2 140.5 137.5 143.2 134.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 91.8 90.3 87.0 90.0 89.3 86.1 84.7 83.2 
D 
F 
I 
HL 
Β 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 4 
91 .3 
8 5 . 2 
98 .6 
93 .0 
8 7 . 9 
7 4 . 0 
96 .0 
90 .4 
8 4 . 7 
95 .5 
8 9 . 8 
8 6 . 7 
7 9 . 2 
9 6 . 1 
90 .5 
8 2 . 0 
8 4 . 1 
8 4 . 3 
3 4 . 3 
78 .9 
9 7 . 5 
9 0 . 2 
84 .7 
9 6 . 3 
8 8 . 8 
8 5 . 5 
8 0 . 7 
96 .8 
90.7 
8 2 . 9 
92 .2 
8 7 . 9 
8 3 . 9 
3 0 . 1 
96 .2 
91 .3 
3 2 . 0 
8 0 . 1 
86 .0 
8 3 . 9 
7 9 . 8 
9 6 . 3 
90 .6 
8 2 . 2 
79 .6 
3 2 . 6 
3 5 . 5 
7 8 . 5 
95 .3 
8 9 . 4 
8 0 . 9 
8 4 . 6 
8 0 . 7 
8 3 . 9 
7 7 . 3 
93 .2 
3 8 . 2 
7 9 . 8 
83 .6 
79 .0 
8 2 . 3 
76 .7 
9 1 . 4 
77 .0 
83 .0 
7 2 . 2 
90.4 
45 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41-42 
1975 = 100 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
RO 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
-
ι ι I ι ι I I I 1 I I 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1 
PRODUCTION NACE 4 
1 I 1 ..i i 1 __L_L 1.11 
-4 
1-42 
ι ι I ι 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION 
PRODUCTION 
I I I I I 1 
NACE 1-4 
NACE 41-42 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
-
-
I I I 
ISO 
140 
120 
1 1 0 
_ 100 
90 
1919 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
110.8 113.1 112.9 117.4 120.4 121.6 113.4 116.4 
110.0 
110.4 
111.8 
119.3 
110.0 
101.1 
106.6 
119.5 
117.7 
142.2 
131.5 
126.3 
120.6 
109.5 
111.7 
111.5 
122.7 
122.8 
113.9 
101.3 
104.3 
118.2 
122.7 
142.8 
108.9 
111.9 
121.2 
123.1 
119.3 
109.7 
105.5 
123.6 
126.4 
144.6 
109.1 
105.9 
155.0 
135.0 
125.2 
120.4 
109.7 
127.8 
128.0 
240.1 
117.4 
115.8 
132.0 
138.0 
138.3 
114.7 
111.8 
139.7 
124.0 
175.0 
120.0 
115.8 
124.4 
137.0 
137.2 
117.0 
116.2 
131.5 
130.0 
144.6 
105.3 
116.5 
123. 
127. 
122. 
127. 
101 . 
134. 
135. 
132. 
136.7 
132.4 
122.4 
110.6 
136.4 
127.3 
121.4 
111.2 
152.6 
143.0 
128.3 
114.2 
144.6 
134.3 
129.3 
112.7 
151.9 
123.6 
123.3 
116.0 
144.6 
130.3 
121.7 
115.5 
112.6 
116.5 
118.1 
125.0 
125. 
124. 
107. 
142. 
149. 
149. 
111.3 113.6 113.4 119.6 121.3 122.0 113.7 117.0 
108.2 107.0 114.0 
110.5 
120.0 
104.1 
119.9 
101.9 
138.1 
124.0 
165.3 
128.6 
114.7 
126.9 
112.4 
123.5 
114.0 
'125 .8 
127.8 
100.5 
128.8 
134.0 
259.1 
132.1 
154.2 
125.0 
123.4 
109.8 
111.7 
130.6 
137.0 
212.1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
120.4 
123.6 
129.0 
130.1 
110.2 
114.0 
121.0 
156.0 
123.5 
111.7 
120.3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
- 1 . 3 
0 . 1 
3.5 
- 0 . 5 
4 . 1 
2 . 5 
1.4 
0 . 5 
2.9 
- 2 . 2 
- 7 . 4 
- 5 . 9 
- 4 . 5 
3.5 
2 .2 
- 1 . 5 
- 1 0 . 9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
114.8 112.4 
108.5 
112.0 
130.5 
130.6 
122.6 
119.2 
104.9 
125.3 
127.0 
159.5 
115.6 
141.0 
131.5 
119.5 
113.4 
107.3 
112.3 
117.3 
123.4 
125.1 
119.8 
105.8 
130.3 
121.0 
157.9 
113.2 
135.2 
125.4 
121.3 
109.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.2 113.1 113.2 114.6 
105.5 
112.3 
113.9 
122.6 
123.1 
123.5 
105.3 
126.4 
130.1 
154.7 
111.9 
140.2 
126.7 
121.8 
112.3 
107.3 
112.9 
124.2 
125.7 
118.8 
118.9 
104.9 
121.8 
131.3 
147.3 
110.6 
112.9 
118.5 
124.0 
119.9 
110.9 
105. 0 
125.5 
131.0 
140.7 
113.7 113.7 
143.5 
129.9 
124.5 
I I S . 7 
126.5 
111.6 
113.7 
128.9 
120.9 
114.2 
108.2 
129.1 
127.1 
140.6 
127.8 
107.9 
118.7 115.8 
113.9 113.1 112.7 
145. 
124. 
126. 
124. 
108. 
125. 
129.4 
163.5 
129.2 
120.8 
120.8 
110.9 
107.1 
127.6 
134.6 
137.5 
112.9 
113.3 
117.0 
117.0 
115.7 
107.4 
120.7 
141.6 
DESAISONNALISE 
■ 1.9 
110.0 
118.2 
108.8 
- 0 . 5 
9 . 8 
0 . 8 
1 .3 
- 1 . 3 
0 . 4 
2 . 2 
- 0 . 9 
3 .2 
- 2 . 9 
- 9 . 5 
- 2 . 9 
- 3 . 2 
2 . 1 
1 .3 
1 .3 
6 . 7 
3 . 0 
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NACE 41-42 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
171.5 192.7 210.6 208.2 202.3 230.4 217.8 
131.4 
183.8 
244.0 
141.1 
141.3 
134.3 
190.4 
144 
208 
293 
157 
160 
140 
209 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
7 
150.6 
223.9 
332.4 
165.9 
184.4 
191.2 
230.8 
151.8 
221.4 
327.3 
169.4 
168.6 
136.4 
223.1 
148 
220 
303 
158 
165 
133 
220 
2 
9 
5 
4 
8 
2 
9 
151 
225 
335 
167 
192 
170 
211 
1 
8 
4 
4 
6 
4 
0 
146.5 
219.5 
321.8 
164.4 
135.1 
211.6 
225.0 
156.6 
249.4 
363.7 
173.4 
194.2 
244.8 
248.7 
148.4 
250.8 
348.8 
166.4 
191.1 
255.2 
238.4 
153.4 
245.4 
363.1 
173.4 
199.6 
258.8 
228.0 
153 
242 
377 
196 
233 
1 
5 
9 
6 
4 
152.6 
240.6 
345.6 
167.9 
193.8 
249.0 
234.5 
149.5 
251.1 
356.2 
171.8 
195.8 
266.2 
238.7 
152 
245 
357 
171 
193 
259 
240 
1 
2 
8 
2 
8 
5 
0 
156 
250 
387 
201 
237 
1 
7 
4 
3 
6 
223 .5 2 3 9 . 0 2 4 2 . 9 
EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
219.5 
237 
211 
216 
189 
208 
214 
212 
169 
3 
5 
8 
0 
0 
4 
2 
9 
298 
253 
304 
233 
262 
244 
218 
203 
340 
0 
3 
b 
9 
9 
4 
1 
7 
2 
322.9 
249.6 
324.4 
257.6 
238.8 
261.5 
245.2 
223.9 
352.6 
302.8 
256.1 
435.8 
251.6 
291.9 
296.8 
242.8 
210.3 
365.9 
329 
258 
354 
254 
245 
240 
179 
222 
336 
0 
7 
3 
8 
3 
6 
4 
b 
1 
317.4 
260.5 
285.7 
251.1 
293.3 
261.7 
273.4 
232.7 
347.7 
306 
220 
283 
262 
239 
252 
278 
224 
353 
7 
0 
6 
ì 
7 
9 
3 
9 
4 
338 
259 
374 
262 
326 
290 
249 
235 
368 
5 
3 
2 
3 
3 
9 
7 
3 
1 
292.7 
223.4 
252.8 
247.5 
261.7 
237.6 
134.7 
214.2 
261.3 
297 
216 
245 
240 
273 
247 
268 
209 
314 
7 
3 
9 
b 
0 
1 
6 
1 
8 
2 4 4 . 7 2 3 8 . 3 2 2 4 . 1 2 4 7 . 1 2 1 6 . 3 
339 
251 
313 
262 
313 
264 
238 
237 
4 
8 
3 
2 
8 
4 
9 
5 
287 
224 
266 
248 
277 
250 
229 
217 
3 
0 
3 
9 
5 
9 
4 
4 
293 
210 
258 
239 
269 
252 
253 
206 
6 
2 
9 
2 
0 
1 
6 
3 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
,NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
188.4 
207.0 
179.2 
227.1 
212.0 
142.6 
283.0 
214.8 
213.3 
239.0 
196.0 
251.7 
237.3 
163.1 
355.2 
269.2 
292.8 
235.0 
260.9 
247.0 
274.7 
268.3 
178.7 
363.1 
230.0 
396.4 
245.3 
267.8 
246.2 
255.0 
263.2 
134.9 
362.5 
23 9.2 
401.3 
218.9 
252.0 
242.0 
231.2 
256.7 
170.1 
383.5 
262.3 
416.6 
236.9 
253.6 
259.6 
300.7 
250.3 
179.7 
356.3 
235.3 
312.2 
233.4 
253.5 
235.0 
273.3 
264.7 
173.2 
347.4 
277.0 
385.0 
250.9 
27 9.4 
251.6 
233.6 
301.5 
136.7 
360.1 
294.9 
471.9 
206.2 
245.7 
217.2 
251.2 
205.2 
154.3 
351.8 
256.9 
472.4 
?!>6.5 
238.8 
217.4 
285.7 
271.8 
169.4 
360.3 
259.5 
352.1 
?39.3 
: 265.4 
: 236.3 
: 285.3 
: 235.8 
: 178.4 
: 371.5 
: 236.8 
213.3 
250.7 
228.8 
27 0.5 
217.2 
165.5 
336.6 
260.7 
207. f-
242.9 
219.2 
265.7 
269.1 
170.4 
357.7 
253.6 
EURIO 1 5 3 . 7 1 6 7 . 9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
HL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
129.1 
165.8 
129.7 
127.2 
184.0 
162.4 
136.9 
184.9 
156.0 
136.0 
195.7 
172.5 
139.1 
200.3 
151.6 
144.3 
208.8 
188.0 
156.7 
192.0 
180.1 
147.7 
202.3 
178.6 
128.9 
192.1 
138.8 
133.0 
197.9 
178.6 
135.1 
204.9 
144.5 
143.3 
206.5 
195.2 
135.1 
202.9 
136.7 
142.0 
214.2 
185.1 
157.3 
201.3 
186.5 
159.0 
216.6 
193.0 
127.4 
204.9 
146.5 
140.7 
211.1 
199.1 
134 
146 
153 
214 
9 
4 
7 
9 
181.1 182.9 
134.2 140.3 137.0 137.7 137.5 
: 203.5 209.0 : : 
: 155.9 157.6 144.1 : 
152.7 149.5 148.3 152.6 155.0 
: 213.8 216.5 ■■ 
200.2 192.1 202.3 207.3 206.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.1 
92.1 
90.0 
86.8 
ea.5 
93.3 
100.0 
101.8 
92.6 
89.2 
87.9 
85.3 
33.3 
87.3 
95.4 
99.2 
89.5 
87.6 
85.2 
84.2 
87.8 
84.4 
91.8 
97.7 
92.6 
87.7 
86.4 
85.4 
33.4 
86.2 
94.3 
96.9 
89.7 
86.9 
85.6 
83.2 
86.9 
83.7 
92.0 
95.0 
88.9 
89.7 
85.3 
83.7 
37.6 
83.3 
91.3 
99.3 
90.6 
88.5 
86.3 
35.3 
39.0 
35.9 
92.9 
100.9 
89.0 
85.1 
83.6 
84.1 
87.9 
34.6 
91.3 
95.6 
85.9 
84.5 
82.4 
82.4 
87.1 
81.8 
86.3 
97.3 
85.2 
82.4 
82.3 
87.8 
100.8 
87.1 
88.9 
100.9 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1975 = 100 
120 
110 
90 
80 
65 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
120 
110 
_ 100 
90 
10 
G 5 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1982 
09 10 11 
1983 
C5 06 07 08 09 10 11 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 105.5 100.1 95.7 102.4 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
83.1 50.5 102.8 100.0 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
■■ -4.0 -0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 6 . 9 
9 3 . 8 
1 0 4 . 1 
8 0 . 4 
1 2 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 2 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 2 
9 5 . 6 
9 2 . 9 
1 2 3 . 7 
8 5 . 3 
1 0 2 . 2 
7 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 0 
1 2 7 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 5 
9 0 . 9 
8 9 . 5 
1 1 7 . 1 
8 3 . 2 
1 0 0 . 9 
7 0 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 8 
9 6 . 2 
9 8 . 8 
1 2 5 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 5 
9 7 . 2 
9 8 . 8 
1 2 2 . 5 
3 0 . 0 
1 1 0 . 9 
7 5 . 3 
1 1 2 . 4 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 1 
1 3 6 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 3 
9 8 . 6 
9 4 . 8 
1 1 4 . 3 
8 3 . 0 
1 1 2 . 4 
8 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 3 3 . 8 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 9 
1 2 5 . 6 
8 0 . 0 
1 0 7 . 6 
7 6 . 3 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 6 
1 3 5 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 5 
9 2 . 2 
9 6 . 1 
1 2 1 . 9 
8 4 . 0 
1 1 1 . 6 
6 7 . 9 
9 9 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 1 
9 8 . 7 
1 1 3 . 0 
1 4 4 . 6 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 4 
9 5 . 4 
9 7 . 4 
1 1 1 . 9 
8 3 . 0 
1 1 9 . 7 
7 1 . 2 
1 0 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 4 
9 8 . 3 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
7 6 . 2 
7 2 . 2 
1 1 6 . 4 
5 4 . 0 
6 2 . 3 
6 4 . 3 
7 5 . 4 
4 5 . 0 
7 3 . 6 
8 2 . 9 
: 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 4 
6 1 . 9 
3 1 . 1 
3 1 . 9 
5 8 . 0 
8 1 . 4 
6 4 . 5 
7 8 . 6 
1 3 0 . 0 
7 1 . 1 
5 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 1 . 7 
9 7 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 1 
7 8 . 6 
1 0 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 0 
9 7 . 2 
9 4 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 0 
8 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 6 
100 
98 
82 
136 
9 
9 
4 
0 
- 1 . 2 
- 2 . 2 
- 8 . 1 
- 8 . 8 
5 . 3 
0 . 7 
- 1 0 . 4 
4 . 9 
- 8 . 7 
- 4 . 1 
1 . 3 
4 . 1 
8 . 0 
- 1 . 7 
4 . 4 
4 . 2 
- 3 . 8 
- 9 . 4 
4 . 1 
8 . 0 
- 1 . 9 
3 . 8 
1 . 2 
- 0 . 2 
1 6 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D F 
I NL 
Β L UK 
IRL DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
93.2 92.2 90.6 94.3 92.7 
DESAISONNALISE 
■ 1.3 -2.5 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
115 .3 
8 4 . 5 
102 .8 
71 .6 
105.4 
116 .8 
117.5 
9 6 . 1 
100.5 
8 9 . 4 
87 .6 
110 .7 
8 1 . 0 
105 .0 
72 .7 
98 .8 
102 .7 
113 .5 
93 .9 
92 .0 
8 6 . 0 
8 5 . 7 
116 .9 
7 7 . 6 
102 .0 
6 7 . 4 
9 9 . 3 
118 .0 
114 .5 
9 3 . 8 
9 6 . 5 
90 .0 
8 7 . 4 
108 .6 
7 5 . 5 
108 .2 
7 0 . 2 
91 .6 
114 .7 
98 .0 
9 2 . 9 
100 .8 
91 .2 
8 7 . 9 
101 .6 
7 3 . 4 
1 0 9 . 1 
6 7 . 8 
98 .4 
117 .0 
103 .5 
90 .9 
9 3 . 3 
9 0 . 1 
110 .9 
8 1 . 9 
1 0 4 . 1 
7 3 . 5 
8 9 . 7 
9 9 . 1 
97 .5 
94 .4 
91 .2 
8 7 . 9 
106 .5 
7 3 . 5 
101 .8 
7 1 . 1 
109.4 
114.6 
1 1 0 . 1 
93 .3 
t 
93.7 
8 8 . 4 
104 .4 
110 .0 
73 .7 
95 .6 
123 .2 
105 .7 
94 .8 
8 8 . 6 
8 7 . 5 
104 .4 
108 .6 
7 3 . 3 
96 .7 
116 .2 
112 .7 
9 3 . 3 
90 
90 
72 
123 
7 
0 
7 
3 
- 1 . 0 
- 0 . 0 
- 1 . 8 
- 0 . 3 
3.4 
7 .9 
9.7 
9.9 
1.2 
2 .4 
2 .9 
- 0 . 1 
- 1 0 . 3 
- 1 . 3 
- 0 . 8 
1.2 
6 . 1 
6.7 
- 1 . 6 
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NACE 43 
1975= 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
161.0 167.8 182.5 182.1 191.9 185.9 184.0 187.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.3 
162.7 
283.9 
104.3 
127.0 
144.6 
146.3 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
150.6 
111.7 
262.4 
100.7 
120.3 
134.9 
140.2 
116.4 
171.0 
316.8 
99.0 
134.9 
137.6 
163.0 
115.4 
187.1 
370.6 
100.0 
148.0 
140.9 
186.3 
- GESAMT 
161.5 
112.8 
307.7 
102.2 
128.5 
133.3 
153.3 
177.6 
109.4 
364.2 
101.5 
143.0 
147.0 
175.1 
121.5 
194.1 
340.3 
102.3 
151.8 
150.7 
173.3 
180.5 
119.4 
341.1 
106.0 
160.7 
155.7 
173.5 
124.6 
199.1 
390.0 
108.3 
150.7 
145.9 
• 187.3 
195.0 
121.7 
408.5 
117.0 
145.7 
156.4 
174.5 
112.2 
192.3 
390.6 
101.3 
153.5 
141.4 
173.3 
108.4 
155.4 
325.3 
90.2 
126.0 
138.0 
182.0 
116.2 
200.8 
376.5 
100.3 
161.9 
153.5 
202.7 
NEW ORDERS - TOTAL 
177.8 
108.8 
384.3 
94.0 
142.6 
132.3 
173.5 
150.8 
96.3 
294.3 
91.0 
118.6 
132.4 
166.9 
EXPORTS 
186.6 
110.9 
369.6 
104.0 
164.9 
167.0 
185.5 
122.9 
217.5 
397.1 
102.3 
178.0 
148.0 
206.7 
199.2 
119.7 
405.1 
103.0 
172.9 
168.7 
191.2 
112.7 
395.3 
99.2 
175.1 
150.9 
200.3 
187.8 
114.0 
394.0 
102.0 
165.6 
144.3 
193.2 
110.6 
345.2 
151.0 
197.0 
112.9 
188.3 
377.0 
96.7 
152.1 
146.6 
196.7 
ENTREES DE 
151.1 
194.8 
178.3 
106.6 
366.0 
101.8 
146.9 
154.9 
182.0 
115.4 
200.5 
371.9 
97.2 
165.6 
146.9 
199.5 
117.0 
375.1 
99.0 
171.4 
153.3 
206.9 
116 
384 
157 
204 
COMMANDES - ENSEMBLE 
178.4 
109.6 
353.8 
97.9 
164.3 
154.2 
178.4 
189.3 
114.1 
382.8 
103.2 
167.7 
158.1 
199.2 
164 
202 
EXPORTATIONS 
1 
8 
5 
8 
3 
8 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
»UK IlRL 
DK 
GR 
EURIO 
182.8 
197 
17/ 
200 
147 
175 
202 
217 
136 
3 
8 
6 
9 
0 
3 
'/ 7 
: 
214.0 
191.0 
240.3 
154.7 
181.5 
209.8 
246.5 
213.4 
298.1 
240 
197 
270 
135 
183 
207 
233 
232 
322 
1 
0 
0 
7 
2 
4 
3 
5 
1 
236.3 
204.6 
267.7 
170.9 
205.4 
210.5 
277.0 
229.8 
329.3 
246.2 
215.5 
259.0 
142.7 
189.3 
210.2 
226.8 
237.9 
359.6 
240 
203 
270 
139 
193 
205 
239 
223 
330 
6 
7 
1 
2 
S 
3 
6 
5 
8 
226.6 
164.3 
281.4 
120.5 
159.3 
204.3 
213.0 
226.9 
269.1 
246 
204 
269 
140 
210 
209 
253 
241 
329 
9 
b 
ι 4 
4 
3 
9 
3 
1 
240 
217 
24* 
143 
211 
177 
195 
263 
340 
6 
7 
a 7 
2 
4 ■ 
6 
6 
8 
239.0 
211.1 
300.6 
135.3 
205.3 
194.3 
194.4 
233.2 
340.1 
242 
199 
258 
131 
192 
203 
233 
235 
8 
3 
4 
7 
9 
9 
4 
6 
233 
200 
273 
136 
203 
134 
199 
253 
7 
8 
0 
7 
6 
2 
S 
6 
240 
203 
299 
133 
201 
190 
193 
244 
6 
7 
b 
9 
2 
4 
1 
6 
IMPORTS IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
238.2 
208 
213 
283 
172 
184 
221 
208 
153 
9 
0 
8 
6 
8 
1 
4 
6 
208.8 
228.9 
288.7 
165.0 
183.9 
279.2 
243.8 
165.3 
254.3 
217 
264 
325 
175 
196 
292 
248 
182 
261 
5 
3 
2 
1 
0 
7 
6 
7 
3 
210 
239 
330 
163 
187 
280 
265 
137 
323 
1 
5 
1 
2 
3 
5 
1 
5 
i 
226.8 
280.6 
331.1 
179.5 
216.5 
296.3 
254.8 
184.4 
237.0 
210 
282 
366 
168 
195 
233 
240 
175 
232 
1 
2 
8 
0 
4 
2 
9 
7 
9 
215.5 
234.4 
26 9.4 
170.0 
183.1 
291.5 
233.2 
175.6 
243.1 
217.8 
260.1 
333.4 
182.7 
189.1 
294.4 
265.3 
195.2 
282.0 
244 
284 
327 
202 
216 
300 
233 
196 
244 
7 
5 
b 
0 
3 
9 
3 
9 
0 
231.2 
265.9 
343.0 
173.1 
205.0 
303.2 
234.6 
197.4 
255.3 
277.7 256.5 
218 
265 
312 
183 
192 
301 
250 
187 
8 
6 
3 
3 
0 
1 
4 
4 
230 
263 
321 
187 
196 
294 
234 
190 
6 
a a 6 
7 
3 
9 
9 
239 
258 
320 
184 
205 
303 
241 
202 
9 
7 
3 
2 
3 
4 
0 
2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.5 
161.6 
210.2 
106.3 
146.3 
113.2 
173.0 
237.7 
106.7 
148.4 
108.9 
190.6 
253.4 
lii.o 
165.8 
122.7 
182.0 
295.6 
120.4 
157.0 
102.9 
185.7 
223.4 
115.6 
165.6 
109 
192 
235 
116 
177 
3 
6 
6 
0 
0 
106.7 
188.6 
252.3 
99.5 
149.6 
116.7 
195.7 
302.3 
112.9 
170.7 
98.6 
200.7 
235.2 
118.0 
187.2 
105.4 
251.9 
114.8 
195.8 
104 
273 
168 
4 
9 
-
8 
106.9 
195.7 
260.7 
105.4 
168.0 
106.1 
201.5 
260.7 
114.0 
182.7 
105.8 
264.6 
111.8 
186.0 
105 
275 
188 
4 
9 
-
0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
85.2 
88.0 
82.7 
62.0 
71.9 
80.4 
108.1 
86.6 
79.4 
82.7 
78.3 
54.8 
66.4 
70.9 
98.6 
80.3 
72.9 
80.9 
73.3 
49.6 
63.3 
63.8 
34.2 
31.0 
77.0 
81.2 
75.9 
52.7 
65.6 
69.7 
97.6 
81.0 
75.1 
81.1 
74.6 
51.5 
63.9 
68.5 
91.0 
81.0 
73.8 
81.7 
73.8 
50.4 
63.3 
67.2 
85.5 
81.2 
72.3 
80.7 
73.0 
49.6 
62.9 
60.2 
82.5 
31.4 
70.6 
80.1 
71.5 
46.8 
63.0 
59.3 
77.7 
30.3 
68.7 
79.7 
70.4 
45.5 
63.2 
58.2 
74.7 
34.3 
67.7 
69.9 
44.7 
63.3 
84.3 
67.2 
69.3 
85.7 
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SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 
1975=100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
-
7 ^ ^ 
-
ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι , ι ι ι ! , , I . i l i i 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
i i I 1 1 1 ι ι Ι ι - -1— , 1 1 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
, , I , , I , , , ι Ι , , I ι 
-
-
_ 
-
i l , , 
_ 150 
140 
130 
120 
110 
_ 100 
90 
80 
19-79 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
XA ΧΒ 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D F 
I NL Β 
L UK IRL 
DK GR 
89.0 
70.1 96.6 
75.6 79.0 97.6 82.6 70.7 66.6 
83.8 
116 .0 
7 8 . 8 
8 7 . 3 
7 6 . 1 
9 3 . 1 
93 .7 
104 .9 
126.5 
1 0 6 . 1 
6 8 . 7 
8 1 . 3 
7 3 . 5 
8 5 . 5 
91.6 
105 .6 
119.5 
105 .8 
6 5 . 5 
8 3 . 1 
7 0 . 8 
8 3 . Γ 
9 0 . 1 
1 0 5 . 9 
124 .6 
115 .8 
73 .0 
103 .4 
69 .6 
93 .6 
95 .3 
163 .0 
128 .5 
101 .7 
67 .0 
8 9 . 6 
8 6 . 7 
96 .2 
95 .3 
112.0 
132 .3 
1 0 1 . 1 
6 0 . 0 
7 2 . 3 
7 7 . 1 
8 5 . 9 
9 5 . 1 
100 .0 
126 .6 
98 .7 
6 1 . 0 
74 .6 
47 .6 
7 6 . 4 
8 4 . 5 
75 .0 
99 .4 
97 .3 
66 .0 
8 3 . 0 
7 1 . 2 
8 0 . 6 
8 3 . 2 
8 9 . 0 
116 .6 
99 .3 
37 .0 
5 2 . 5 
8 8 . 8 
8 3 . 2 
77 .0 
60 .0 
91 .9 
3 0 . 1 
58 .0 
8 7 . 5 
39 .5 
72 .0 
52 .0 
155.0 
7 3 . 5 
102.4 
68 .0 
108 .2 
1 0 2 . 1 
92.7 
8 9 . 3 
165.0 
120.5 
88 
66 
93 
77 
94 
103 
115 
8 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
98. 
7 . 3 
7 . 2 
1 .4 
2 . 7 
0 . 6 
7 .8 
1 .8 
5 . 9 
- 1 2 . 7 
- 1 . 5 
3 . 8 
-24 .6 
2 . 4 
- 6 . 3 
- 2 . 0 
- 1 3 . 1 
-2.3 
USA J 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 9 
D F 
I NL 
Β L 
UK IRL 
DK GR 
USA 
J 
79.8 
106.7 66.7 84.0 61.5 83.0 89.7 
110.5 
76.3 
101.7 61.9 84.9 82.2 83.2 87.2 
71.9 
103.6 61.5 81.0 77.6 78.7 87.1 
73.3 
»4.0 60.4 81.1 48.9 84.2 80.8 
77.8 
96.0 63.5 88.0 78.8 84.3 82.9 
77.3 
95.5 60.8 81.6 85.1 84.6 80.6 
80.5 
96.5 63.8 87.9 69.4 79.2 80.1 
79.9 
90.8 61.3 88.0 96.1 82.9 82.7 
91.3 108.4 105.2 106.0 102.8 104.9 106.2 
78 .0 
8 7 . 0 
61 .0 
8 8 . 0 
7 6 . 4 
8 1 . 6 64 SI . 
87.6 103 .3 
0.9 
- 3 . 9 
0 .7 
5.3 
1 .6 
- 0 . 9 
0.0 
- 5 . 3 
6.0 
2 .7 
- 4 . 
- 0 . 
- 0 . 
- 1 5 . 
- 0 . 
3 . 
17. 
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NACE 45 
1975 = 100 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1980 1981 1982 
1981 
IV. 
1982 
I. II. III. IV. 
1983 
I. II. III. 
1982 
IV. 
1983 
I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
170.1 177.1 193.2 172.7 207.4 173.2 207.5 184.8 225.0 175.5 193.5 204.4 196.1 
125.4 
164.6 
284.0 
95.7 
104.7 
90.9 
179.0 
121.1 
171.5 
334.2 
86.5 
109.1 
94.5 
172.3 
118.4 
197.3 
391.6 
85.2 
115.2 
93.4 
181.2 
109.9 
163.3 
323.1 
73.2 
102.8 
86.6 
182.7 
136.7 
205.2 
426.9 
93.2 
126.4 
39.4 
177.5 
94.2 
191.3 
341.5 
78.2 
114.6 
83.2 
163.3 
137.4 
194.6 
438.8 
39.2 
114.2 
87.3 
179.9 
105.2 
198.0 
359.2 
80.2 
105.6 
113.4 
186.7 
135.8 
233.9 
480.9 
93.2 
141.7 
114.4 
136.2 
96.6 
359.8 
79.2 
116.4 
88.7 
176.9 
139 
477 
109 
190 
1 
4 
6 
3 
114.6 
203.5 
391.0 
85.3 
115.7 
110.4 
181.6 
119.9 
208.3 
429.9 
35.3 
122.2 
109.7 
135.1 
121.6 
397.1 
86.6 
122.1 
97.7 
187.3 
120 
445 
113 
183 
1 
1 
1 
0 
144.5 153.7 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
306.4 336.4 405.9 
108.7 121.3 133.7 
163.3 162.5 155.0 
138.4 158.0 172.2 
347 
123 
176 
174 
0 
5 
2 
2 
460 
143 
162 
189 
1 
3 
7 
2 
355 
135 
146 
169 
8 
4 
4 
6 
403.3 
123.8 
143.5 
144.6 
EXPORTS 
404 .6 489 .5 
132.2 161.9 
167.3 163.1 
185.2 173.9 
362.8 
140.1 
146.0 
180.2 
140.7 
180.5 
414.3 
134.8 
156.8 
174.6 
428.2 
149.2 
155.7 
163.4 
409.6 
141.3 
146.7 
176.1 
156.4 
201.0 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
228.1 
249 
178 
258 
176 
152 
235 
202 
204 
1 
2 
4 
8 
6 
6 
1 
i 
! 
273.1 
182.7 
296.7 
178.5 
152.6 
310.4 
223.0 
231.8 
294.3 
303 
197 
355 
199 
159 
293 
242 
272 
370 
7 
0 
1 
5 
5 
6 
4 
2 
8 
262 
176 
325 
187 
167 
344 
257 
240 
385 
3 
4 
1 
3 
9 
4 
1 
4 
4 
319.5 
217.8 
376.2 
212.6 
163.0 
283.2 
233.5 
274.1 
346.3 
242 
182 
313 
179 
153 
233 
236 
244 
366 
5 
2 
? 
9 
8 
7 
5 
b 
4 
375.3 
201.4 
391.3 
216.2 
152.1 
304.7 
239.5 
315.6 
3S0.7 
277.6 
186.7 
339.8 
139.2 
169.1 
297.9 
255.1 
254.8 
339.7 
360 
235 
423 
236 
177 
253 
252 
294 
340 
6 
0 
3 
5 
4 
7 
? 
0 
9 
258.7 
184.1 
335.2 
174.0 
151.8 
272.3 
234.2 
237.7 
332.9 
301 
201 
343 
190 
161 
276 
246 
263 
1 
3 
S 
9 
1 
6 
9 
9 
330 
211 
393 
222 
170 
270 
252 
289 
1 
4 
7 
7 
9 
0 
6 
0 
312 
200 
383 
193 
162 
230 
241 
264 
a 2 
1 
1 
0 
3 
4 
6 
259 .7 2 8 7 . 9 2 8 4 . 2 289 .4 261 .6 311 .0 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
448.7 
225 
303 
397 
204 
223 
268 
415 
217 
0 
5 
2 
1 
9 
1 
6 
3 
231.1 
328.8 
447.0 
203.2 
226.8 
335.3 
501.8 
208.9 
875.0 
247 
393 
468 
219 
239 
351 
535 
' 251 
922 
9 
8 
5 
5 
3 
6 
2 
3 
2 
211.6 
326.6 
466.3 
184.8 
198.9 
334.7 
545.9 
212.9 
774.6 
267 
416 
446 
241 
285 
377 
566 
266 
706 
b 
3 
4 
? 
? 
5 
4 
4 
9 
215 
360 
483 
176 
191 
344 
532 
204 
1015 
? 
1 
6 
1 
6 
1 
9 
3 
3 
287 
428 
473 
260 
277 
362 
503 
307 
1032 
9 
9 
? 
3 
0 
4 
9 
0 
9 
220.7 
370.0 
470.8 
199.6 
203.4 
322.2 
532.6 
227.4 
833.6 
290.7 
483.7 
455.8 
276.4 
294.3 
339.5 
493.3 
3C2.2 
309.9 
216 
348 
500 
167 
195 
329 
547 
205 
1184 
3 
9 
f. 
Ä 
7 
4 
4 
4 
5 
2 9 2 . 1 311 .0 2 6 7 . 8 337 .9 2 8 5 . 8 273.8 359.4 282.5 
241 
399 
448 
220 
230 
342 
513 
250 
4 
0 
0 
3 
6 
9 
1 
b 
263 
433 
470 
241 
247 
361 
4C3 
269 
5 
4 
8 
0 
3 
3 
0 
7 
248 
392 
494 
208 
241 
338 
557 
256 
3 
8 
6 
3 
1 
6 
2 
6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
87.7 
96.2 
67.5 
64.8 
69.3 
87.4 
89.6 
87.8 
81.5 
91.0 
57.3 
59.1 
70.7 
79.1 
82.1 
83.2 
74.8 
91.1 
51.2 
55.8 
67.1 
72.3 
76.5 
82.6 
79.2 
89.8 
54.5 
57.1 
68.5 
77.9 
82.2 
84.6 
77.3 
90.3 
52.6 
56.1 
69.2 
76.0 
79.7 
30.4 
75.1 
91.8 
51.7 
56.1 
65.9 
75.5 
77.7 
82.3 
73.9 
91.3 
50.3 
55.8 
65.1 
68.7 
76.6 
83.9 
72.7 
91.1 
49.7 
55.4 
63.1 
69.2 
72.1 
33.5 
70.9 
91.4 
48.4 
55.4 
69.1 
67.6 
70.1 
82.5 
69.2 
47.6 
55.0 
66.4 
82.0 
68.9 
67.6 
82.9 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 : 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1980 1981 1982 1982 09 11 
1983 
05 11 
XB 
NACE=451+452 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D F 
I NL Β 
L UK 
IRL DK 
GR 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR10 
USA 
J 
97 .7 
100 .7 
8 7 . 1 
1 0 9 . 5 
9 3 . 3 
5 7 . 4 
8 7 . 3 
96 .2 
1 1 5 . 9 
9 8 . 1 
92 .0 
9 6 . 1 
8 8 . 6 
99 .5 
8 1 . 7 
5 0 . 5 
7 7 . 2 
9 8 . 1 
131 .7 
106 .4 
9 3 . 4 
91 .4 
92 .4 
104 .5 
8 0 . 4 
56 .0 
7 4 . 8 
92 .6 
146.6 
8 0 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 8 
102 .7 
1 1 1 . 4 
97 .0 
65 .6 
8 4 . 7 
99 .2 
213 .0 
7 7 . 1 
» 7 . 2 
100 .7 
9 8 . 2 
98 .9 
91 .0 
6 4 . 3 
8 4 . 9 
8 5 . 2 
167 .0 
7 7 . 1 
93 .6 
8 5 . 5 
97 .8 
102 .4 
8 0 . 0 
4 8 . 1 
7 9 . 2 
100 .9 
150.0 
8 0 . 9 
8 9 . 3 
8 7 . 6 
98 .3 
98 .0 
7 1 . 0 
5 5 . 7 
6 6 . 0 
8 3 . 0 
112 .0 
5 9 . 9 
8 8 . 6 
7 3 . 4 
98 .6 
9 9 . 4 
8 2 . 0 
5 7 . 7 
72 .6 
6 7 . 9 
121 .0 
71 .6 
7 7 . 4 
6 8 . 2 
57 .0 
107 .4 
31 .0 
2 6 . 1 
6 8 . 1 
55 .6 
60 .0 
5 5 . 2 
5 8 . 3 
91 .8 
5 2 . 7 
2 7 . 4 
72 .0 
6 3 . 8 
7 1 . 1 
6 1 . 9 
189 .0 
55 .6 
1 0 1 . 2 
1 1 7 . 1 
100 .0 
9 6 . 9 
8 6 . 0 
6 3 . 1 
9 0 . 1 
» 1 . 4 
179.0 
9 0 . 9 
92 .0 
99 .5 
93 .0 
90 .3 
80 .0 
67 .4 
8 5 . 5 
8 8 . 1 
126 .0 
79 .7 
95 
93 
82 
122 
: 
1 
0 
0 
0 
- 3 . 2 
- 7 . 6 
- 0 . 1 
- 2 . 9 
- 6 . 6 
1.7 
0 .7 
- 1 1 . 4 
- 1 3 . 0 
- 1 4 . 2 
- 5 . 3 
11 .3 
- 4 . 8 
- 8 . 8 
- 1 2 . 1 
4 . 8 
1.5 
3 . 4 
- 1 8 . 7 
3 .4 
97.7 92.2 93.2 106.3 96.9 93.4 88.3 77.0 
9 0 . 8 
1 0 2 . 3 
8 5 . 4 
104 .3 
7 5 . 5 
101 .8 
7 8 . 2 
1 0 4 . 2 
8 0 . 9 
102 .8 
7 0 . 9 
9 7 . 2 
7 8 . 5 
95 .0 
7 4 . 9 
9 6 . 4 
6 1 . 5 
94 .4 
58.3 101.0 
79.4 
91.8 -3.4 
-4.2 
-3.4 
-5.2 
4.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D F 
I 
NL Β 
L UK 
IRL DK 
GR 
EURIO 
E Ρ 
USA 
J 
96.6 
96.3 
93.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
92.3 89.1 89.9 86.8 93.4 87.7 
DESAISONNALISE 
93.1 92.0 89.0 89.6 93.1 89.7 2.0 
-2.3 
95 .8 
95 .4 
109 .0 
8 5 . 9 
5 9 . 5 
7 2 . 1 
9 0 . 1 
1 6 1 . 4 
76 .6 
90 .0 
9 4 . 8 
103 .0 
8 3 . 0 
5 9 . 6 
7 2 . 9 
7 9 . 5 
139 .7 
7 6 . 1 
8 4 . 3 
95 .0 
102 .4 
7 5 . 5 
4 9 . 9 
73 .7 
9 2 . 1 
145 .8 
7 9 . 3 
8 1 . 5 
93 .9 
9 5 . 9 
7 1 . 3 
5 8 . 2 
7 8 . 2 
8 1 . 5 
1 2 0 . 9 
6 1 . 1 
8 5 . 7 
9 1 . 4 
9 8 . 8 
8 0 . 7 
5 7 . 3 
7 3 . 4 
7 1 . 2 
1 1 5 . 2 
7 1 . 1 
8 3 . 6 
8 0 . 1 
97 .3 
7 3 . 4 
55 .6 
7 5 . 0 
7 1 . 2 
122 .9 
6 4 . 1 
8 9 . 1 
99 .9 
9 8 . 1 
72 .9 
6 0 . 4 
7 1 . 9 
8 5 . 2 
1 4 1 . 8 
7 2 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 2 
91 .7 
7 4 . 2 
5 6 . 1 
7 7 . 7 
7 9 . 0 
1 2 8 . 8 
8 2 . 8 
8 6 . 6 
8 9 . 5 
92 .3 
71 .7 
6 1 . 2 
74 .7 
8 1 . 2 
103 .7 
76 .7 
92 
90 
76 
117 
6 
4 
7 
7 
4 . 9 
0 .3 
- 3 . 4 
- 2 . 9 
3.9 
4 .0 
9.6 
- 7 . 8 
1 8 . 1 
7.0 
0 .9 
0.7 
- 3 . 3 
9 .1 
2 .6 
2 .7 
13 .5 
- 7 . 5 
-2.4 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACEI453+454+456 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D F 
I NL Β 
L UK 
IRL 
DK GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 118.1 100.3 
85.0 
88.5 102.8 
76.5 91.3 
PER WORKING DAY 
84.3 
70.9 
81.2 
71.0 
62.5 
92.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
78.0 
»3.7 
111.9 »8.6 
8».6 103.8 
102.1 
85.5 82.3 
99.7 101.3 105.2 107.5 101.5 
62.8 100.0 
-5.2 
0.8 
-5.2 
1 2 0 . 4 
7 4 . 9 
8 5 . 0 
7 6 . 1 
94 .8 
94 .7 
103 .0 
138 .7 
110 .7 
6 5 . 2 
8 4 . 4 
7 3 . 5 
8 7 . 8 
91 .7 
1 0 0 . 9 
1 2 4 . 9 
106 .7 
6 1 . 5 
8 5 . 9 
7 0 . 8 
8 5 . 7 
92 .3 
98 .7 
143 .5 
1 1 8 . 8 
67 .0 
1 0 7 . 4 
69 .6 
96 .2 
9 8 . 1 
154 .0 
150 .7 
103 .6 
6 1 . 0 
9 2 . 3 
8 6 . 7 
9 9 . 5 
101 .6 
102.0 
1 5 6 . 1 
100 .2 
5 4 . 0 
7 4 . 5 
7 7 . 1 
8 7 . 7 
97 .0 
91 .0 
1 4 6 . 1 
9 9 . 2 
5 9 . 0 
7 6 . 3 
47 .6 
7 9 . 4 
8 7 . 6 
6 9 . 0 
116 .6 
9 5 . 9 
6 2 . 0 
8 5 . 6 
7 1 . 2 
8 2 . 9 
9 0 . 2 
8 3 . 0 
1 3 6 . 1 
93 .8 
39 .0 
5 5 . 1 
8 8 . 8 
87 .7 
8 5 . 4 
59 .0 
107 .5 
3 1 . 9 
5 4 . 0 
90 .2 
39 .5 
7 2 . 2 
51 .0 
149 .0 
81 .6 
1 0 6 . 2 
63 .0 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 1 
9 3 . 3 
9 2 . 4 
162 .0 
1 3 3 . 3 
8 7 . 8 
62 .0 
95 .7 
7 7 . 2 
96 .4 
99 .0 
130 .3 
t 
5 8 . 1 
8 9 . 5 
94. 0 
- 1 0 . 2 
- 7 . 5 
1.3 
12 .7 
- 0 . 9 
- 5 . 7 
1 .2 
- 3 . 5 
- 1 5 . 2 
1.6 
3.7 
- 2 4 . 6 
2 . 1 
- 5 . 8 
3 3 
- 1 6 . 5 
-5.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I NL B 
L 
UK 
IRL DK GR 
USA 
J 
8 8 . 3 
77 .0 
1 0 5 . 2 
6 1 . 5 
8 5 . 1 
6 1 . 5 
8 6 . 2 
93 .2 
99 .9 
1 4 6 . 4 
8 9 . 5 
8 5 . 0 
7 4 . 1 
9 9 . 8 
5 6 . 5 
8 6 . 2 
8 2 . 2 
8 6 . 3 
9 2 . 5 
8 1 . 6 
1 5 6 . 9 
8 6 . 5 
8 3 . 5 
6 9 . 8 
103 .2 
5 7 . 3 
8 2 . 9 
7 7 . 6 
8 0 . 1 
8 9 . 2 
99 .6 
145 .4 
8 4 . 8 
8 2 . 5 
7 2 . 1 
91 .7 
5 8 . 4 
8 3 . 4 
4 8 . 9 
8 5 . 9 
8 3 . 7 
102 .7 
113 .6 
8 3 . 2 
8 4 . 9 
7 6 . 7 
» 2 . 7 
5 9 . 4 
90 .6 
7 8 . 8 
8 7 . 5 
8 9 . 6 
104 .5 
131 .7 
8 6 . 3 
8 4 . 1 
76 .6 
9 2 . 9 
57 .6 
8 3 . 0 
8 5 . 1 
87 .6 
8 6 . 7 
98 .7 
128 .8 
85 .6 
8 7 . 1 
7 9 . 3 
92 .3 
6 0 . 8 
8 9 . 8 
69 .4 
8 1 . 2 
8 4 . 8 
98 .2 
130 .7 
8 8 . 0 
8 4 . 7 
7 7 . » 
» 0 . 5 
5 7 . 5 
90 .4 
9 6 . 1 
8 4 . 4 
8 6 . 9 
1 0 2 . 3 
127 .7 
8 5 . 6 
8 1 . 5 
76 .7 
8 3 . 7 
5 7 . 7 
8 9 . 7 
7 6 . 4 
8 3 . 6 
8 5 . 3 
128 .8 
8 2 . 5 
77 
64 
82 
101 
9 
: 5 
6 
6 
DESAISONNALISE 
0.7 -3.8 
0.0 1.6 
- 3 . » 
0 . 3 
5 . 0 
1 .6 
- 2 . 2 
1.0 
- 4 . 1 
3 . 5 
- 7 . 4 
0 . 3 
- 0 . 8 
- 1 5 . 6 
- 1 . 1 
2 . 5 
1 9 . 2 
0 . 8 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1975 = 100 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
60 
PRODUKTIONSINDE! 
TENDENZ 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING i CIVIL ENGINEERING (NACE 5) BATIMENT ¿ GENIE CIUIL (NACE 5) 
1915=100 
Β . . . . . . . . * . UK 
Γ* ι Y 
40 L i ι I ι ι Ι ι ι Ι _ ι _ ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι_1 Ι ι ■ ! , ι Ι 
· . . / \ 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
10 
GO 
40 
1919 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
09 10 11 
1983 
05 06 07 08 09 10 11 
ΧΑ ΧΒ 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
107 
96 
75 
91 
99 
-
0 
0 
9 
9 
2 
-
-
-
98.9 
96.2 
62.6 
89.7 
89.7 
-
-
-
93.0 
91.3 
59.7 
86.9 
91.0 
-
-
-
112.3 
94.8 
73.0 
85.7 
94.9 
-
-
107 
95 
67 
86 
93 
-
9 
9 
5 
3 
0 
-
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
-
101.5 
100.7 
62.0 
89.9 
93.0 
-
-
WORKING 
-
108.6 
97.7 
55.3 
91.7 
91.9 
-
-
DAY 
-
115.3 
95.8 
62.4 
87.0 
91.9 
-
-
-
97.1 
86.7 
18.7 
85.7 
99.5 
-
-
-
93.2 
45.3 
57.6 
81.2 
99.5 
-
-
109 
91 
59 
81 
99 
-
8 
2 
8 
2 
5 
-
-
110 
95 
57 
80 
INDICES DE 
-
3 
2 
7 
9 
-
-
PAR JOUR 
-
109.1 
97.9 
82.2 
-
-
PRODUCTION 
OUVRABLE 
0.2 7.5 
-5.5 -2.8 
-14.8 -14.5 
-5.6 -8.6 
4.9 4.8 
SAISONBEREIHIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
9 3 . 1 
8 9 . 5 
5 3 . 3 
8 4 . 2 
9 0 . 9 
8 9 . 2 
9 0 . 6 
5 1 . 2 
8 5 . 0 
9 4 . 3 
9 3 . 2 
90 .4 
5 5 . 3 
8 7 . 0 
94 .3 
8 7 . 1 
8 5 . 9 
4 3 . 6 
8 1 . 9 
92 .0 
92 .4 
8 5 . 5 
4 5 . 5 
7 9 . 3 
92 .0 
95 .6 
8 7 . 9 
5 1 . 9 
8 2 . 3 
95 .2 
95 .3 
8 5 . 7 
46 .0 
8 3 . 1 
95 .2 
9 0 . 5 
8 5 . 5 
4 2 . 1 
8 0 . 2 
95 .2 
9 2 . 4 
8 8 . 9 
4 2 . 7 
7 9 . 9 
100.7 
8 6 . 5 
7 9 . 2 
0 .2 
0 .7 
­ 7 . 2 
­ 2 . 2 
3.5 
9.0 
­ 2 . 8 
1.4 
­ 0 . 9 
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NACE 5 
1975= 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
GENEHMIGTE WOKHUNGEH AUTHORISED DWELLINGS LOGEMENTS AUT0RI5E5 
EUR­0 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UI 
IRL 
DI 
104.3 103.5 97.0 110.2 124.2 127.5 135.0 122.7 124.3 87.1 109.7 107.6 117,3 107.0 105.4 
85.2 92.3 90.1 
93.¿ 82.5 86.9 
76.6 63.4 66.6 80.6 64.4 66.6 71.3 75.2 73.6 75.4 65,6 70.1 
96.9 111,5 
67.2 46.0 
90.6 71.4 
31.7 
82.7 39.3 63.5 
35,9 
44.4 
30.0 
56.6 
30,3 
106.6 
27.5 
48.3 
26,3 
61,1 
36,2 
47,3 
35,3 
39,7 
26,7 
44,5 
29,5 
91,1 
29.3 
60.5 
96.1 72.7 63.3 80.7 53.1 126.8 100.5 73.8 76.2 65.6 45.0 90.3 83.7 75.2 77,6 
BEGONHEHE WOHHUHGEH DUELLINGS STARTED LOGEMENTS COMMEHCES 
EUR-9 
D 
F 
I 
HL ' 
Β 
L 
UI 
IRL 
DI 
83'. Ö 
89.2 87.4 
69,4 
76¡9 
94,9 
60.1 
48.2 
77*.3 
108,0 42,1 
47,7 
52 ¡9 
3L8 
75.6 
¿ols 
46*0 
67.5 
5β!5 
35*.8 
75.0 
76*,4 
45Í7 
85,9 
58*. 6 
33*9 
64,9 
48Íó 
2δ!3 
62.6 
5θ'.6 
19*0 
72.5 
66'.8 
29Í2 
65,6 
59*. 3 
34*,8 
67,8 
7312 
35! 1 
71,9 
63*. 7 
42*,6 
62,0 
¿o', 
29! 
66, 
5 
5 
89.4 67.8 56.5 64.7 49.1 97.3 83.2 54.1 112.7 69.3 34.7 79.3 67.5 57,1 91.1 
EUR­9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Dt 
FERTIGGESTELLTE WOHHUHGEH 
77.3 
81.1 
78.4 
63.8 
72,5 
• 
1 1 
78*. 1 
98,7 
87.5 
80.9 
88.2 74.1 
1 
94*2 I ( 
4 
74*. b 
103.3 
85.5 
76.7 
82.9 75.9 
97¡5 
63*3 
61*7 
COMPLETED DUELLINGS LOGEMEHTS ACHEVES 
62 
62 
6 53 
1 54 
3 53 
0 59 
8 76 
3 64 4 
57 
79.8 43.5 66.9 85.2 
56.8 
59*. 1 
4 47 
55 
60.6 
62 
58 
9 65 
7 61 
7 60 
1 62 
7 69 
7 60 
t 56 
5 57 
9 57 
6 64 
67.4 51.8 74.5 72.3 76.2 64,3 
I 1979 1980 1981 I 1982 π III IV 1983 ι II III 
1982 
II III IV 
1983 
I II III ι 
HOMBRE DE SALARIES ABHAEHGIG BESÜHAEFTIGTE NUMBER OF EHPLOÏEE5 
EUR-9 
D 
F 
I 
HL 
B 
L 
UK 
IRL 
DI 1) 
94,4 I ι 4 
I 
4 
ICO*. 4 
92,6 
95.2 
116.1 
105.5 
96.8 
I t 1 
I 
loo'.o 
93.7 
93.9 
117.3 
98,2 
93.5 I t I 4 4 
86*. 9 
93.7 
85.1 
118.4 
85.0 
87.6 I ι 
1 
4 
4 
77*,5 
92,3 
110*9 
78.1 
89.0 
» 
4 
4 
75*.9 
90.0 
4 
106*3 
82.6 
85.5 4 ι t I t 
77*,4 
89.1 
1 
99Í4 
80.7 
76.1 
I 4 4 4 
t 
73*.9 
85.6 
4 
92.*7 
66,3 
83,0 
4 I I 1 1 1 1 
86Í8 
87*1 
75,8 
86.3 I 
1 
1 
* 
85.6 
85*7 83.9 
86.9 » 
t 
} ι 
ι 76*.4 90.9 
1 
110Í5 
76.9 
86.8 
4 Ι Ι 4 
t 
744 
88,6 
4 
106*,0 76,8 
84.1 
ι » 
4 
4 
76*,4 
88.6 
4 
10θ!4 77,4 
80.3 
4 
4 
4 4 
4 
75*3 
88.1 
93*4 
76.4 
82.0 
ι 
4 
4 
4 
4 
85 ! 5 
ι 
86¡5 
75.3 
83.5 
4 
Ι 
4 4 
Ι 
4 
4 
84'.8 
4 
83'.9 
78,2 
[)ARBEΙ TES - MAHUAL WORKER - OUVRIERS 
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Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de I'Eurostat 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et poche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Teil „Industrie": 1­4 
Synoptische Übersicht der Abteilungen, Klassen, Gruppen und Untergruppen, 
die die Gruppierungen INT, INV, CON, EXT und MAN bilden 
A C E 
ih 
25 ♦ 26 
25 
n ■ 
31 - 36 
41/42 
424 ­ 428 ' 
451 + 452 
453 ♦ 454 + 456 
46 · 
471 ♦ 472 » 
473 * 
481 ♦ 482 * 
483 · 
A N C H E 
Gesaite Industrie {ohne Baugewerbe) 
Grundstoff­ und ProduktionsgPterindustrien 
Investitionsgöterindustrien 
Verbrauchsgüterindustrien 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Be­ und verarbeitende Industrie 
Energie 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Kokerei 
Gewinnung von ErdSl und Erdgas 
Mineralõlverarbeitung 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Daipf und Harnasser 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitng von Metallen 
Gewinnung von nicht-energetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Bt-und Verarbeitung von Steinen u.Erden; Herstellung U.Verarbeitung von Glas 
Cheiische- und Cheiiefaserindustrie 
Cheiische Industrie (ohne Cheiiefaserindustrie) 
Cheiiefaserindustrie 
Metallverarbeitende Industrie 
Herstellung von Hetallerzeugnissen 
Maschinenbau 
Herst, von BOroiaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten u.-einrichtungen 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen + Fahrzeugbau 
Sau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Hahrungs- und Genussiittelgewerbe 
Nahrungsiittelgewerbe 
Herstellung von Getränken 
Tabakverarbeitung 
lextilgewerbe 
Ledergewerbe 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Herstellung von Schuhen 
Bekleidungsgewerbe 
Se- und Verarbeitung von Hol: 
Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verarbeitung von Guiii 
Verarbeitung von Kunststoffen 
ÜB, Eine Vielzahl von Indexreihen aller N'ACE­Position sind in der vorliegen­
den Tabelle mit einem Sternchen "*" gekennzeichnet, Diese Reihen werden 
nicht regelmässig im 3ulletin veröffentlicht, sind jedoch über das 
System EURONET verfügbar, Sie können auf schriftliche Aufrage hin 
übermittelt werden. 
in in tu EH ω 
ι íiiiíif no nssíiiinscurì 
IMUIKl t l IP ( Î l l î t IL , ItlSIULIK IM WUETTS) 
Stlinlohlinlirgbtu 
Braun­ und Pichkohlenbtrgbiu 
untiti 
IZu.l Iichenkelirgi 
120.2 HuittinMinl 
IZO.3 Saintijt loiirtim 
minun iw Eiooti no EIDUS 
Gtulnnung ron Erdoil 
Ci,innung und (linigung von (rdgii 
Íitinnung ign itui ini i t t Giitiinen 
luFiuchin «on Erdoel­ und Erdgailigern 
II I t i t i« Ι,ίΙίΙΓ,ΕΙ tuli 
lEIIIIEIISIOfniMSUIE 
Geuinnung <cn Spilt- und brutitoffhiltigen Enen 
Hiritillung und »enrbeitung >on Spilt- und Brutitoffen 
aam no rimimi IM tiniiimui, 
m, um m ïunissEi 
Eritugung und lirteüung «in f l i k t r i i i t i i t 
Gimrki , Virtiilung >tn Gn 
E'iiugung «in Oiipf­ und Prinluft, Firnheiiufig, 
■Viiineryiriorgung 
Emischtt Eritugung und Itrttilung «in E le i t r i i i tn t , 
Sil und l i r l i l l l t f 
imssEittiiiiiit, ­IEHIGUIG ne ­IEIÌÌILUK 
ζ tiiiiiiit aio mntiimt IM iicii-titnEiiicm IIIEIILIEI un DWWEI¡ 
CHEISCHE IIDIIStllE 
»7.1 
ÎH.5 
HM 
zw.; 
HI.3 
»I.« 
Kl.! 
IVI. t 
IH.! 
Hì,! 
Eintnim Ittmint no ΗΙΊΕΙΕΗΙΚ) 
Eiimiribirgbiu (Siuinnunj und nufbmitung) 
lE-Hitillinbirgbiu (Sninnung und luf beni tung) 
EIZEMUK UID EISTE IE HI IE I I UH I « K DL LEI 
Eritugung «in Eiim und Stahl genti l Í5H5­
i i r tng |ohni Huottonhikeni) 
Hiritillung im Stahlrohren 
Eritugung und t r i t t : ­ : ­ . ' . . «an lE­Httilltn 
ÌEII1HH IM lICHI­EIIlttllSCIEl l l lEULl t l (WH EIIE) 
iwimnini 
imi­njig «in Bauilteriil, FtutrFtttin u Λ t ru licht· Erdtn 
I I ] i t i l i ­ tnd Phiiphithirgbiit 
i t · : * · . * ! .:­ Uli 
Gtiin­tng >gn ignitigtn liniril itn; Tgrfguinnung 
It­ IM HIUIEHllt IM SIEIIEI HD » K l . 
«ismiuis uio iiiiiiEimii ICI tus 
Ziegiliì 
Hiritillung un Ztiint, ' l lk und Citi 
Hiritillung un BiuttofFin im Iiton und Gips 
tovit ign l ibi l t i i i int imn 
Hiritillung «gn l ibi i tunn (ahnt llbestltienUirin) 
i l ­ und ttrirbiitung «gn liturittintn iguit 
Hiritillung «gn i.n.g. lintnltritugninen 
Hiritillung «in Schltifkgirpirn und Schltifiitttln 
iuf Untirligtn 
Htrittllung und linrbiitung «gn Gin 
Hiritillung «in Flichjln und iiriindttn Eruugninto 
Htrittllung «gn Hohlgln und viruindtm Eritugnintn 
in autoiatischtn Vtrfihrin 
Hiritillung tan Königin und «truandtin 
Eritugnintn in halbautoiitiichtn Vtrfihrin idtr im Hind 
Htrittllung «gn tichniichti Gin 
Htrittllung un Gliifiitr 
(enrbeitung «in Flachglai 
lirirbtitung «gn Hohlgln 
Hiritillung im ktmiichin [rtiugninm (ghni Zitgtlti 
Hiritillung «m •lerniioljtrtnden u. fiuirFiitm Eriiugniinr 
Hiritillung «gn Tan­ und IltpFiruinn 
Hiritillung «gn Bgdtn­ und ïindflinin 
Htrittllung «on tallititeli t i r i l i futr h i iUuttgi und 
Dniniirungianlagm 
Hiritillung «gn Saniltir­Erieugniiiin lui St i l l · 
Ilug. Sttingut und Pimllan 
Hiritillung «gn Snchirr, Haulhiltl- und Zitrgigtn-
itundin lui Steingut und fiinm Erdin 
Hiritillung «gn GilthIrr, Hiuthilti­ und Zitrgigtn­
itimdin iui Piruilin und unandtin Stoffin 
Hiritillung «in l i t l t t ir in und Iiolitrt i i l in iui kiriiUc·»· 
Stiffm F, Friiliitungm u.U. Inligin 
Htrittllung «gn l.n.g. ktnaiichtn Eritugninin 
t W H « 1WS1IIE [Cg Clíl[[:mHBCIIIÍ) 
Hiritillung enti. Grunditifft und Hiritillung dititr Ertiugnin 
l i t muni. inttrierirbeitung ¡g. Ctiemfiierinduttrie] 
Hiritillung «gn Spathtelkitten, Lacken und 
Initrichiitttln, Fini i , Druck­ und lliiehfarben 
Htrittllung «gn indtrm theiitchen Erieugnitnn.igriiegind 
luir geueriliche und landiirtichiftlicht ttrutrdung 
Hiritillung phinireutiichir Eniugnitit 
Hiritillung im Stift, iinthttiichtn lisehiittiln, 
Pirfueit und imitigin (oerperpFIegelitteln 
Htrittllung «gn ignitigtn theiitchen Eritugnintn «gn. Futr 
printen lirbnuth und lirultungtn 
CIHlIFiSEIIIMSlIIE 
CHfil 
] KlIllTEIUIEllEIOt lIMillli . fElHECUW IUI OHU 
t landiirtschiftliehtn Enrielen 
HEISIEIIHG IM lEllLlEIIEUHISSEI [HIE I1SCIIIIEI-
IID FMHEKUI) 
Giniini 
Schiitdt­, Prtti­ und Haitcnerke 
Stahlierfonung und OberFlitchinuridlung 
Htrittllung «gn Stahl­ und liichtiitallkonitruktiontn 
(auch ,'■:..;­■ l i t Hgntigt) 
lenti­ und Btnitlttrbii 
Htrittllung <m EBH­hrm 
Htrittllung ï. Hindierkitugm ! 
und Itrkltugi' 
Hiritillung ign Schniidiirtn und Bestecken 
Hiritillung ig« Sthlittitrn und Beichlicgin 
Hiritillung van Itrpackungtn iui letal] 
Htrittllung un Otftn und Htrdtn aller Irt futr d.Hiulhtlt 
Hertttllung vm Stihlinbiln ¡limtlil. Piniirichritnkin) 
Hiritillung «gn Etritttn und Artikeln fuer Hiui­
hilt und '·.:■:· i iuii imitigt \.·-.·,-.->■ 
Hiritillung «gn leichten l iff in und dtrtn lunitiin 
Hiritillung «in ignitigtn Ntiilliirtn 
Itchinik i.n.g, 
In t t i mb» 
Htrittllung ion linduirtichlftlichtn Katchinen u.lcktnchltpptrn 
Htrittllung im Kttillbtirbtitungiinchintn, 
Nnchininuirkiiugin und lorrichtungtn Futr Hiiehintn 
Hiritillung i.Ititiliiichintn, dtrin Zubihntr u. Iiihinchintn 
Hiritillung «on Knchinin und Ippinttn futr du lihrungi­
und Sinumittllguirbt, thuiicht und «mmdtt Industrien 
Htrittllung >nn Huittm­ und ViliutrViiinrichtungin, 
■·■;,­­■ Gini ini · und Biuiiichinm u<it Htbiteugtn u.Fgerdinittil 
Hiritillung «gn Zinnnidirn, Gttrítbtn, l i t l i l i gm 
und Intriibiiltiintin 
Htrittllung im Inchtntn F.itittri bntiiite tirtichiftiiietgi 
Htrittllung .:■ igntttgtn Umhintnbiuerieugniiiin 
IEIS1EILIH IM HtHUtiCIIKI SOI li ίΙΙΕΙΠΜΙΙΕΙΙΗίί-
JEIIEIEI HO -EHIICmJIttl 
ΕΕΕΠΙΟΙΕΜΙΙΙ 
Hiritillung im i ig l i t r t in Eltktrolibtln, -Ititungtn u.-drithttn 
Htrittllung im Eliktroigtgrm, -gtnentgren und 
•trinifgnttgrin iguit Schilt- und Imt i l l i t inn igt r i i tm 
Hiritillung im gtitrblicben Eltktrggtrietm, 
-tinrichtungen und -luiruntungtn; Htrittllung ton 
Cttttrim und :.■ «.:>■■■■­■ 
Herstellung «on Firnit ldtgiri i ttn, Ziehlern, Hell­ und Htgil­
I t i i l tltktroitdiiinisthtn u.it, Gtriittn 
Hiritillung yon Rundfunk­, Firmiti­ und phonitichn. Berieten uni 
Einrichtungin, electron. Gerieten u.lnligen (o.tltktron. Oittmtr­
irbiitungiitichinin] ·.:..· bespielten Sihillplitten u. Imbitndtrn 
Herstellung ygn Elektro­Hiushiltigtritttn 
Hiritillung von t l tktr . Ltuchtin (tinschl.Gluth­ u.Entlidungsliiptn 
Montage und Inttillitio.it im eleltrottchnischen 
Eritugnintn {ohne Biuint i l l i t ion) 
l i l IM UUEHiil HO DtlEI EIlZtEIEILEI 
Bau und Igntigt im t r i f t i igm und deren Rotoren 
(tinic.nl. Striutniuginchintni 
Htrittllung «on l i r ro t ι t r i tn , Aufbauten und inhitngirn 
Hiritillung «. Juiruettungen, Zubtnger­ u.Einielteiltn f j r i f tmgte 
FinzEPUM (wn uo IM mmmi) 
îtbifftiu 
Htrittllung «gn Sthienenfihrieugen 
Hiritillung im Irift­ und Fihrnidirn ι, denn Eimiltiiltn 
Luftfihmugbiu und ­rtpintur 
Sgnstigtr Fihrtmgbiu 
FE1IIECIUII 
Htrittllung «gn fiinnchiniichtn Eritugnintn 
Htrittllung «on iidiiin­ und orthgpitdieiethinitihen 
[rtiugninm (ohne orthipiedisctiti Schuhnrk) 
Heritellung ign optiichtn und fotogriphischin Etritttn 
Htrittllung ion Uhren und denn Teilen 
* SMS1KIS nOHZIEIEIOtS Ul t i« 
in Im ιοί [ in j 
iMnts- no JEimiiiinttmif 
Htrittllung un Celen und fitten pFlimliihir 
odir tieritther Hirkunft 
Schlächterei und lirirbiitung im Fliiich (ohne Fliitchtni) 
It­ und itrirbtitung «gn «.¡Ich 
Itrirbtitung im Obit und uiiutn 
Itrirbtitung «en Finnin i . i . 1 u n i t i tr i > f.mich), lihrungmitki 
l ihl­ und Schieliuthltn 
Htrittllung «gn Ttiguiren 
Heritellung <m Stiirkm und Stiirktirnugniiiin 
Hiritillung «gn Biokuirtn (tinichl, tliuirbickuinn) 
Zuclirinduitr¡e 
Htrittllung «on Suiiiiinn (ohne Oiuirbickunn) 
Hiritillung im Futtinitttln [tinichl, Fiichiehl] 
Sentigli lihrungiiitttlgmtrbi 
Htrittllung im AethfLailkohol tul lirgiirung; 
Htrittllung ion Spiritunin 
Htrittllung i.Tnubeniein u. Getrunken iuF Iriubmitinbitii 
Heritellung im Obltmin (tinichl. Obittcbiuieiin) 
¡nutrii und Hi i l i in i 
It­fuel lung ion llinirilbrunnin, Hiritell. i.ilbiholfrtim Gitriinkin 
Iibikitrirbiitung 
lEtmUIEItE 
HglliuFbtnitung, ­ipinnmi, ­nbirti u.M. 
iiunilltpinnirii, ­ntbtni u.it. 
Stidtniufbtrtitung, ­ipinitrii, ­tuberei u.ii. 
Leinen­, Hinf­ und Bitieiufbenitung, ­ipinnerei und ­ueberei 
Juteipinntni und ­ueberei 
lir.eni und Strickerei 
le'iilieredlunj 
Heritellung «an Teppichen, linoleui u.ie. Sodenbelig mie lichituch 
Sonstiges leitilgeitrti 
lEotmitm 
Ctrbeni und Zurichtung ign Ltder 
Htrittllung von ledirurcn 
SCHUH­ UIO HUHMH 
Sirienht'it i l i .rg ·■* '·.■»■ (irne Gutil­ und Holiichuht) 
l isnnl t ' t : ;un; «gn Schthf (elnchl. ortropiid, Schuhmrk] 
Serienhi'itillur.g ■<■ E t i . r , : . · ; . hiritil lung 
«on W'1.' :.';%:.··■ ■·■ 
Hili»Firtigung «in Obi'bnitid.r.g, l i i b i i t uh i u.lipfbtdtckungm 
Konfektion unitiger !eit i l«irm ( ihn «orgtligtrtt I tb t r i i ] 
Hiritillung un Pelien und Piliunn 
n- no lEmtEiimt IM WLZ 
Bearbeitung «in Holt 
Hiritillung «on Halitartn lui Holt 
Stritnheritellung ion Siueltienten aus Holt u. un Parkett 
Herstellung und lerpackungtiitteln lut Hell 
Hiritillung «on iinitigen Hglirnnn (ehm Unbill 
Hirstellung «gn l i rk­, Korb­ und Fl tette arm, 
futr i t tn, Besen und Pintein 
Htrittllung ign Hgliigtbtln 
PIPIEI­ Ι«) PWEIEIZEÌHIi UIO ­TEIUIt l l Í l t ; 
MUCIEIEl­ M lEllltitHEHE 
Herstellung im HolischlllF, Zellstoff, Papitr und Pippe 
Verarbeitung un Papier und Pappe 
Druckerei und lemndte Geierie 
l i r l ig ig imr t i 
lEIUlf l lUK IM « H l IIP tWSTSIOfFEI 
Verarbeitung «on Culli 
Rundtrntutrung und Reparatur un Bereifungen aus Guiii 
Verarbeitung «gn Kunstitgffen , 
SMiHtti TtlUHIltlDtl « I t l l t 
Heritellung >gn Schluck­, Geld­ und Silbertchiiede­
i i n n , Burbeitung inn Edel­ und î ih iucl i t i in i i 
Hiritillung «gn ■ . ■ ■ ! ■ ■ ■ 
Foto­ und f i l i l i bor i 
Hiritillung im Spill­ und Spgrtiari« 
Somtigi Zitigt du bi­ und «erarbeitenden «inrbii 
HI GrundttoFF­und Produhtionigulttr 
I I * InitttjtiontjLtttrindustritn 
CHI Itrbrauchiguittrindultritn 
El! Iirgbiu und Geuinnung «on Steinen und Erden 
I I I It­und verarbeitende Industrie 
l | Hier ¡ ι nuntl ichin Heritellung von 
Unterhiltungieliktionik; dir Reit · I I I 
Ζ] Hiir l i uetent]ichen Heritellung igt 
Perioninkriftiigin; der I n t · I I I 
NACE 
Extract of the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities 
Part 'Industry' : 1­4 
Summary table of divisions, classes, groups and subgroups 
which constitute the regroupments INT, INV, CON, EXT and MAN. 
| Ν λ C E | I M 0 U S Τ R ï G R O U P | 
I 1 - 4 Ι lotai industry (excluding construction) 
INI | Intenediatt products industries 
| HI/ { Capital goods industries 
| CON [ Consuier goods industries 
| EXT * Mining and quarrying 
| MAN * \ Manufacturing industries 
| 11 - 16 | Energy 
| 11 * j Extraction and briquetting of solid fuels 
| 12 ' | Coke ovens 
| 13 * j Extraction of petroleui and natural gas 
[ 14 * | Hineral oil refining 
| 16 * | Production and distribution of electricity, gas, steal and hot water 
| 21 * | Extraction and preparation of letalliferous ores 
| 22 \ Production and preliiinary processing of letais 
| 23 * ¡ Extr.of linerals other than letalliferous 6 energy prod.iin.;peat extraction | 
| 24 { Manufacture of non-ietallic lineral products 
| 25 f 26 | Cheiical and ian-iade fibres industries 
| 25 | Cheiical industry 
j 26 * | Han-iade fibres industry 
3 1 - 3 6 ¡ Engineering and allied industries 
| 31 | Manufacture of letal articles 
32 | Mechanical engineering 
¡ 33 * [ Manufacture of office lachinery and data processing lachinery 
34 j Electrical engineering 
| 35 + 36 * | Kanuf. of lotor vehicles parts + access.; lanuf.of other leans of transport | 
| 35 | Manufacture of lotor vehicles and lotor vehicle parts and accessories 
35 [ Manufacture of other leans of transport 
| 41/42 | Food, drink and tobacco industry 
[ 411 - 423 * | Production of vegetable and aniial oils and fats; other food lanufacturing j 
| 424 ♦ 428 * | Drink industries 
| 429 ' | Manufacture of tobacco products 
| 43 | Textile industry 
| 44 * [ Leather and leather goods industry 
| 45 | Footwear and clothing industry 
| 451 + 452 | Footwear lanufacture 
| 453 * 454 + 456 Clothing industry 
| 46 * | Tiiber and wooden furniture 
471 ♦ 472 * | Pulp, paper, paperboard and lanufactures thereof 
| 473* 1 Printing and allied industries 
| 461 + 482 '| Manufacture of rubber products 
1 483 * j Processing of plastics 
KB. Many index series exist for all MCE positions which are followed by an 
asterisk "*" in this table, These series are not regularly published in 
this bulletin but are available via the ETONET network, They can be 
transmitted on request in writing. 
l i l i l í CM i» UI 
1 (HIST UD Ulli 
u ito 
II 
HlliCTIM UH H m t l H I f Of SOIIO flElS 
Eitractim of hird tul (¡nel. lanufacture if patent fuel) 
[·:■>:·.:■ and briqultting of ligniti 
COI! Otiti 
120.1 Cellier) oie OHM 
IÎ0.2 Inn md iteel induttrj coki event 
110.1 Othir cite H U I 
ÎIM1ÍM Of rtllttEH Ut »IMI M 
[atrialen af gttreleui 
Eitriction md puriffiig of nit.ri! gn 
[itrattien ef bituolnon i t i l i 
Eiplontion for pttroliui and natural gu 
l l l t l i l OU Kf l I IK 
muu FKis nocin 
[itractlm gF irei centering Finionible 
and Fertile eaterialt 
Production and procening eF f ¡nierne) ι 
and fertile latiriilt 
nowciim m msmmi« of utcmcin.ui, 
utu m m mti 
einernten and diitributien ef electric peur 
iiiierki; gu diitributien 
Preductien and diitributien gf itm.hot enter, 
(iiprtiied air; diitrìct heating pianti 
Preductien md diitributien ef u u n i typet, ef tntrgy joit 
l i l » SfWl: COUICIIOI, PIÏ1FICHIM 110 
DisTiiiium v um 
1 EITliCHM IB HKiSÌIlì Cf M­i l í l t l PIOMCIIi I l l U U 
ΙΒΚΙΙΠΒ HODKll; CttllCIt IWSTII 
I» . ! 
ÎW.f 
Itf.J 
141.1 
»1.1 
mmim m nimmt» v Kmmm «is 
Eitractien end pnpiritien of Iren ori 
Eitractlon and pnpiritien ef non­ferroui u t i l irti 
HMciiH m rmniiur ΡΙΚΙΚΙΠ of Htm 
Iron and iteel ¡«duttrj (at defined in the E.C.S.C. Traut)), 
ucluding ¡ntigntid este onni 
lanuFictun ef tteil tubn 
Priductiin md prilietniri prgciuin; of nen­Firrgui i t t i l i 
Í11HC1IM pf l l l t l l i ! QUI 1111 gUtUfttOg UP 
EKKT­WOOKIK m u i n ; PE» E I T H C I I H 
Eitractien ef building eatiriali ind refractor) d i j t 
■ ¡ning gf pgtiuiui u l t and mtunl phgiphatei 
Slit utrictign 
Eitriction gf other einerall; peit litnetlee 
mmm v I O M E T I Í I I C i i i t m PIWCTS 
linuficture eF ell) product! for cemtructienal purpoitt 
ImuFicturt eF teemt, l in and plnttr 
lanuFacture gf concreti,ctiint er plaittr product! 
for cgnttructional purpont 
linuficture of irticlee of iibntet [eictpt irl it lei eF 
Ilelltll­Cllllt) 
lirling gf itene of non­aetlllic liniril product! 
Production of grinditomi md tthir ibriiin product» 
liiufacturi of glan ind gliiiiart 
linuficture ef Flit glin and tieìlir pnduett 
ImuFactun gF helle· glan ind e l i lier product), 
b) lutoiitic precenei 
lanuFacture eF holle· glin and liiilar preducti, 
bj eanual or leeiiutoeitic precenei 
lanuFictun gf tithnjcil glamiri 
ImuFactun cf glan fibril 
Shaping md procening of Flat glan 
Shiping md precening oF hglloe glm 
Manufacture eF (ernie geodi 
lanufacture oF httt­intuliting ind rifrictorf goods 
lanuFacture oF coeagn polii') gggdi 
Iinufictun oF floor and uill tilei 
linifictun ef itenuiri plpuork ind driintgi 
luiflttert eF imitir, «are ef ttonauara.tirthtnuire, 
poreilun or litnoui chim 
Iinufictun of tibleuri.kitchenun md ether doeietic 
irtìcleipincl.irnittnti of tirtfcinuin and lia.cer.preducti 
lanuficture eF tebleitre, hitchmeara and other dointic irt i · 
clii.Ïncluding grnaientt gf pgrcilain or »ìtrtout chini 
linuficture frei ciriiic eiteritiι of iniulitori and Utu. 
lating fitting« fer electric eierheid linie ind cibili md 
electric initillitlon 
lanuFictun af ternit produeti not allerterò ipacified 
ι: 
ufiicii imciiT 
lenuFactun oF batic induitrial chteict.lt md eanuf. 
folloied h) further precinin; of tuch product) 
Itnuf. gf plint,piintiri'fillingi.tirnith Í print.ink 
lanufacture oF other cheiicil prediteti.eoinl) For indu· 
ttrial and agriculturil purpoiei 
lanufacture oF phjroectutic.il product ι 
• r if, ef igip,i]inthitic dttirgmti.pirfuie I toil, prept. 
Imuf. of other cheiicil prediteti,chiefly for hguie E offic 
W­UK FUIES I10WIT 
3 HEHL lillfWIUIE; ItCUIICll.iLECIIICll »D IISTIHEH ΕΚ1ΠΕΙΙΚ 
miiTlCllH Of KIM. UHCtES[EICEPT FM IE C »11 Cli. 
EIECTIICU »01HTHKII E I t i IEEE Hi TEHICLtS] 
Feundrin 
Forging; cloitd die­forging,prilling and itaaping 
Steenden) triniforiation,Initient and coiling oF u t i l i 
lanufacture ef ttructuril u t i l preducti (¡nel,integrated 
l imbi ) md imtillition) 
Boileriirbing,linuficture ef me nei rt,tinki and 
other ihitt­ittil centiinirt 
linuf. ef teolt and Finiihed i t t i ! geodi,eie. elect.equip. 
■ingfittiirt oF hind tooli ind igriculturil teoli 
ImuFicture oF cutler) tnd of Forki.tpoont and 
l i i i l i r kitchen or t ib luin 
lanuFacture oF general hardiart |locki,Fittingt) 
linuficture of u t i l bom and ethir u t i l picking prod. 
Iinufictun of dentiti c hitting ippliancti and 
kitchen htiting appliincn of i l l lindi 
Iinufictun of neto] Furniture {ind. iifet] 
lanufacture of doatatic and sini 1 or orti citi of ban ittal 
linuficture oF m i l i n i and munition thereof 
Iinufictun oF finished attil product» not tlnuhtrt ipec. 
Other u t i l vorkihopi not tlitihtri ipicified 
UCIUIUL IICUEEUIC 
linuficture of igricultunl urineert tnd tricton 
lanufacturt of lachina­tooli for ■:·..­­ tetal.and of 
other tooli md tquipitnt for un uith itchinti 
■iniificUri of lu t i l i iichinir) md icceiiorin; 
iinufictun oF niing iichìmi 
■muficturt of nchtntr) For tht food.chnitil [ relited ind. 
lanufacture of plant for ι ¡Ml, tit iron and iteci 
induitrj md foundrin, civil enginiiring md the building 
trida; imufacture oF atchtnical hindling tquipitnt 
linuficture of triniiiition equiptant For totin pour 
Iinufictun of othir iichimrj md tquipitnt for 
un in ipicific branchai of .-:.·.:-■ 
Iinufictun of other iichinir) md equipitnt 
IUIFIC1NE OF OFFICE UCIIIEIT UD MH PIOCESSIIC I1CHIIEIT 
ÍLEC1IIC1L fltllEEHK 
lanufactura of imglittd airee md cobiti 
Iinufictun of electrical nchiner) (coepriting electric 
■oton,electricit) generatori, traniFonin, witchn, 
iiitchgtir md other buie electrical plinti 
Iinufictun of tltctricil ippintut and ippliancti for 
Induitrial un; linuficture of bitttrin md iccuiulitort 
Iinufictun of tiltcouunicitiom tquipitnt,tleetricil ind 
ilectranic iin.md recording iquipnnt.ind ilectrondieil egu, 
Iinufictun of ndio tnd ttltrition rtetieing lett.iound π· 
producing md ncordin; tquipitnt md of electronic equipitnt 
end ippintui (ur.tpt electronic coiputert]; iinufictun of 
gniopnont ricordi ind prerecorded iignttic tipei 
lanufacturt of dointic tjpe electric ippliincet 
lanuf.ef elect, lupi t other electric lighting equip, 
Ineebl) and inttallation of elettrici] tquipitnt and ip­
paratut lucipt for tork relating to tht airing oF buildingi] 
mi i f ic im OF H T M KIICIES un or mm TEHICEE 
PUIS Ut iCtESSOHES 
ImuFicture md intubi) of lotor nhiclit (including roit 
tricton] and iinufictun gf lotor eehicli mginti 
lanuf. of bodin Far eotor nhiclti, ind tri l len C c ir um ι 
ImuFicture of pirti ind »( inor i l i Fer lotor uh it I ti 
jugera or omi i m OÍ iiuifcti 
Shipbuilding 
Imufieturt of itindird md nirrou­giugt railii) 
ind tr in i ) rolling­itock 
Iinufictun of cecili,iotor­c)clti and parti md 
icctnoriti thereof 
leroipict tquipemt nnuficturing md rtpairing 
Iinufictun of trintport tquipitnt nit ilnehtri iptciFied 
HSUIKI! IIHIEEIIlt 
ImuFicture of inturing, chicking tnd priciiian initruainti 
linuficture oF ndicil md lurgical equiptant md 
orthopiidic ippliancti [ncept orthopitdic footinr] 
Iinufictun oF opticil imtruienti md photognphic iquipimt 
linuficture ef clockt md iitchn md parti thereof 
m « oidi uiiftcmiií iioosiiiis 
FOM. « I H UP lOltCCO IWSIIT 
lanuFacture oF ngittble md mini oili ind Fili 
Slaughtering,pnpiring end pniening oF icit lue. 
the butehm' trade) 
lenuFactun oF diirj preducti 
Procening md proiimng oF fruit ind ngitiblit 
Prociiiing md pniirting of fiih tnd other m 
Ftodi Fit for huim ceniuiption 
Criin tilling 
Iinufictun gf ipighttti.eicironi.itc. 
Iinufictun if itirch ind itirci producti 
Ind ind fleur confectionery 
¡ugir unufteturing md nftftiag 
linuficture of cocoi.chocolite end tugir confectionery 
linuficture ef mini md poultry foodi (incl. 
fith eeil md Flour) 
Iinufictun oF othir food product! 
Diitilling oF tih.l alcohol Frei ftrttnted i i teri i l i ; 
tpirit diitilling md coipounding 
Iinufictun of tine eF freth gripei md of btieragei 
bated thereon 
linuficture of cider md ef uinet (including ipirkling tinti) 
and othir biringi obtained b, fenentition of fruit juicti 
othir thin juicii of Fmh gripn 
irtiing end lilting 
Iinufictun of loft drinkt, including thi botting of nitunl 
ιρι uitin 
Iinufictun of tobicci producti 
TEXTILE 1IWSTIT 
tool induitr) 
Cotton induitr) 
Silk induitr) 
Pnpirition,ipinning md lining of flu,hup i . r i i l i 
Jute Induitr) 
Un i tt ing induitr) 
lutile finithing ( 
Iinufictun of cirpiti.linoleui md othir Floor 
covering«,including leethirdoth md l i i i l i r tupportid 
ijnthitic iheeting 
lifcillintoui t l i t i l l induttrin 
ίίΐιΐίΐ un LEIH» toc« iitnìin 
[Eiiipt footinr and clothing) 
linning ind drilting of Inibir 
linuficture of product! free leether md Inther lubttitutii 
FOOTIfil UD CL0II1K IWti lT 
lanufacturt of iin­prodvcid footuear Including feotmr 
■adi colpitili) oF lood or oF rubber) 
Productie· gf bind­iade footinr (including 
o'thopiedic footieir) 
Iweflttire oF riidf­aadi clothing md icctnoriti 
■·'.'■·■ *.iilo'ing,dnmiking md hitnklng 
ImuFicture oF hcuiehold teitilei md other ndi­up lutile 
geodi (outiidi uaiting­ailli) 
ImuFiclu'i of ■'.'ï md of fur geodi 
TIK» UP HOK! FWIimE IIMS1I1ES 
Suing md procniing of mod 
Iinufictun of leoi­finiihed ueod producti 
linificturi of cirpintri ind joiniri tcipontnti 
and of pirquet flooring 
Iinufictun ef uooden coitiiiiri 
Othir toed iinufactun (ucipt furejturi) 
Iinufictun of irt icln oF'cerk and artici» of i t m 
and other plaiting latariili (including bukittiri and 
elei oneri}; oanuFacture oF bruihn ind broon 
Iinufictun oF «oodin Furniture 
I1KF1CI»E OF P1ÍEI UO PtfEI PIOMC1S 
­ · ■ 
HIIIIK IB rmif l lK 
ImuFactun oF pulp,piper md board 
Procening oF paper ind board 
Printing md allied induttrin 
Piallali·) 
piocissiHOf imti ucruiiics 
ImuFicture of rubber product! 
Pttrtiding md npiiring oF rubber tgrrti 
Pnctiting oF plittici 
omi ujifitmiii imismti 
lanufacturt of trticlti of j eie Her) and goldnithi1 
md alii trio It ht' u r n ; cutting and othenlie iirking of 
procione ind iiii­pricioui itonei 
Iinufictun of iviicil imtruienti 
Photographic md cineeitegnphic libontorlti 
linificturi of tori md iporti geodi 
liicelleneoui nnuficturing induitriet 
m m n 
χ 
ι-
Χ 
: 
Χ 
χ 
' 
χ 
Τ 
ut m 
' 
: 
_ S. 
I l l Intentiate producti induitriet 
I I I Capital geodi induitriet 
COI Coniuiir goodl induitrin 
EIT lining md quirking 
111 linuficturin; induitrin 
I) Hm mmt i i l I j the iinufictun of tidto 
and mund recording equipaent; tht rnt* I I ) 
ï] Hire m u t i l i l i thi i t i i f i t t i r i if prliitt 
etri; the ru t ­ I l l 
NACE 
Extrait de la Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Partie «Industrie» : 1­4 
Tableau synoptique des divisions, classes, groupes et sous­groupes 
constituent des éléments des regroupements INT, INV, CON, EXT et MAN. 
¡ « I C E 
Ι '­* 
I in 
| :v, 
| coi 
| E l l ' 
| m ' 
I I ' ­ li 
ll ' 
1! ' 
i U ' 
Ι ι* ' 
1 'f ' 
| 21 ' 
| 22 
23 ' 
1 M 
25. 25 
1 8 
| 21 · 
! 31 ­ 35 
1 31 
32 
1 33 · 
I 34 
| 3 5 . 35' 
I 35 
[ 35 
| 41/(2 
| i l l 
| 424 
423 ' 
425 ' 
429 · 
43 
| 44 ' 
45 
| 451 < 452 
|453 . 454 . 455 
| 45 ' 
| U l i 4)2 ' 
| 4)3 ' 
¡ 4 8 1 . 482 · 
| 453 · 
1 B R A N C H E I 
Ins t i t i ! de 1 'industrie (sins bâtiient) 
Industries productrices des latieres pretieres ou des biens intenédiaires 
Industries productries des biens d'investisseient 
Industries productrices des biens de consoiiation 
Industries extractives 
Industries lanufacturières 
Energie 
Extraction et aggio, èra t i on de coibus tibies solides 
Cookeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Prod, et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude| 
Extraction et préparation de linerais létalliques 
Production et preiiire transforation des létaux 
Extraction de linéraux autres que létalliques et énergétiques; tourbières { 
Industrie des produits linéraux non létalliques 
Industrie chilique et production de fibres artif icielles et synthétiques 
Industrie chilique 
Production de fibres artif icielles et synthétiques 
Industries transfonatrices des létaux 
Fabrication d'ouvrages en létaux 
Construction de «achines et de latériel léchanigue 
Constr. de .achines de bureau,lachines I install.pour traitaient de 1' infon. 
Construction électrique et électronique 
Constr.d'autoiobiles 5 pièces détachées Konstr.d'autre «attr i t i de transport| 
Construction d'autoiobiles et pièces détachées 
Construction d'autre latériel de transport 
Industrie des produits aliientaires, des boissons et du tabac 
Industrie des corps gras et des alitants 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie de la chassure et de l'habillaient 
Industrie de la chassure 
Industrie de l'habillaient 
Industrie du bois et du leuble en bois 
Production et transforation du papier et du carton 
I ipri ierie 
Industrie du caoutchouc 
Industries transfonatrices des lit ières plastiques 
MB. De nombreuses séries d'indices existent pour toutes les positions NACE 
qui sont suivies par un astérisque "*" dans ce tableau. Ces séries ne 
sont pas publiées régulièrement dans ce bulletin nais ces sériée sont 
disponibles via le réseau EURONET. Elles peuvent être transmises sur 
demande écrite. 
υα minn 
1 EHHIE t i m 
EIIUCIIM El i M t g U H M PC CMI.S1IIIES SKlUti 
Eitnetien et iggloilntion de In houille 
Eitriction et igglotlntion di l ignit i 
COIEIIEÎ 
IÍ0.1 Coltri l i silierte 
110.2 Coltriti tidlnirgiquii 
110.3 '·..:■·; cofctriti 
IITliCTIM Dt PtTIOlt El DE ÎL' »WEL 
Eitrictien de pltrele 
¡itnctior et (puntien de gei niturel 
EUnetien da schiites bitueineui 
Recherche du pltreli et du gat naturel 
iifFiim ot nuca 
m m OES cwmiinEi IICIEMI.ES 
[itrictien de einenii tentenant dn aitilrei f inilet 
et fert i l i ! 
Preductien et trantferaitien dai aatilrei finilet 
et fertili) 
HODWIIM El MSTIWHOt D'EIEHIt ELIC1I1W. Dt 01, 
DE WfW El D'UI ClilDt 
Preductien et diitributien d'fnergie lleetrique 
lliinn 1 gn; diitributien da gai 
Preductien et diitributien de tiptur, d'eau chiude,d'air 
oprili eentrale de preductien de chaleur 
Preductien et diitributien di pluiiiun tertei d'Inergie 
t t f l t t t . [PUIMIN El DUUMIIN D'Elu 
i »men« EI iiuîfwmiioi n imu» m EBKEIIWÎ 
i l PIDOUÏIS MtHES; UMJSIIIE CIIIIIQUE 
»1.1 
HM 
Eimciiw t i PUPUMIN ut I I IEHIS K U U I WS 
Eitraetinn at priparation de «inerii de fer 
Eitractien et prlpantion de einerii de eftiui nen ferrivi 
PI0OIC1IH t i PIEIItlE 1 liti S f « ! » IM PEÍ IE IMI 
¡idfrurgie (telen le traiti C.I.C.I.] nen ceeprît 
In Mitrit i intlgrlts 
Fabricatien di tubn d'iciar 
Production et prnilre traniforeition dea altaui non Ferreui 
[muniti ut mem» IUIIEÌ mi IEULÌHIES 
El EIEKEIUIES; 1DHIIEIES 
Eitriction di utfr i iui di cinitruction it terni 1 feu 
[■traction eί·1 tre de eelt de potine et de 
photphitn naturell 
EUnetien dt t i l 
Eitriction d'iutrai ainlriui; tourbilrei 
lumin i DEI HCWIIS I I I E U I I I M IEIILIIWES 
Fibrlcition de uutfrioui de tamtruttion an tirre cuite 
Fibricition de dielt, de chaui et de piltre 
Fibricition de i i t fr i iui di construction it dt 
truim publin en biton,en aient ou en piltre 
Fibricition d'irticiei en niante (1 l'eicluiion 
dei ir t icln tn iiiintt-ciimt) 
Irani] de l i pierre et de preduiti linlnui non 
iHalliquti 
Preductien de i iuln tt autrtt ibmif i ippliqufs 
Induitrie du terre 
Fabrication de ierre plit (et produite nt i i iU i ) 
Fibricition di n m cri« (et produit) l u i i i l Î i ] 
par dn procfdii luteaitiquts 
Fibricition de ierre creui (et produite lie 11 ¡Me) 
per dti crocidìi imuiii eu ini­iutoiitiqun 
fibricition de ierre technique 
Fabrication de fibrn de verre 
Fiç.onnie.1 It triniforuition du terre plat 
Fi(onnigi ·■ tnmforution du terre treu« 
Fabrication de preduiti cfrauiquei 
fibricition de preduiti cilorifugit et de produit! 
r i fr ict i irt i 
Fibricition de poterie en terre coaaune 
fibricition de cirreiui de pitmnt tt dt w l tmn t 
Fabrication :».·.■■■. de cinilintion et de dreìnige en grtt 
Fabrication d'ippinili m i t i l re ι en gril,faïence,porcellini 
fibricition de n in i l l i .d ' i r t ic l t i dt einigt tt d'objtti 
d'orniimtition en filmte ou en terre cuite 
Fibricition de tiinelle.d'irticlei de linge et objeti 
d'ornuintition en porciliint it preduiti us i i i l i i 
Fibricition d'iiolatauri tt de pilen [ i l l ut η in u t Drei 
[Irieiquet pour lignei ilectriqun alritnnti iitlrieuri et 
pour imtillitioni lltctriquts 
Fibricition d'autrn enragei m clrieiquet |n.d,i.) 
menu giim; 
Fibricition de preduiti chieiqun dt but t t fibricition 
de tram fon i t i on plut ou l o i n Haberle dt cai produit! 
Fibricition l'tnduitt.di ptintun.de u n i i i t d'inerti d ' i i p r i i i r i i 
Fabricition d' iutrn preduiti thiiiquei printipileeent 
deltinii 1 l'induitrie et 1 l'agriculture 
Fibricition dl preduiti phinactutiquei 
Satennerie,fabrication dt dftergenti i tnthlt iquei.i ini i qut 
d'autrn preduiti d'hygilne corporelle i t dt pir fut tr i i 
Fibritation d' iutrn chiiiqutl principiltaent deitinli i I I 
cenioiiition dointique et 1 l'adiiniitratior 
HDWC1IM DE F1PÎÎ U l ICI F O I ÍES El STIllEIIOJES 
m l m |tH Ell 
] imCtllES mitfOtUlllCEÎ Dtl KlilI.IECillQPES DE PHCIS1M 
fUIIC»IM Ρ'ίΟτΊΚΕ El IEUÎI (u l'ElCtlSIM DES 
UCIIIES El DE II1EIIEL Dt llilSPNl) 
fonderies 
Forge, ntiipigt, latrigige, dlcoupaot tt rtpountgt 
Steende t rant f ore i t i en, t n i teteet et rntt i i int dn i l t iui 
"­■::■.::.­­ eltilliqut Ir coiprii ] i pan inacutì 
Chiudnnntrie.conit'uct. dt rltenoirs et d'iutrn pilcit di tôlerie 
fibricition d'outillage tt d'irticln finii tn i l t iui , 
1 l'eicluiion du ntlrïel lltctriqut 
Fibricition d'outillage 1 uin et agricole 
Coutellerie,Fabrication de couierti 
¡uinciillerie (nrrurtt et Ferrum) 
Fibncitiotn d'eibilligti iCtilliquti 
Fabr. d'appiriih deintiquti di cr.iuffoge it de culline 
fabrication de lobílíir eltalliqut (r teaprii ceffrn­forti) 
Fibricition d'irticln dl timgei et l i i i l i i r t i 
Fabricition d'ann ¡(girei et da leurt eunitíoni 
Fabricition d'autrn irt icln finii tn lítiui 
U l l i i n lieri;.es n.d.i, 
CulSHUClIOI Dt HtlHES El Dt »UI1EL IE Cil 1 CUE 
Cinti ruí tiet dt ■«chines it trictturi igritoltl 
Conttruction dt tichines­outils pour le treuil det 
eítiui, d'outillage et d'cu t i l t pour iichintt 
Conttruction dt iichinit t t i t i l t t tt di leun 
accnioirn,fibricition de nchinn 1 coudre 
Conttruction de nchinn et appireilt pour let 
induitrin iliitntiirei,chiiiqutl tt connut! 
Conttruction de latlrit l pour In ιίηη,ΐα lidfrurgit 
it let fonderies,pour It gjnit civil tt le bltiiint; 
conttruction di i i t í r i t l de linge et dt iinuttntion 
Fibricition d'orginn de t r i l l i Ì l i i te 
Conttruction d'autre! iitlriels tplcifíquet 
Conttruction d'autres ■■chinas tt i t t f r l t l ilcinique 
CHSltUCTlN DE liCHllÍi K IWtEAU El DE »CHUES 
ΕΙ mmniicc w LE IHHIIEII ut i'iifoiuiioi 
CNS1IUC11H ElEClllME I I EUCTMjlg 
fibricition dt f i l t it cibili (itctriquti 
fibricition de « t i r i l i tltctrigut d'Iquipeient 
fabrication dt ut(ciel lltctrique d'utilitation, 
dt piltl tt itcuiuliteun 
Fabrication dt u t f r l i l de tilltcaaunitition.di coipttur, 
d'ippinili dt teturt tt de ntfr i t) lltctro­ildicil 
Construction d'ippinili tlictroniqut (um In ordini­
leurs 11tctraniquti),radío,tllliiiion.llictro­acouttiqua 
i i i i ! que dt diiquet et bindet iignltique tnrtgittrfi 
Fabricition d'ippinili llectrodoiiitiquet 
Fabricition de lupas et dt aatlrial d'Iclaingt 
llontigi.triiiui d'installation technique (1 l'eiclu­
iion di l'inttillation lltctriqut dt hîtiient] 
CHSIIUCIIH D'.UINOHIES El PIECES OEllCtEEi 
Conttruction et itieiblige de tlhicltt auteiobilii [j coiprii 
tríeteun routiers) et construction de loteurs pour nui­ ci 
Conttruction de cirroneries.dt reeerques tt de bennet 
Fibricition d'Iquipiiint.d'ieeeiioirn et pilen 
litichiti pour autaeobilit 
CHSIIDCTIM D'HUE II1EIIEL DE IIUSW1 
Construction nmlt, rlpiration tt tntritiin dn m i r t i 
Construction de attiriti firretìiirt roulant 1 mie 
nornle et 1 voie ftroîte pour [rifle public 
Conttruction de c.eles.uetoqclts tt de leurt pilen dftichlti 
Conttruction et ripmtion d'ilronefs 
Construction di attirit i de trintport n.d.i, 
FHIICIIIM D'IISIIUBIIS DE PlECISIH.O'CflIQIE El S1IUIIIEÎ 
fabrication d'instrueenti de prlcision.d'ippirtili dt 
en ufe et de contrite 
Fabrication dt n t l r i i l eldico­chirurgicil et d'ippinili 
orthopldique (I l'ncluiion de eflauiiurtt orthopldiqutt) 
Fabr. d'initruatnti d'optique et de eit lr i i l photognphiqut 
Fabrication dt aontrti, horlogat et dl leurt pihit dftichln 
4 »Ullis IKUniES UIIFICIHIEIES 
1IMSH1ÌÌ DES PtOMHS tUIHlMltS.OES HUÎÎH El Dl 11»C 
Industri« dit corps gras ilgltaui et iniaiui 
Ibattigi du bltiil.pripmtion et i i n in coniini de 
tiindt ¡1 l'ncluiion dt 11 boucbirit­chircutirii] 
Induttrie du Uit 
Fibricition di cominei dt fruiti tt liguen 
Fibricition di temimi dt peinent it d'iutrn pro­
duits da la nr en tut di l' i l i imtition hueiine 
Trttiil dit gnins 
Fibricition di pitti il i indirei 
Induitrie dei produits itilacli 
Boulinjerit, pttineric, biicottirit, biicuiterie 
Industris du tutrt 
Induitrie du cecio.du chocolat et dt l i confitene de sucre 
Febricition di preduiti peur l ' i l innt i t i in det ininui 
|) cpipris firinit di poinon) 
Fibricition di produits i l i imt i i rn diiert 
Induitrie dn ilcoolt Ithjliques de ftrnntition 
Induitrii du vin tt dn biinoni ï bm di tin 
Cidrtrit it fibricition da tini dt fruiti 
(¡r coaprit t i n de fruits louniui) 
Ermirit tt i l l t t r i t 
Induttrit dtl boltian h^gilniques it nui giituiii 
Induttrii du tibie 
lIMilllE 1EI1IÌE 
Induitrii l i in i l re 
Induitrii cotonnilrt 
Industrie de l i leieri i 
Induitrii du l in , du ehimri t t di la raeie 
Induttrit du jut i 
lonnttarie 
Ichlieeent dei ( t i t i l l i 
Fibricition di ttpis.de linollui t t di COUITI­
pirquett a ln i qua dl t e i l n t i f i l i 
lu t r i i industriei te«ti leι 
1IWS1I1E M Clll 
l inntrit­ilgitnrii tt induitrin connaît! 
Fibricition d'irticln tn cuir it ι ί ι ί ΐ ι ί η ι 
IINSIIIE DES ClltSSslES El Dt Î'UIILÎEKII 
Fibricition ilciniqui dt chiutiurn (uuf 
en creutchouc et en beii) 
Fibricition 1 Ís ιαίη de chsunures (τ ceiprii 
chiunurii erthnpldiquii) 
Confection (production en strit) d'ortidii d'hibil-
leetnt et d'accanoirei d'habillieant 
Fibricition tur siluri di vltiimt.di lingtrit 
tt di chipeaui 
Cenfiction d'iutrn irt icln t l i t l l l l (hen du tinigt] 
Induitrii dit ptl l t t ir i i t it fourrurn 
IIMS1I1E Dtl BIS El DU lEHIlt El K » 
Stiigt et prlpantion industriellt du bois 
Fibricitien de produits deli-finis en boit 
Fibricition en i l r i i di pilen de cherpente.de 
lenuinrii it dl pirquet 
Fibricition d'iabillegii m boii 
Fabricition d'iutrn ouingn i» boii (1 l'ncluiion 
dis nubili) 
Fabrication d'irticln en Hige,paille ninir l i et 
rotin; brontrit 
Induitrii du nuble tn beis 
ΙΙΡΒΙΙΙί Μ Firm El FUllClllM D'UllCtES El HMEIj 
i r i IPIIE [1EDIIIW 
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